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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben i.iber die Preise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie Ober die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
auch dem SAEG regelmaBig den gr6Bten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit .,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
fi.ir ihre MOhe und Arbeit gedankt. 
Die zahlreichen Erlauterungen zeigen die wich-
tigsten zwischen den Landern bestehenden Unter-
schiede auf. Der Leser sollte sie vor jeder Inter-
pretation der Zahlen sorgfaltig beachten. 
Um die Aussage der Angaben weiter zu verbessern 
hat das SAEG Arbeiten mit dem Ziel eingeleitet, 
die Preiskriterien noch eingehender zu beschrei-
ben. Ferner sollen die einzelnen Preisreihen ver-
gleichbarer gemacht und erweitert werden (starke-
re Unterscheidung nach Qualitaten, Handelsstufen 
und Frachtlagen, Trennung nach Absatzwegen, 
Regionalisierung). Wir hoffen, daB die Reihe 
.. Agrarpreise" demnachst das Ergebnis dieser Be-
mOhungen erkennen lassen wird. 
Die Umrechnung der nationalen Wahrungen wird 
ab sofort nicht mehr wie bisher in DM, sondern in 
Rechnungseinheiten (RE) erfolgen. 
AuBer den Preisen fi.ir Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jahrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 fi.ir das Kalenderjahr und in Nr. 10 fi.ir das 
Wirtschaftsjahr (fi.ir Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963=100 umbasiert, wobei das Wagungs-
schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
blieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wahnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktualisieren und zu verbessern. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittelpreise, zunachst allerdings nur Ober 
die Praise fi.ir Brennstoff (Nr. 4) und fi.ir einfachen 
HandelsdOnger (Nr. 6). Grundsatzliche Erlauterun-
gen hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. in 
Nr. 10/1968 dieser Reihe. Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Praise weiterer Produktions-
mittel vervollstandigt werden. 
VERTEILUNG 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment Jes donnees concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que Jes prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cetta statistique a ete elaboree en collaboration 
avec Jes institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles participant a la 
reussite de la serie ccPrix agricoles». 
Les nombreuses explications font ressortir Jes 
differences les plus importantes qui existent entre 
les pays. Le lecteur <levrait Jes consulter attentive-
ment avant toute interpretation des donnees. 
Pour rendre plus claire la signification des don-
nees, l'OSCE a entrepris des travaux devant con-
duire a une description encore plus poussee des 
criteres de prix. En outre, l'on s'efforcera d'eten-
dre Jes series de prix et d'en augmenter la com-
parabilite (differenciation plus nette suivant Jes 
qualites, Jes stades de commercialisation, les 
points de livraison, Jes canaux de vente, Jes re-
gions). Nous esperons que dans un proche avenir 
la serie ccPrix agricoles» portera l'empreinte de 
ces efforts. 
A partir du present fascicule, la conversion des 
monnaies nationales ne se fera plus, comme dans 
le passe en DM mais en unites de compte (u.c.). 
Outre Jes prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'indice GEE 
des prix a la production: l'indice par annee civile 
parait au n° 5 tandis que l'indice par annee de 
Campagne figure au n° 10 (pour la description et 
la methodologie voir n° 5/1965 de cette serie). 
L'indice vient d'etre rebase sur l'annee 1963=100, 
l'ancien schema de ponderation restant toutefois 
provisoirement en application. Signalons dans 
cet ordre d'idees que l'OSCE est en train d'actuali-
ser et d'ameliorer l'indice GEE. 
La presente Serie est destinee egalement a fournir 
les prix des moyens de production agricole. Ac-
tuellement l'OSCE ne publie en cette matiere que 
Jes donnees relatives aux carburants (n° 4) et aux 
engrais chimiques simples (n° 6). Les explications 
fondamentales concerpant ces donnees ont ete 
publiees respectivement au n° 10/1964 et au n° 
10/1968 de cette serie. Les donnees mentionnees 
seront completees par Jes prix d'autres moyens de 
production, au fur et a mesure de leur elaboration. 
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OSCE - statistique agricole -
B.P. 130 
Centre Louvigny 
LUXEMBOURG 
Tel. 28831 
Mit dem lnternationalen Wahrungsfonds vereinbarte Paritaten 
Parites declarees aupres du Fonds Monetaire International 
Stand am I Situation au 27 .10.1969 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM= 100 FF = 100 Lire = 100 FI. == 100 FB/Flbg= 
DEUTSCHLAND (BR) OM r> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066 11,1084 
ITALIA Lire r> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGIE 
FB/Flbgr> LUXEMBOURG 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 
Wechselkurae auf Grund der mlt dem CWF verelnbarten Parltlten Taux de change bas6a sur lea parlt61 mon6talres du F.M.I. 
DEUTSCHLAND FRANCE ITAUA NEDERLAND BELGIQUE/LUX. UNITED KINGDOM 
ZEITRAUM I PIORIODE 
DM-10os I s-100DM FF-1oos t s-100FF L1t-1oos I s-100L1t A-1oos I s-100A Fb-1oos I s-100Fb E-1oos I s-100£ 
Kurse/Taux0g AugusVAoOt 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g MMz/Mars 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g November 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
121811957 
1957 
1957 
1957/56 
29/1211956 
1956/59 
11111959 
1960 
6/311961 
7/3/1961 
1961 
1961 
1960/61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18/11/1967 
1967 
1967 
1967/68 
1968 
11/811969 
Kurse/Taux0gAugusVAo0t 1969 
27/1011969 
Kurse/Taux 0g Oktober/Octobre 1969 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/70 
1970 
420,000 
400,000 
403,226 
403,507 
413,5342 
400,000 
3",000 
394,516 
393,852 
376,992 
368,000 
1 
23,8095 
·25,0000 
24,800 
24,76272 
24.1818 
25,0000 
27,3224 
25,3475 
25,39025 
28,5256 
27,3224 
! 
350,000 
I 
420,000 
395,1613 
377,2329 
411,9452 
420,000 
457,1559 
493,70& 
555,419 
553,512 
I 
517,884 
548,487 
555,419 
! 
21,5714 
I 
23,8095 
25.3061 
26,5088 
24,2751 
23,1095 
21,8744 
20,2550 
11,0044 
18,67372 
I 
19,30934 
18,2320 
11,0044 
J 
12500,00 
NB: 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wlrtschaltsjahr Jull-Junl/Moyenne pond6r6 annlle de campagne Juillet-Juln. 
Frankrelch: Der Elnfachheit halber wurden die Kurse nicht In .anclens francs" ausgedriickt. 
France: Pour simplifier les calculs. les taux n'ont pas 6t6 exprlm6s en anciens francs. 
0,180000 380,000 
362,000 
365,484 
365,205 
374,230 
362,000 
ltallen: Vor dem 30.3.1960 warder von der ltallenlschen Natlonalbank gemeldete Kurs 624,356 Lire fiir elnen US Dollar. Aus praktlschen Griinden 
wurde jedoch stets der Kurs 625 Lire fiir 1 US S angewandt. 
ltalle: Avant le 30-3-1960 le cours d6clar6 par la Banque d'ltalle 6tait de 624,356 Lire pour 1 dollar US, mals pour des raisons pratiques on a toujours 
retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar. 
21,3151 
27,6243 
27,36098 
27,38168 
26,7215 
27,6243 
5000,00· 2,0000 35,7143 
41,6867 
38,29367 
38,43185 
39,38359 
41,6817 
280,000 
240,000 
261,1397 
274,4851 
253.9129 
240,000 
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W E I C H W E I Z E N (Erztugerprelae) 
LeM ,,., .. ,.iutwvnt .. j j I ,.,, D6r.ila ClftHf'ftllftl In "9• .. I 
i ~ Q•1" lllKI J a 
ERZEUGERPREIS 1968 38,H 38,.0 39,31 
B.R. frei Verladeatation, 02 1969 38,30 38,n 38,83 DEUTSCHL. Durchschnittsqual ilGI 
1910 J?,70 '6,2, 
1968 46,30 46,05 46,35 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 
pour unt qualito llanclard 11 1969 45,48 45,20 45,33 
1970 
'6,57 46,00 
1968 6 663 6 4!>2 5812 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
!TALIA Media delle quotozioni ri levate 21 1969 6 288 6 343 6 '°° 
nelle piau.1 di 9 provincie 
1910 6 591 6 610 
TELERSPRIJZEH 1968 35,20 34,70 38,50 
HEDERL.AND (al boerderij) daarsnoekwalittit 31 1969 34,30 33,90 34,90 op basis. 17 3 wcht 
1910 34,40 31,25 
1968 411,8 476,0 479,1 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 1969 469,1 469,4 469,1 dons IH &igloos 1Vhant Its 41 BELGIE mardlh nf!lateurs du pays 1970 
'86,D 486,3 
PRIX NET A LA PRODUCTION 1968 
499 498 505 
LUXEllB. so 1969 498 '98 504 
1970 
'98 50' 
ERZEUGERPREIS 1968 9.71D 9.600 Q.828 
B.R. frei Verladestation, 02 DEUTSCHL. .D~.rchschnittsqualili!t 1969 9,575 Hll 9 708 
1970 ID OOO a.1112 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 9,378 9,327 9,388 
FRANCE pour une qualit9 standard 11 1969 9,212 8,728 9,182 
1970 1,491 8,282 
PRE;.:z1 ALLA PRODUZIONE 1968 
ID,661 10,m 10,899 
ITALIA Media delle quotazioni rilevate 21 
nelle piazze di 9 provincie 
1969 10,061 ID,1'9 ID,24D 
1970 10,5'6 10,576 
TELERSPRIJZEN 1968 9,m 9,586 ID,083 
HEDERLAND (al botrderij) daorsnoekwalitoit 31 1969 9,475 9,365 9,641, ap basis 17 'f. wcht 
1970 9,503 10,290 
lltJI 8 956 9 520 9 582 
BELGliUE PRIX A LA PRODUCTION dons Its n1lans sulvant 111 41 1969 Q.\Cll. Q.\llR q_'IQI, BELGI 
11ardlis ""'"'"'"' w pays 1970 9,nD 9 726 
PRIX NET A LA PROOUCTION 1968 Q DRO a alJI ID 100 
LUXEllB. 50 1969 9.96D 9.., 10 08D 
1970 9,960 ID,080 
•) Im JuU dos Var)lhres boglnnond - CO~t on juillol do r...-p .. ctdtnte. 
'l Gowogoner Dun:hschnlll dor In 30 Doparttmonb In dtr Monatsmltta IOS!gtsttllton Preist. 
Abgabtn und Kosten zu Laston dos Erzougora lbgozogon. Die Abgabtn kOnnon am Wlrtschllll-
jahrastndl Gogonstand wn Borlchtigungon uln und somlt Prolsrevlslantn horbolllihtln. -
Moyanne pond6rt• des prtx au milieu du moll. conatat6s dana tu 30 CS.partemants ttmolna. 
Taxes ot lrals l charge dos productours d6dults. Cn charges sont wscepUbln d'ltro l'lctilltts 
en fln de campagne et d'1ntraJner une rhtston des prtx. 
Ouellt11Y1rztlchnl1 slthll lllZlll S&lto - Sources YOlr domltro pogo. 
8 L E T E N D R E (Prla o la production) 
, ..... - "''"' 100 •• , ..... _ .. ·-· __ ..... _ .. 
, II A II J J A I 0 
" 
D 
39,80 .0,09 .0,32 .0,58 .0,58 39,82 31,22 37,n 37,51 31,95 38,.0 
39,22 39,61 39,93 .0,05 39,11 39,15 36,81 31,28 31,11 38,09 18,25 
36,39 36,91 37,>9 38,J? 38,Z9 J?,67 3',M J5,16 }5 77 
46,11 47,08 47,44 '8,54 '8,34 '8,04 43,53 43,69 43,99 44,30 44,51 
45,74 46,12 46,39 46,81 47,13 47,51 41,n 42,'8 43,36 44,37 45,34 
47,29 "8,Dl ~D,58 51,57 50,59 50,75 41,31 41,35 ,8,l5 
6181 6 758 6 1'3 6 162 6 717 6 061 6 014 a m a 130 a m a 285 
6 430 6 410 6 466 6 546 6 321 a 050 a 093 a 168 am a 465 a .a1 
6 158 6 9l3 7 D59 7 159 6 951 6 330 I 531 6 802 
36,15 36,90 31,20 33,1& 33,95 34,.0 34,90 35,25 
34,85 34,90 35,50 32,40 33,25 34,05 34,15 35,90 
31,.0 38,30 38,80 
. 
35,30 35,15 
'83,1 488,1 492,1 496,I 496,1 491,0 446,0 451,4 455,a 460,0 465,0 
415,0 479,6 m,o 419,0 479,0 479,0 435,1 444,4 464,2 411,4 478,8 
'9',I 50',} 5l2,7 538,1 513,9 ~11-1 ,, .. 
510 514 519 !>24 '80 480 480 485 '89 m 499 
508 513 518 523 '80 '80 480 485 489 494 499 
see 513 518 522 48D '!D 
Ptei H - Prix I RE - u.c./100 lt 
• ac:n ID 02' ID D8D ID )\~ ID.140 a a<< a ,.. Q.\JO Q.378 9.488 9.600 
9.BD5 9.9D3 9 983 ID DU 9,911 9,788 9.211 9,320 9,406 10,,07 10,,51 
9,943 ID,085 10,270 10,48, ID 462 10 ,., a w. 9,607 9,773 
9,461 9,5'6 9,609 9,832 9,791 9,m 1,817 a,849 1,910 1,973 9,030 
9,265 9,342 9,396 9,49' 9,5'6 9,635 7,793 7,6"8 7,8D7 7,989 1,163 
8,51' 8,6" 9,ID7 9,285 9 108 9,m 8,338 8,!>25 8,687 
ID,850 10,810 10,789 ID,819 ID,747 9,707 9,718 9,78, 9,8D8 9,942 ID,D56 
ID,288 ID,Z56 10,3'6 ID,~7' 1D,m 9,680 9,7,9 9,869 IO,D38 ID,3" 10,379 
ID 973 11 077 U.29' 11,45' ll,122 10,128 10,450 10,BIJ 
ID,152 10,193 ID,276 . . 9,323 9,371 9,503 9,Ml 9,738 
. 9,627. 9,641 • 9,807 . . 8,950 9,185. 9,406 . 9,599, 9,917. 
10,331. 10,580· 10,718, 
. 
9,151 9,9D3 
9 674 9,77, 9 85' 9 922 9.93' 9,940 8,9ZO 9 D28 9.112 9,200 9,300 
• <M a <M a .. D a .. D a .. 0 a .. D 8-71, 1888 Q.m 9.,28 9.536 
9.896 ID DS6 ID.,~ ID,762 ID,278 ID 236 9 598 
10.200 ID.28D lD.°ll!D ID ~80 9.600 9.600 9.600 9.700 9.78D 9.880 9 CJBD 
ID 16D ID.260 ID 360 10 46D 9.600 9.600 9.600 9 700 9 78D 9,88D 9,98D 
ID,160 ID,260 ID,360 ID,"D 9,6DO 9,60D 
11 
GERSTE ORGE 
E_1 .. -Pitaole ........... 
RE -UC/too kg RE-UC/lOOkg 
~ ~--
12.5 ·~t""Ti7'0'".t0:~GeFiw"4G;;tiD~1~.-;l;;B:gu:n:gi•:t~p:,.:±::;::::i::::r;l:,: •• :g:utg~j=•d:±:,1,:.±:.,:-t---lf---f~-+~-+-~+-~J--.jf---+~-+~-+-~-l-~+-~l---l~-J.~-J-~-l-~.J.-~.l.-_.j~~~-l.~..i~-l-~.l-~L--J.._-1~.J.~J_~J_~l___;l_12,5 ~~ 
Lo nd4irati n est roporti nn•ll 0 la oduc Ion d chaq • an ff. 
12.0 ·-1~~==:E~l;u;rstH~LALAt~o:-lr--t--t--lf---t-l---t---t-+--+--f--+---+-+--+-l--+---+--l--+-l---l--~--l--1--~--l---1~+---!.-.j__--l--~1-_J_l__j__L_j__j_l_ 12,0--
- 11.5 11,5 --
LGIE 
11.0 G 11,D __ 
1
u I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I I I 10,5 __ 
_ ,- i-... : ~ 10.0 I I I . , I -..!'e.. : • I I I I I I I I 10,D -
. 
...... , .~ -1 :: 
I _,,,,,. "'~ - • ,, \ ·', : : ,-~ 
e s I ~,,,.. -~ I' - ,~ ... ~ \ ,, : : -' ~ l""'I 
• ' • ,.._ ... - • I : VI~,,. .. L /' I I I I 
.. ...J' I '~ ..... \ _,."--:::; 1--~, d..,,. ~.J..T~c· 
I \ i"'•- ' r ..._ ~.,...,.- J ',;joo~ ~- I I I I I 9
.o I • • ,., I I I I 
... I •• ••· • \.i.-4... • 
...... ·. -.:-:-)/' 1t•• ~ ••. •• •••• I . I 
............. 
. . · 1· .. f.' .. 
:::::::(::t:::: :::::: ::::;:: 
u ~:-1·:*2-:)~i )·!:!: ra :;:·:·:-;:::::-.: :::::::ii-i·!:::! ·:::J'.l:i::::::.t.:·!:ii-i:·:: :::-t:·:.:: !:J!lJi::: :·:it!:i:l· :·:;::- ::;::. :·:::: :::::::::···: :r:::::::: :::::: -:::~&@8 rn 
~o~ \·ss):;::: ::::::?st::.:::.; :.:::::: ::::::::: :;::::<:::::::: ::·::::.;:;!; ::·::: ::·:.:.-:·!.:::!::.::::::::: :.:.: .. -.:.: .. : :.: .. :.:.: .. :.:.:. : : : : : : . : · · . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
u ,;::.::;· :·:!'::· !:;::;:; :;:;:;:; :::l:i:: U!i!!}!!!!! iii!:!:!):;:;; .!·!:!.! -!-:.:!!!·;:: i!:I:!:i-: :!·!< U:Ci!l!.: !.!C!U>Jt!·Jt!.:!i! ;;;;;_: :i·.'Y·H!·!)·>Y> !!!!!. i:i:!i i.!!!H!!!·lHU.-:-: .. -
5D k::.:J.:.!::: :!.!:!:! :::::::: :::::::: ::::::::· :::::::: :::::::~: :!:!!!:: :::::::: :!i!:i :!.:.:: ·::::: :::::: :::::: :::~~~~:! :i:i.: ·.::!:! ::.::: :;:.::: ::!::.: ::::::: .::::·: :::.::_ :::::·: ·.~.: ::j~~:: :.:::-_t::· ::::::: :.:.::- :·:::·: 19~0 
1860 )1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M JIAl~IOINIDIJlflMIAIMIJIJIAISIOINID 
1,5_ 
9,D_ 
1,5_ 
l,D 
7,5 
7,D_ 
1,5 
e;o--
1,5 
S,D 
G E R S T E (Eraeugerprelse) 0 R G E (Prb ~ la production) 
j i Len4 Pr.IHrliutetvnpn I • Pey1 Di1t1il1 cone•rnent le• prla 
-1 I 
i ! !ll•1 ll "II J , 0 
ERZEUGERPREIS 1968 33,32 ,,,6~ 3•,26 3•,M 
B.R. futtergente 1969 33,64 3•,H 3•, .. frei Verladestotion, 02 n,86 DEUTSCHL. Durchschnittsqualitilt 
1910 n,u '2,91 ,,,o, 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 38,31 38,37 39,02 38,89 
FRANCE pour une qualit9 standard 11 1969 38,64 38,69 39,07 39,08 
1970 }9,61 '8,87 }9,\0 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 5 692 5 975 5 886 6 050 
ITALIA Orio vestito 21 1969 6 110 5 8}1o I '°° 6 'CO Media delle quotoiioni rilevate 
nelle piazze di 8 provincie 1970 5 791 581' 5 800 
TELERSPRIJZEN 1968 30,.a 30,10 31,65 31,85 
Alie gerst 
1969 30,65 30,15 31,00 31,85 NEDERLAND (of bcerderij) doorsneekwaliteit 31 
op basis 17% vocht 
1970 30,85 '2,5'i 32,i.l 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 •10,5 •H,1 '26,• '21,8 
BELGIQUE Orge d'iitti 41 1969 •15,2 •18,• '22,5 m,1 BELGI~ dons les rigions suivant les 
marchls rtigulateurs du pays 1910 ,,1,2 
'JO,O ,J0,8 
1968 
LUXEMB. 1969 
1910 
ERZEUC·ERPREIS 1968 8,}JO 8,,23 8.565 8.6}5 
B.R. Futtergerste 
DEUTSCHL. frei Verladestation, 02 1969 8,,10 1.597 8,5'5 8,610 
·Durchschni ttsqual i tGt 
1970 8 915 B,992 9,0Z? 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 7,760 1,nz 7,~, 1.an 
FRANCE pour une qualitti standard 11 1969 7,8Z7 7,,71 7,91' 7,916 
1970 7,222 6,998 7,091 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 9,107 9,560 9 '18 9 680 
!TALIA Orzo vestito Media dell1 quotozioni rilevote 21 1969 9,n6 9,,,, 10 2'D 10 2,0 
nelle piozze di 8 provincie 1970 9,266 9 JOI 9 280 
TELERSPRIJZEN 1968 8}98 8481 am 8 798 Alli gerst 
NEDERLAND (of boerderii) doorsneekwoliteit 31 1969 8,•67 8,329 8,812. 8,798, 
op basis 17 '\ vocht 
8,522 -.-:-: -ft,992 . 9,061. 1970 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 8.210 8.21)1, 8 528 
BELGl~UE Orge d'tit9 41 8,JO, 8,368 8,~50 BELGI dons les r8gion1 suivant les 1969 
marches r8guloteun du pays 
8,600 mo 8.62' 
·~· LUXEMB. 1969 
1970 
•) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en julllet d1 l'ann61 prtctdenta. 
I) Gawogener Durchschnitt der In 30 Oepartements In der Monatsmltte festgestellten Pre!se. 
Abgaben und Kosten zu Lasten des Erzeugers abgezogen. 011 Abgaben k0nn1n am Wirtschaftl-. 
jahr1send1 Gegenstand von Berlchtigungen seln und somlt Preisravtslonen h1rb1lfUhrln. -
Moyenne ponderee des prlx au milieu du mals. constatih dans les 30 dtpartements-ttmolnL 
Taxes et tra1s * charge des praducteurs dtduits. Ces charges sont susceptlbles d'ltre rectJfijn 
en fin de campagne et d'entratner une rtvtsion des prlx. 
Que!lenverzeichnis siehe letzte Seite - sources voirdemi6re page. 
n36 
8,,}lo 
8,616 
....... • l'rla / 100•1/ 11<•-1o .................... _ .. 
• A • J J A s 0 
3•,87 35,03 35, 19 35,21 3',05 33,30 33, 13 33,31 
n,•8 3',56 3•,61 3•,52 33,75 32,60 32,76 33,30 
n,50 }lo,}O }5,01 }5,05 
"·" 
}1,82 '2,}7 :sz,n 
38,&3 39,22 38,98 39,0 39,01 37,09 36,80 31,H 
39,2• 39,10 .a,23 .a,u 39,32 36,55 36,97 37,26 
}9,66 ,2,55 
"·16 ,,,86 ,O,}lo •1, 70 U,78 ,,,92 
6 OOO I 133 6 200 5 910 5 791 5 832 5 915 6 025 
I 3l3 I 233 6 233 5 510 5 519 5 679 5 611 5 783 
5 910 5 980 6113 5 675 5 150 5 919 6 055 
32,05 32,25 30,05 30,25 30,75 
31,55 31,•5 28, 70 29,80 30,35 
33,35 33,85 32,55 }},00 
m,1 •20,• •20,0 •19.• •.n.o 395,8 396,l 398,1 
•11,9 m,8 m,2 U1,1 •30,0 386,9 .a•,6 •11,6 
,'2,1 ,55,9 '70,7 '69,3 '67,5 '"·o 
- PreiM - Prix I RE - y.c./ 100 kg 
8.718 8 758 8.798 8.801 8 5U 84t;O 8.281 8.128 
8,620 86'0 8 668 8,6JO 84'8 8 150 8 I~ 8."l 
9,15} 9,'72 9,566 9,577 9 117 8,691 am 8 95' 
7.825 7 'l'i' 7 895 7.987 7 901 7 5U 7-'5' 7-52} 
7.9't8 8 0,1 8 1,9 8 128 7 96' 6 825 6.656 6.708 
7,1'1 7,661 7,951 7,897 7,26} 1,508 1,102 7~ 
9600 98U 9 920 9 '56 9,266 9.m 9 '6' 9.6't0 
lo.m 9 97} 9 97} 8 816 8.8JO 9 086 8 978 9 25} 
9.,'i6 9,568 9,781 9,080 9,200 9,•JQ, 9,688 
8 85' 9.crio . . 8,JOI 8}56 M'l't 
8, 1)S 8,~BB • 7,928 8,232. 8,m 
-· 9,213 9,351- 8,992 9,116 
8 '3' 8.,08 8.,00 8'88 8 380 7.916 7.922 7 ..,. 
8,l58 
'·'36 '·'8' 8,55' 8,600 7,7'8 1,092 8,352 
8,6,2 9,118 9,,1' 9,386 9.}50 8880 
N D 
33,55 33,87 
33,52 33,60 
31,1' 38, .. 
38,00 38,75 
6 115 6 361 
5 783 5 827 
31,.a 31,85 
30,00 31,60 
m,5 '23,9 
'19,0 m,2 
8 '88 8'68 
9.158 9 180 
7-6'' 7,786 
6 8~2 6,977 
9.880 10 187 
9 251 Q .,. 
8,67' 8798 
8,536 8,729. 
8 2t;0 8'78 
8,}80 8,5" 
13 
HAFER AVOINE 
Erzeugerprelse - Prix a la production 
RE-UC/ 100kg RE. UC/ ~00 kg 
l2.0--+--+---+--+---+--+---+--+---11---+-~E~:i~tw~i~<k~/u~n~b~d~r;_;_PFe~is.::j...ileg~,e~n~os4:i~n~e~le~n~s~en~e+.::..de~"1---.l--+v~o4/~ti~o1+-=d~e~~pr~x.:...=s1~iv~a~1t'--"'/ef-"-in4"~ic~a+lio~n'-'+---+-1---+---+---+-+--+---+-1---+---+---+--+-12,o __ 
~ nga pen ube M ~rkt rte und Mo :Ioli tater ,ues nor nes et /es rr odc~ites ci-c onlr"1 
11~---t---:'T'.-~~-t--+--+---+--+---lt---+---lt---+--t--+-+---+--+---+-+--+--+-t---+--+---+-+--+---+-t---+--+--+-+--+--+-t---+--+---+-+--+--+-t---+--+---+-T-11,5 __ 
~:J:<:~:~ ~'.) ' EWG: Die iigung st pro ortionc zur E uugu g jed s Ja res 
11 0 .::: 1•• :'.:'.: ::::: ' CEE Lop ndliroti~n est roport onnell 0 lo oduc ion d cho1 ue an i1. 
"--1-·~ ... _.·.·.·-+-···.·_.·-+---+--+--l---+--l---+--J---+--+---+-+--+--+-l---+--+---+-+--+--+-l--+--+--+-+--+--+--ll--+--+---+-+--+--+---,.l--+--+---+-+--+--+-I---+- 11,0 
........... _ I EUTS HLA ND 
--- F~ANCE 10.s-+~oi--..~->tA'""'*--+---+--+---11---+---J1--+--+--+-+---+---+---+-+--+--+-1---+---+---+-+--+--+-1---+---+---+-+--+---+-1---+---+---+-+--+---+-1---+---+---+--+- 10,5 
• 111 • • • • • f' EDER ~ .... c 
••~•-•• EElGIC UE BELGIE 10.0--t~ ...... -f--i;VJ(~lle<cl)\G---f--f----1f----+---Jf-+--+--t-t-+--+---f-+--+---t-t--t--+---f-t--+--+-t--t--+---f-+--+---t-t-+--+---f-t--+---t-t-+--+---f-+- 10,0 
9.5 9,5 
9,0 __ 
8,5 
8,0 
7,5 
7,0 
8,5 
8,0 
5,5 
5,0 
4,5 
4,0 
1960 1981 1962 1983 1984 1965 1966 1987 1968 1969 J F M A :.\ J J A 5 0 N D F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
H A F E R (Erzeugerprelse) - A V 0 I H E (Prix la la procluctton) 
Lo"4 ,,. ... , ........... 
J j I 
'•r• 04 .. lfa CMC.fHAt let ,, .. .I I 
'i .I !21•111 a ~ 
ERZEUGERPREIS 1968 32,SZ 8.R. 
DEUTSCHL. frei Verladestation, 02 1969 31,99 Durchschnit11quolit6t 
1970 ,1,41 
1958 35,49 
PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE pour un• quolite 1tandord 11 1969 31,85 
1970 41,92 
1958 5 119 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
1969 5 608 ITAUA Medio dollo quoto1ionl rilowte 21 
nelle piazz• di 8 provincie 1970 5 569 
TELERSPRIJZEN 1968 28,55 
HEDERLAHD (of boerderij) doonneol<wolitoit 31 1969 28,40 op bosi 1 16 ~ vocht 
1970 28,00 
1968 374,8 
BELGtrE PRIX A LA PROOUCTIOH 
BELGI dona let region• sui¥Gnt 1 .. 41 1969 385,2 
morchis riftlal••"' w poy1 
1970 4\0,3 
1968 
LUXEMB, 1969 
1970 
ERZEUGERPREIS l'llil 8 no 
B.R. frei Verladestotion, 02 I~ OEUTSCHL. Dv<ch1chnit11quolit81 7 9911 
ICJ'IO I }50 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 7188 
FRANCE pour un• quoli te 1 tanclord 11 1969 7 667 
1970 7 643 
PREZZI ALLA PRODUZIONE l~I 8,190 
ITAUA Medio dollo quotozioni rilOYOte 21 1969 I 973 
nelle pion• di 8 proyincie 
1970 8,910 
TELERSPRIJZEN l'lri8 7.887 
HEDERLAHD 
(of boerderlj) dooranool<wolitoit 
op boai 1 16 l!. vocht 31 .... 7,845 
1970 7,735 
1968 • 4ar. 
BELGtwue 
PRIX A LA PRODUCTION 
dons 1 .. region• sviwaat , .. 41 1969 7 70!. BELGI morchis ri,.latevra w poy1 
1970 8,206 
l'lri8 
LUXEMB. 196q 
1970 
•1 lmJuUdolVorjahrosbog""*'<l.-~ .. Julllotdorannn~to­
Ouollonvtruichnl1-lolztoSolto - -...wa1 ......... _. 
12111 J 
32,3& 33,05 
'1,77 32,23 
,.,,9 
38,12 31,00 
39,38 38,15 
43,00 
5 527 5 3$1 
5 502 5 558 
5 616 
28,15 29,55 
27,60 29,SO 
29, 70 
379,9 381,4 
394,& 392,9 
414,6 
8 090 I 263 
8.066 8 058 
1,577 
7 316 7.494 
7,604 7 849 
77'Z 
8,143 8,562 
8,803 8 893 
81986 
7.942 8 16, 
7,624 8,119 
8,204 
...... 7628 
7 892 7 858 
8,292 
.... , .. - "''" 100 k1 I ""~-i. ......... --lo ........ 
p II A II 
' ' 
A I 
33,48 33,84 34,11 34,39 34,47 33,99 31,35 30,74 
32,49 32,84 32,70 32,90 32,92 32,48 29,87 30,27 
32,00 ,2,52 3',34 34,34 34,69 34,41 ,l,80 31,77 
3&,25 35,50 35,88 35,88 3$,38 3&,25 35,50 35,DO 
31,15 31,75 39,DO 42,DO 41,50 40,DO 35,15 37,75 
43,00 43,75 16,00 47,50 46,00 43,50 "·50 46,50 
5 438 5 448 5 355 5 428 5 275 5 4&7 5 480 5 &14 
5 550 5 583 5 850 5600 5 200 5 258 5 329 5 542 
5 593 5 678 5 692 5692 5 608 5 607 5 745 5 819 
30,05 30,60 31,05 . . 27,55 27,30 
29,25 29,00 29,30' 25,65 26,35 
30,45 JI, 70 32,55 30,15 :50,25 
318,8 381,7 387,5 390,8 388,6 390,0 360,0 365,4 
390,2 385,7 393,2 402,5 407,5 405,0 357,1 385,4 
417,1 422,3 4'9,0 
-
456,3 460,0 428,1 
Pr•iH - Prl• I RE - u.c./100 k1 
8 365 8 "60 9_i;i,3 8598 8618 8498 71~ 7 68< 
8123 8-160 8 175 8 225 8-2:50 I 115 7411 7 561 
B,743 8,885 9,109 9,'83 9,478 9,402 I 689 1.680 
7,342 7 191 7 267 7 267 7 166 7,342 7 191 7 089 
7 616 7646 7 899 I 70S 8 406 1.102 6 676 6 7'17 
7742 7,877 l,28Z 8.552 8,282 7,832 8,012 8,313 
8,698 8,717 a,569 B,685 8,440 8,747 8,736 1,9112 
8180 1.933 9 360 8 960 8.320 8.410 8 526 I 867 
8 949 9-085 9 107 9.101 8,973 8,971 9,192 9,310 
8 :501 8.453 8 5n 7610 7,541 
8,o~ 8,011 8,09' 1,oaa 7,279 
8,412- 8,757 8,992 8,3Z9 8,356 
7 576 7 634 7 750 7 816 7 77Z 7-800 7 200 7 :508 
7 804 7.714 7 864 s 050 8.150 8-100 7 342 7 701 
l,'42 8416 8.780 
-
9 126 9,200 8,576 
0 N 0 
31,92 31,28 31,7& 
30,78 31,08 31,13 
'2,3' 
35,DO 31,50 38,25 
39,50 41,25 41,50 
48,50 
5 703 5 888 5 827 
5 591 5 607 5 &24 
28,10 29,30 29,70 
27,60 27,75 28,45 
368,2 380,0 388,5 
396,3 402,5 407,4 
7 ""0 , 820 7 .... 
7 802 8486 B50S 
a.m 
7.089 7.596 7,748 
7.112 7-'27 7472 
1,7'2 
9.125 9421 9,323 
8.946 I 968 8 9911 
7.762 I 094 I 204 
7,624 7,665 7,859 
7.324 7600 7 770 
7.926 8 050 8 1'8 
15 

HARTWEIZEH - MATS - REIS/ BLE DUR - uls - RIZ 
j i 
Len4 PreiHrlivt•tlll'l(l•ft • I I ,.,. Deteil1 concernont IH ptl• . i "i Ql w;ll Ql ll 0 J 
Ble dur 1968 58,19 51,03 51,46 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 
FRANCE constat8s le 15 du mois dons II 1969 56,04 S0,34 S4,11 
12 departements environ 1970 56,18 55,,1 
Mais 1968 40,42 40,99 40,81 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1969 41,95 42,60 41,33 Fronce m8tropolitaine 
1910 U,82 ,2,18 
Riz 1968 52,20 61,81 59,98 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 3) II 1969 61,90 6,,2' 61,69 France mtitropolitaine 
1910 61,20 57,9'/ 
Frumento duro 1968 1 621 8 002 1 889 
!TALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 1186 8 16, 8 415 Media delle quoh:lzioni rilevate 
nelle piazz• di 6 provincie 1970 8 027 8 077 
Gronoturco 1968 5 436 5 595 5 514 
!TALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE Media delle quotazioni rilevate 21 1969 5 155 5 823 5 133 
nelle piaz:re di 7 provincie 1910 5 929 5 871 
Rison1 comune 1968 8 127 8 484 8 031 
!TALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 8 253 7 8\6 8 292 Media delle quotazioni rilevate 
nelle piazza di 3 provinci• 1910 7 7'7 7 752 
Ble dur 
1968 PRIX A LA PRODUCTION 2) 11.786 11.551 11.m 
FRANCE constat8s le 15 du moi 1 dons 11 1969 11 m 1078\ 11 09't 12 dtipartementl environ 
19'/0 10,213 9,9'16 
Mais 
'""" 
8 187 
8 '°' 
8.278 
PRIX A l A PRODUCTION 
FRANCE France mtitropolitaine II 1969 8,19'/ 8,226 8,m 
19'/0 7,807 7,59't 
Riz 1968 10,m 12,,79 12,119 PRIX A LA PRODUCTION 3) 
II FRANCE France m9tropolitoine 1969 12.5'8 12 209 12.llJ'j 
19'/0 11,158 10,1,7 
Frumento duro 1968 12,19't 12,803 12,622 PREZZI ALLA PRODUZIONE 
!TALIA Media delle quotazioni rilevate 21 1969 13,0911 13,061 13,161 
nel le piazz• di 6 provincie 
19'/0 12,81, 12,923 
Granoturco 1968 8,6<;8 8,952 8,822 
!TALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 Me3io dello quotozioni rilovoto 1969 9,208 9,'17 9,173 
nelle piazz• di 7 provincie 
1970 9 186 9,:;'.l't 
Ri sane comune 1968 13,00, 13,57' 12,850 
!TALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 Media delle quotazioni rilevate 1969 13,205 12,55' 13,267 
nelle piazz• di 3 provincie 
1'170 12,'95 12,,0, 
•) lmJulldesVorjahrabeglnnend - Commen~tonJulllotdo l'llnnff prtct-. 
'J Erzeugerprlmlen: Wl-ha!tslahro 11168169 und 1969170. 17,18 Fir. 197Gn1, 18.87 Fir pro Kg 
abgelielerten Wolzena - Primas t la production: Campagna 11168169 ot 1969170, 17,18 Fir. 
197Gn1, 18,117 Fir par qulnlal do bl6 llvrt. 
"> Monatliche Zuschllge elnbegriffen - MaJorations mensuelles comprises. 
Quellenverulchnl11i1he letzte Seit• - Sources volr"demi6re page. 
Preite - Prl.!100 lle/N•tlon• .. ww-. - MDnM5- natl .... le 
, II .. II J J .. 
!\0,94 58,11 58,81 S9,33 59,81 51,40 SS,SS 
SS,11 SS,85 58,51 59,03 59,00 S0,85 S4,'IS 
56,70 57,,9 57,17 57,72 55,'JI 58,9' 55,33 
40,92 'i,20 41,40 41,09 41,30 41,SS 41,01 
42,19 42,62 42,83 44,04 45,14 41,%5 41,11 
,2,77 ,2,'JI ,,,92 
"65 
" '2 ''60 
43,40 
60,26 60,39 62,14 59,98 59,98 59,98 59,98 
61,81 63,25 63,98 04,43 66,11 66,SS 66,38 
57,9'1 59 61 57,72 58,72 59,'2 58,71 62,26 
1 984 1 983 1 990 1110 1186 7811 1 794 
8 501 8 460 8 426 8 384 1158 7 772 7 89't 
8 177 8 1'l 8 189 8 '18 7 875 
5 481 5 503 5 527 5 580 5 637 H91 5 625 
5 852 5 784 5 859 5 931 5 929 5 939 5 963 
5 882 5 967 6 078 6 036 6 2,7 8172 8 118 
8 083 8 452 8 451 9 241 8918 9 311 9 225 
8 084 7800 1 915 8 126 8 091 7 <;80 8 0'' 
7 808 7 86, 7 1)\8 8 05' 8 295 6 172 8 116 
Prei H - Prix I RE - u.c./ 100 k9 
11-~" 11.782 11.912 12.017 12 115 11 626 11.252 
11 163 11,312 11,863 11,957 11,950 11,515 10,m 
10,208 10,351 10,293 10392 10,079 10,610 9,962 
8 288 8.'45 8.)86 8.'2, 8,365 8.116 8.'°7 
8,5'>6 8,6'3 8,675 8,920 9,113 9,003 7,800 
7,700 7,7'8 7,908 8.039 7 <;80 7 850 7,814 
12,206 12,2'2 12,586 12,119 12,119 12,119 12,119 
12,532 12,811 12,959 13,050 13,103 13,,80 12,,96 
10,,}7 10,7'2 10,392 10,sn 10,680 10,570 11,210 
12,m 12,m 12,m 12,9'16 12,,58 12,178 12,,70 
13,611 13,586 13,'82 13,'1' 12,m 12,"5 12,6)0 
13,08, 13,026 13,102 13,)09 12,600 9,875 9,882 
8,"9 8,805 8,8\, 8,928 9,019 9,115 9,000 
9,36, 9,25' 9,,7, 9,,~ 9,186 9,502 9,5'1 
9,111 9,5'7 9 725 9658 9,9'/9 9,875 9,882 
12,933 13,523 13,522 11,786 11,365 11,8<;8 11,760 
12,9'4 12,180 12,66' n,002 12,9't6 12,768 12,m 
12,,93 12,581 12,717 12,886 13,27Z 
s 0 N 0 
52,81 S4,52 S4,02 SS,79 
S4,89 SS,61 SS,60 56,04 
56,05 58,9'1 
41,13 40,08 40,U 40,60 
42,85 41,03 41,04 41,86 
43,44 ,2,Jll 
59,28 61,85 61,85 61,85 
65,,5 6',27 6,,27 58,2' 
60,20 
1 890 8 214 8 411 8 363 
7 921 7~ 7 958 8 0\0 
5818 5 552 5 SSS H68 
a m 5 586 5 675 5 794 
6 ~6 
1 957 8 081 8 016 8 133 
6 657 7~ 7 160 7 526 
10 709 11 D'' IO.'l't2 11.JOO 
9,883 10,012 10,010 10,o~ 
10,091 10,617 
8,152 8,m 8,1'4 8.m 
7,715 7,'87 7,'89 7,5'7 
7,821 7,630 
12,007 12,528 12,528 12,528 
11,766 11,'91 11,'91 10,'81 
10,839 
12,621 13,112 13,158 l,,'81 
12,671 12,7\6 12,m 12,861 
9,lt05 8,883 8,888 9,069 
9,782 8,9'8 9,080 9,270 
9,7Jll 
12,m 12,9'4 12,826 13,013 
10,651 12,1" 11.936 12.°'2 
17 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hand1lsprelse - Prlz de gros 
RE-UC/ 00 k; RE-UC/ lOOk1 
14.0 
13.5 
13.0 
12.5 
12.0 
11.5 
11.0 
10.5 
10.0 
9.5 
9.0 
7.0 
19 0 8.0--+~~.:.:+~~~~f:'.8.~:.8.4:.8.'.;:._+:;~~~8..j;.:.84~µ:;:+;.;..:.;:_p.:.2.j;.:~~+2+.:;.q:.;:.8..j;~µ.2q:.;.:.2.t'-~::.:.:.:..:~+.sc.+-cc.:.+22.l~+."-'~-"-+~~+-+--l--+~+--+--+-+~t--+--+-+-
M A M A S 0 N D F M A M A S 0 N D M A M J A 5 0 N D 
12,5 
11,5 
9,5 
9,0 
8,5 
8,0 
7,5 
7,0 
6,5 
6,0 
W E IC H WE I ZEH (GroBhandelsprtlst) B L E T E H D R E (Prlxdt gros) 
. j i P,.11• - Prla / 100111 / N•tl0ti•le Wihrun1 • Monn•le 11et1 ... t. L .... P•ela.,liuterunpn ~ ,.,, DiNlla concemont I•• ptla ~ I 
l ~ '21•1 11 IZIK1 J , II A II J J A s 0 N D 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 
41,86 41,38 41,60 42,25 42,40 42,40 42,95 43,15 43,15 39,05 39,40 39,65 40,05 40,50 
B.R. Dortmund 05 1969 ,1,00 i,o,94 41,10 41,40 41,65 42,00 42,00 42,05 . 38,65 39,75 40,40 40,65 ,0 65 DEUTSCHL. 
1970 
,0,05 38,~ 39.~ 39,i,o ,0,55 ,2,10 39,60 . 36.85 38,05 3!,70 
1PRIX DE RETROCESSION• 1968 53,48 54,97 55,15 55,53 55,92 SG,31 57,48 57,26 58,95 52,36 52,53 52,85 53,18 54,0S (prix de gro1) dtipart organisme 
54, 76 54,86 FRANCE stockeur (ONIC) p. le pays entier 11 1969 55,02 55,30 55,71 56,00 56,52 56,80 57,27 51,71 52,52 53,U 54,55 55,59 
- 2e quinzaine du mois - T.V.A. 1970 56,85 58,,5 61,21 62,27 61,22 61,39 56, 71 57,82 58,79 comprise (a portir du 1.1.68) 56,29 57,67 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 
Fran~o tenimento 
6 969 6 7 42 B 955 1862 6 825 6 825 B 845 6 925 6 225 6 225 6 212 B 175 B 187 6 244 
lTALIA (buono mere. 77178) per vagone 22 1969 6 535 6 6 45 • 540 6 600 5 562 6 647 B 775 6 633 6 350 6 350 6 350 B 405 6 550 6 575 
o autocarro o ci1terno completi 
1970 6 825 base Milano - l.G.E. uclusa 6 821 7 200 7 225 7 285 7 363 7 375 
1968 37,45 37,10 37,80 37,80 38,15 38,55 38,80 38,80 38,80 35,35 35,45 36,00 36,45 36 00 GROOTHANDELSPRIJZ EN 
NEDERLAND Noteringen Rotterdomse beurs 31 1969 36,23 35,88 36,55 36,SS 36,60 36,'IS 37,00 . 34,0S 33,50 33,50 35,50 36,75 37 90 
1970 37,82 39,00 39,25 39,85 '1,,5 ,2,15 ,0,95 
-
36~ 37,25 37,60 
1968 519,4 516,2 520,S 525,S 530,S 534,S 539,0 539,0 .. 488,0 494 0 498,0 502 0 507.0 
BELG~UE PRIX DE GROS 1969 509,3 doipart nigoco, moytMt dt 41 510,3 512,0 517,0 521,0 521,0 521,0 521,0 . 474,0 488,0 506.0 Sil 0 519.0 BELGI troi s bour111 
1970 528,1 528,3 536,8 5'5,5 56',6 580,1 553,5 m 512 531,, 533 
1968 
LUX EM B. 1969 
1970 
Preise - Prix I RE - u.c./ 100 k9 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 10,,65 10,345 10,,00 10,563 10,600 10 600 10,73! 10 788 10.788 9 763 9 850 9.913 10.013 10.125 
B.R. 
DEUTSCHL 
Dortmund 05 1969 10,250 lU,395 10,275 10,350 10,,13 10,500 10,500 10,513 
-
9,663 9 93! 10,21,0 11,107 11.107 
1970 10,m 10 628 10.1112 10.765 11,079 11,503 10,820 . 10 068 10,396 10,67' 
oPRIX DE RETROCESSION• 1968 10,832 11,134 11,171 11 2'8 11-327 11.,06 11.6,3 u.5911 11 352 10.606 10 61,0 10 705 10.772 10.950 (prix de gros) dipart organism• 
FRANCE stockeur (ONIC) p. le pays entier 11 1969 ll,092 10,62, 11,112 11,201 11,m 11.343 11,"8 l1 505 11 600 9.656 9 '56 9 625 9 821 10.008 
- 2e quinzaine du mois - T. V.A. 
10,135 10,3!3 10,524 11,020 11,211 11,022 11,053 10,210 10,410 10,585 comprise (a partir du 1.1.68) 1970 10 365 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 11,150 10,787 11,128 10,979 10,920 10,920 10,952 11,080 9,960 9,960 9,939 9,880 9,899 8,650 Franco tenimento 
ITALIA (buono mere. 77178) per vagone 
o autocarro o cisterno completi 
22 l~Q 10,,56 10,632 10,W. 10,560 8,899 10,635 10,81,0 10,613 10,160 10,160 10,160 10,2'8 10,,80 10,520 
base Milano - l.G.E. ucluso 1Q70 10,91' 10,920 11.520 11 560 11,656 11 781 11 800 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 10.345 10 2'9 10 "2 10."2 10 539 10 6'9 10.718 0 ... 10 718 9.765 9.793 Vll,5 10 069 v11,5 
NEDERLAND Noteringen Rotterdamse beun 31 1969 10,008 9 912 10.097 10-097 10 110 10 152 10 221 
-
Q.1,06 Q.25' Q.25' Q.807 10 152 10 ,70 
1970 10,"8 10,773 10,8'3 11,008 11,450 11,6" 11,312 
-
10.193 10,2~ 10,387 
1968 10,386 10,32' 10,,10 10,510 10,610 10,6~ 10,780 10 780 
-
9 760 9 880 9 960 10 oi.o 10 1'0 
BELGlg\JE PRIX DE GROS 
clipart nigoce, moyenn1 de 41 1969 10,186 10,206 10 2i.o 10.340 10 '20 10 420 10 '20 10 ,20 
-
9 'BO 9 760 10,120 10 260 10 380 BELGIE trois bourses 
1970 10,562 10,566 10,736 la,910 11,292 11,602 11,07( 11 t60 10,2,0 10 628 10 660 
1968 
LUX EM B. 1969 
1970 
'> Im JuU des vorjlhra t>oglnnend - Comm~ant en juUllt de l'ann611 P'K'denta. 
Qu1nenvorzaichnll slohl le1Zta Seill - Sources voir demltr9 pag1. 
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GERSTE ORGE 
GroB!ianclolaprwlae - Prla do -
RE -UC 100 k RE-UC/ 10 
1l0-l--+--+--+-+---+--+--+--+-+--~ln~tw~1~k~/~u~,..._.o<~e~r~l~r~ei~se~=!'o1m~o~·;,~s~n~1E~be~n!f-'-"te~h~n~d~enµ.._4,---+'E~v~o~u~ti~<n"--"d~sL.><µai~x-¥'ui~v'~"~'~'~sui'4"'•di~cr~t~io~n~<---11--+--+-l--+--+-l--+--+-l---+---+-+-13p 
r.ng1 ber ub ~r ~ ark orlE un• M do/ ta ten 1• des ma che et les lnodblite~ ci onl e 
12.5--1--..~.~ .. -.-.. ~.-.. -+-+---+--+--l----+-+---+-+--+---+~+--+---+-+--+---+-+--+----l-+--l----l-+--l----l-+--l----l-+---+---ll---+---+-l---+---+-l---+--+-l---+---+-+-12~ 
" EW : Die Wiigvn ist pt portior al .zur ~ruug ng j1 cs J hres 
.......... 
12.0--1-~-I:: 1-:: _:: _:: t-: _:~-+~-c_E+-: L_•+o-nd_er-lo _ion_•_•l-P-••P_•~••_•"_"•+' •_•_'•+l>-•ro-du+-t-ion-+-•-ch+q-u•_•+-ni_•·+--+---+-+--+----1-+--l----l-+--l----l-+--1----1-+--l----lf--+---+-f---+---+-l---+--+-l---+--+-+---+---+- 1210 
,.___,_ bEUT CHL ND 
--- FRAN E 
11.5-1-...... -~r-fll'Aldhlr---+--+--l---+-+---+-+---+---+-+---+---+-+---+---+-+--+-~-+--+-~-+--+---l-+--+--l-+--+---ll--+--+-l--+--+-l--+--+-l---+---+-+-11,11 
._1.;.;;9.;;.;6C""""'19:.:.61.;i....;.;19:.:.6l;;i....:.19;:,;:6~l1~96:..i;''-'1:.:.96;:,;:5,_1:..::9.=;61:i......:..:19:.::6.:..i.....:c11;:.;:96=--'!1:.::;96:::;!.__J_,_F__,__M_._A__._M_.__J_.___._A__,__s_._o__._N_.__D_,__J__.__F _.__M_,__A__._M J J A 5 o. N D J F M A M J J A 5 0 N; D 
G E R S T E (GroBhandalspralae) 0 R G E (Prix da gros) 
I 
J 1 ftrelu - Prr. I 100 •t I NHloae .. Wihrvnf • lbnn•S. ........ Lani Pr.1 .... liv .. ,..,. ... P•r• Ditell1 toncemant In pda I 
.J I 
l i 1!1•1 II QI Kl J f II A II J J A I 0 " D 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 38,08 37,76 38,0S 37,95 38,IS 38,30 38,3S 38, 70 38,4S 37,40 38,20 38,50 37,2S 37,8S 
8.R. 1Au1landsger1te1 05 1969 37,60 37,68 38,0S 31,8S DEUTSCHL. Dortmund 37,7S 37,7S 38,25 37,85 37,50 36,7S 37,35 37,50 37,7S }"1,75 
1970 31,n 37,05 36,55 37,15 39 10 39,05 39,15 37,95 35,55 3S,90 36,20 
PRIX DE RETROCESSION 1968 42,91 
"·40 "·97 "·83 "·SS 4S, 18 "·92 4S,40 "·96 43, 13 42,82 43,18 43,82 4S,04 2• qyalite 
FRANCE dip. org. 1tockour ONIC 11 1969 45,04 4S,54 4S,72 45,73 45,90 48,40 46,97 46,86 4S,99 43,SS 
"·00 "·31 45, II 45,92 2• quinzain• cfv moi 1 
1970 p. le pays entier ,6,79 '6,03 '6,60 '6,88 ,9,99 51,72 51,,0 ,7,61 49,49 50,65 51,H 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 32,60 32,75 33,10 33,IS 33,20 33,30 33,60 34,25 31,7S 31,0S 31,2S 32,15 32,7S 33,IS 
NEDERLAND oZomorgorato Notoringen Rottordamu bouu 31 1969 32,42 32,20 33,0S 32,60 32,40 32,65 33,05 33,IS 29,9S 30,30 31,80 32,0S 32,35 32, 7S 
mo 33,57 33,55 33,70 3',50 36,65 38,20 37,00 32,30 33,80 3',05 33,,o 
PRIX DE GROS 1968 482,S 460,9 471,3 466,8 486,7 464,8 46S,O 484,4 . . 
"°·' 
"3,8 4S7,l 469,0 
BELGl~UE tOrgo d'f!Ot 41 1969 481,8 461,7 467,S 466,7 462,2 468,7 469,2 472,9 432,2 450,0 4S3,3 484,2 4n,3 BELGI .Wpall of90co, . 
moy•M• de troi 1 bourae1 1970 ,75,52 '75,0 ,75,0 '77.9 ,99,7 515,6 51,,5 . ,86,7 ,9',Z ,90,, 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 498,5 499,0 500,0 500,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 500,0 495,0 47S,O 48S,O 480,0 2o qualite 
1969 4113,8 500,0 480,0 480,0 LUXEMB. depart nigaco agricolo 50 480,0 500,0 520,0 520,0 520,0 490,0 490,0 500,0 505,0 S\0,0 
T.V.A. campriu (a partir 1970 525,0 du 1.1.70) 516 8 525,0 525,0 525,0 5'5,0 5'0,0 525,0 520,0 530,0 530,0 
Pr•la• - Prl• I RE - u.c./ 100 kg 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9,520 9,"D 9,513 9,,88 9,538 9,575 9 588 9,675 9,613 9,350 9.050 9,125 9,m 9,'63 
B.R. 0Au1land19outo• 05 l<ri9 9~ 9 567 9.513 9 '63 9.,,. 
9 '" 
9 563 9,'63 9.375 9188 9,331 9,505 10 31' 10 11' DEUTSCHL Dortmund 
""" 
10,006 10.123 9.QR(, 10.150 10,683 10,669 10,697 10 369 9713 9,809 9,891 
PRIX DE RETROCESSION 1968 8691 8 993 9 109 9,080 9,02' 9,151 9 099 9,196 9,107 8 736 8,673 8,716 8876 9 123 2o qualiti 
FRANCE . dip. org. llockour ONIC ·II 1969 9,123 8,793 9,261 9,263 9,297 9,398 9,51' 9,,91 9,315 8,132 7.9Z2 7,978 8,IZZ 8,268 
- 2e quinzaine du moi t 
8,910 p. lo pay1 ontior 1970 8,531 8,287 8,390 8,,'D 9 OOO 9,312 9,25' 8,572 9,119 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1cr;a Q.006 Q.D'7 Q.1" q.m Q.l71 Q.IQll q.zaz Q.,61 8.m 8 577 8.633 8,881 9 D'7 9 157 
NEDERLAND oZomorgorato Notoringen Rottordamu boura 31 1969 8 956 8 895 9 130 9,006 8.950 9 019 9 130 9.157 8.m 8.370 a 785 8.85' 8,936 9,D'7 
1970 9,nl 9,268 9,309 9,5', 10,m 10,552 10 221 8,9Z3 9,337 9,'i-06 9,227 
PRIX DE GROS 1968 9,250 9,218 9,,26 9,336 9,33' 9,296 9,300 9,Z88 . . 8,816 8,876 9,1'2 9,380 
BELGlrE 10rgo d'i!Ot 41 1969 9 232 9 23' 9 350 9,33' 9,m 9 33' 
9 "' 
9,,58 a.6" 9 OOO 9 066 9,m 9.'66 BELGI clipart -'toe•. . 
moyeMe de troi1 bourses 1970 9 510 9,500 9,500 9,558 9,99' 10,312 10 290 . 9,73' 9,88, 9,808 
PRIX DE VENTE MOYENS ,.,.. Q_Q'IO Q_a!IQ 10 OOO 10.000 10 zoo 10 zoo 10 zoo 10 zoo 10.200 10.000 UlO 9 500 9.700 9,600 2o quoliti 
LUXEMB. depart negaco o~icol o 50 111<0 9,876 10,000 9,600 9,600 9,600 10,000 10,'DD 10.~ 10,~ 9,800 9,800 10,000 10,100 10,ZOO T. V.A. compriu (a portir .. 
du 1.1.70) 1970 10,336 10,500 10,500 10,500 10,500 10,900 10,800 10,500 10,,00 10,600 10,600 
'l Im JuU dOI Vorjallra beglnnend - Co~ on JuUlot do ronnn ~onto. 
Qu1UlllVOtzllchnt1 llOl1o lotzto Selto - Sourcoo YOir domltte page. 
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HAFER AVOINE 
Gro!hanclel1p .. 1so - Prl1 do gro1 
RE-UC/ 00 kg RE-UC H 
__ 11,5 
....... ... 
__ 11,0 
__ 10,5 
10,0 
---
1,5 
1,0 1,0 
1,5 1,1 
l,O 8,0 
7,5 7,5 
7,0 7,0 
•.s 1,5 
•.o 1,0 
5,5 5,5 
1,0 l,O 
4,5 4,5 
4,0 70 4,0 
M A M J A S 0 N J M A M J J A s 0 N D 
H A F E R (GroBhandelsp,.fse) - A V 0 I H E (Prix de gras) 
j 
·f Lond PN IHtliuterunfl:n I .. 
,.,... Ditoll1 conurnent lei prl• ~ I 
"'i .I! Qlw; 1l a ~ 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 36,60 
8.R. oAuslandshofer> 05 1969 DEUTSCHL. Dortmund 36,10 
1970 36,,2 
PRIX DE MARCHE 1968 37,85 
Awine bl111die/j1M1e 5).51 kg/hi 
FRANCE Amiens - Dep. Somme 12 1969 }9,25 
T.V.A. comprise (a portir 
1970 du 1.1.68) ,l,'5 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 5 548 
Avena nazionale 
ITALIA per vagone o outocarro o ci· 22 1969 6 022 
sterna comple.ti - base 1970 5 886 Milano - l.G.E. oscluso 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 30,30 
NEDERLAND 
Noteringen Rotterdamse beurs 
31 1969 29,85 
1970 }1,40 
PRIX DE GROS 1968 423,7 
8ELGl~UE Avolne quolite type C.E.E. 41 1969 432,6 8ELGI depart n8goce 
moyenne de troi s bourses 1970 450,4 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 478,8 
LUXEM8. depart n8goce agricole 2e quolite - T.V.A. 50 1969 470,4 
comprise (a portir du 1.1.70) 1970 497,5 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9 150 
8.R. oAuslandsholer> 05 1969 9,025 DEUTSCHL. Dortmund 
1970 9,661 
PRIX DE MARCHE 1968 7,667 A\IOine blcroche/j1M1e 5).51 kg/hi 
FRANCE Amiens - Dep. Somme 12 1969 7,950 
T.V.A. comprise (0 partir 
du 1.1.68) 1970 75l9 
PREZZI ALL'INGROSSO IOU 8 877 Avena nazionale 
ITALIA per wgon• o autocarro o 22 1969 9 6JS 
cisterna completi 
base Mil010 - l.G.E. escluso 1970 9418 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 8.370 
NEDERLAND ":.teringen Rott•damse beun 31 1969 8,246 
1970 8,674 
PRIX DE GROS 19t\R 8 47~ 
BELGl~UE Avoine quolite type C.E.E. 41 1969 8652 8ELGI depart n8goce 
moyenne de trois bourses 1970 9,008 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 9,576 
LUXEM8. depart n8goce agricol• 2o quolite - T. V.A. Sil 1969 9,~08 
comprise (a portir du 1.1.70) 1970 9,950 
1) Im Juli des Yo~lhres beglnnend - Common~! en julllet de l'ann6o prt .. denlo_ 
Qu1llonvarzelchnl1 lleho lotzto Selta - Sourcn volr demltre Piil•-
Ii kj J , 
36,30 36,10 36,50 
36,11 36,25 36,40 
36,00 36,15 
38,58 38,35 38,04 
39,55 39,42 39,38 
,1,69 ,2,00 
5 '49 5 450 5 450 
6 225 6 100 6 100 
5 850 5 850 
30,45 30,70 31,10 
29,50 30,65 29,95 
Jl,65 }2,}5 
425,8 426,0 423,7 
438,4 437,9 435,2 
459,6 '62,l 
478,0 480,0 480,0 
478,3 460,0 460,0 
,90,0 505,0 
9 075 9 025 9 125 
9,168 9,06} 9,100 
9,836 9,877 
7,814 7,768 7,705 
7,6}7 7 985 7 976 
7,506 7 562 
8 878 8 720 B.720 
9 960 Q-760 o_ '60 
9.360 9 360 
8 412 8 481 • <01 
8,149 8467 8.m 
8,74} 8,936 
8 516 8 520 847~ 
8 768 8 7S8 8 704 
9,192 9,242 
9,560 9,600 9,600 
9,566 9,200 9,200 
9,800 10,100 
PrelH - Ptl• I 100 •1 -Natlon•le WiMun1 • Monn•le natlon•le 
»- A II J J A s a 
36,70 37,00 37,70 37, 70 37,40 38,15 34,40 34,40 
36,50 36,25 36,65 37,25 36, 75 33,75 35,40 36,40 
36,l5 l8,00 l8,}5 l8,10 36,75 }5,50 35,85 }5,50 
38,25 39,31 39,50 39,50 39,53 39,31 36,79 36,96 
39,22 39,50 41,40 42,00 42,00 36, 75 36,88 38,70 
,2,00 U,05 45,58 48,1} 4},67 
5475 5 550 5 550 5 575 5 150 5 212 5 450 5 600 
6 100 6 100 6 100 . . 5 550 5 825 5 950 
5 950 5 950 5 950 5 950 
31,50 31,95 32,10 33,00 28,85 28,20 27,95 29, 15 
29,15 30,00 31,10 32,00 27,00 26, 75 28,35 29,70 
}},45 l5,10 36,45 36,l5 '°·'5 Jl,90 }},05 l2110 
426,7 432,3 435,8 433,8 . . 410,4 411,3 
430,7 436,7 447,5 458,8 . 412,5 430,0 437,3 
'66,7 m,s . . . 472,1 491,2 ~7.5 
490,0 490,0 490,0 400,0 490,0 470,0 465,0 460,0 
460,0 470,0 400,0 400,0 400,0 480,0 480,0 485,0 
505,0 505,0 525,0 5}0,0 515,0 505,0 515,0 515,0 
PrelH - Prix I RE - u.c./ 100 leg 
9.175 9 250 9.425 9.,25 0 "'" Q.0"18 8 600 8600 
9,125 9,06} 9,16} 9,m 9,188 8,438 8,850 9,226 
9,9}2 10,l8} 10,478 10,410 10,041 9,699 9, 795 9,699 
7,748 7,962 8,001 8,001 8,007 7,962 7,452 7486 
7-9" 8 001 8 l86 8 507 8 507 6 86} 6 640 6 OU 
7 562 7-751 8.206 8 666 7 86} 
8.760 8 BSD 8 880 8.920 8-240 8 }}O 8 720 9_o.c;o 
o_ '60 o_,60 o_'l!:Q . . • 880 o •zo o <2n 
9.520 9,520 9,520 9.520 
8.?02 8 82~ • 86? 0 '" ·~ . ·-
. ... .... 
8.052 8 287 8 591 8.840 7459 7'90 78}1 8.204 
9 240 9.696 10 069 10,0~1 8,412 8.812 9,1}0 8,867 
8-5'4 8 6~6 8.?)6 8 676 . . 8 208 8-226 
e.m s.m 8 ..,, 9,176 . 8 2C",ll •-600 A.7'6 
9,'34 9,696 . . . 9,'42 9,824 9,750 
9.900 9 800 9 800 9 800 9 800 9 400 9 }OD 9.200 
9,200 9,400 9,800 9,800 9,800 9,600 9,600 9,700 
10,100 10,100 10,500 10,600 10,}00 10,100 10,JOO 10,}00 
N D 
35,45 36, IO 
36,25 l5,50 
38,08 39,35 
39,25 40,13 
5 737 5 837 
5 950 5 970 
30,35 30,80 
29,45 30, 15 
42t,2 433,7 
447,9 453,0 
470,0 460,0 
485,0 490,0 
8 86~ Q.02~ 
9,904 9,699 
1.m 7 970 
7 067 7 225 
0_170 o nn 
n c•o n cco 
. '"' 
.... 
em 8 '29 
8 ~' 8 m 
A O<ll Q_06Q 
9 400 9 zoo 
9,700 9,800 
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MAIS - MA°iS 
·! 
Lo ... ProlHrli"'ervnge11 .. 
I 
,.,.. Detolla concernont lo• prl• ~ <llw1 1> <21 Kl J 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 39,17 39,66 40,75 
B.R. Dortmund 05 1969 39,88 ,0,89 39,35 DEUTSOIL. 
1970 ~.11 ,1,10 
PRIX DE RETROCESSION 1968 44,11 46,25 45,92 (Prix do gros) deport organism• 
FRANCE stockour (ONIC) p. lo pays entier 11 1969 47, 72 48,83 47,36 
- 2o quinzoino dv mois - T.V.A. 
1970 ~.61 compri u (a portir du 1.1.68) ,9,Z? 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 5 548 5 526 5 650 
Granoturco - Giollo/Colorito 
ITALIA - Naz. Comune -
bau Milano 
22 1969 5 812 5 940 5 955 
l.G.E. osclusa 1970 6 006 6137 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 33,40 34,82 33,30 
NEDERLAND 
Noord Amerikaanse maalmara, 31 1969 35,58 35,60 35,90 disponibol - Rotterdam 
1970 35,'l'o 36,ZO 
PRIX DE VENTE 2) 1968 490,2 501,9 492,5 
BELGIQUE Mais US - YC - Ill 1969 514,4 518,5 517,8 depart n9goce 71 BELGIE 
tout le Royaum• 1970 52,,3 526,8 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 537 543 530 dlipart nigoce ogricole 
LUXEMB. US-YC-111 ensemble du territoire 71 1969 564 572 560 
T.V.A. comprise (G partir 
du 1.1.701 1970 571,3 565 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9 865 9 915 10 188 
B.R. Dortmund 05 1969 9.970 10 382 9.838 DEUTSCHL. 
1970 10,815 11 1230 
PRIX DE RETROCESSION 1'168 8,93' 9,368 9,301 (Prix de gro1) dOpart organism• 
FRANCE stockour (ONIC) p. le pays entier II 
- 2e quinzaine du moi 1 - T. V .A. 1969 
9,666 9,,29 9,593 
comprise (a portir du 1.1.68) 1970 8,983 8,752 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 8,m 8,8,Z 9,040 Gronoturco - Giallo/Colorito 
ITALIA - Naz. Comune - 22 1969 9,299 9,504 9,528 
bau Milano 
l.G.E. ucluso 1970 9,610 9,819 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 9,ZZ? 9,56, 9,199 
NEDERLAND Noord Amerikaan1e maalmars, 31 1969 9,829 9,83' 9,917 disponibol - Rotterdam 
1970 9,928 10,000 
PRIX DE VENTE 2) 1968 9,80, 10,0311 9,850 
BELGIQUE Mars US - YC - Ill n BELGIE depart nigoce 1969 101288 10,370 101356 tout lo Royoumo 1970 10,486 10,536 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 10 7~ 10 860 10 600 diipart nigoce agricole 
LUXEMB. US-YC-111 71 1969 11 z90 II'~ II ZOO en&emble du territoire 
T. V.A. compri so (a partir 
dv 1.1.701 1970 11,426 11,300 
•) Im Juli dos Vor)lhra beglnnond - Common~ant on Julllot do l'annH prtctdonlo. 
'l Cit-Prelso Antworpon - Rotterdom + Absch6ptungon gogonQbor Drfttllndom + Slouor uncl 
Handelsgowlnn • • Verfcaulsprals all Verfcaufsslollo'. 
Prix caf Anvet1 - Rotterdam + prjftvement pays tiers + wee et b6Mflce commerce • •Prtx 
do vonto cjjpsrt Mgoco•. 
Ouellonvorzolchnls sllho lelzlo Soito - Sources valr domltro page. 
Prela• • Pria/1001i:g/Netlon.le Wihtun1 - Moanol• l'llltlonolo 
F M A M J J A 
0,30 38,60 38,45 40,SS 39,80 39,80 38,70 
40,30 40,45 40,30 41,00 40,75 40,40 39,50 
,1,35 U,30 39,25 311,90 311,80 37,50 36,22 
45,98 46,28 46,49 46, 16 46,38 46,65 46,45 
48,22 48,68 48,90 50,21 51,39 50 65 48 18 
,9,Z5 ,9,,7 50,,8 51,Z? 50,91 50,1, 50,56 
5 587 5 550 5 537 5 500 5 500 5 500 
-
6 150 5 987 5 980 6 200 6 200 . . 
6 150 6 100 6 095 6 238 6 '13 
33,70 33,90 34,20 34,90 35, 10 35,20 34,40 
36,40 35, IO 36,30 36,60 36,30 35,70 34,90 
36,ZO 36,70 37,50 37,,0 36,50 36,10 3',80 
494, 1 500,0 501,0 507,1 506,0 504,7 499,2 
516,6 525,9 533,3 529,5 528,2 527,9 503,8 
528,, 5'Z,Z 5'3,6 5311,, 5'1,, 53',, 
500 530 545 550 550 5SO 545 
570 570 570 590 500 590 560 
600 590 520 575 590 575 5'5 
Prol H - Prix I RE - u.c. I 100 k1 
10.325 9.650 9613 JO 138 9,950 9 950 9 675 
10.075 10,m 10,075 10,250 10,188 10,100 9,875 
11,298 11,m 10,m !0,628 10,601 IO,Z'6 9,896 
9,313 9,m 9,'17 9,350 9,39'o 9,,50 9,,08 
9,767 9,860 9,905 10,170 10,409 10,259 8,997 
8,867 8,907 9,089 9,m 9,166 9,027 9,103 
8,939 8,880 8,859 8,800 8,800 8,800 
-
9,8~ 9,579 9,566 9,920 9,920 
-
. 
9,8,0 9,760 9,752 9,981 10,261 
9,309 9,365 9,"8 9,641 9,696 9,m 9,503 
10,055 9,696 10,028 10,110 10,028 9,862 9,6,1 
10,000 10,1311 10,359 10,m 10,083 9,972 9,613 
9,882 10,000 10,020 10,1,2 10,IZO 10,0'l'o 9,98, 
10,m 10,518 I0,666 10,590 10,564 10,558 10,076 
10,566 10,8" I0,87Z 10,768 10,828 10,688 
10 OOO 10,600 10~ 11,000 11,000 11,000 10.~ 
II 'OD 11.400 11'00 11,800 11,800 11,800 11,zoo 
IZ,000 11,800 10,400 11,500 11,800 11,500 10,900 
s 0 N D 
39,20 39,65 39,75 39,35 
42,45 43,00 41,95 ,l,ZO 
37,50 36,50 
47,21 45,48 45,54 48,51 
49,35 47,39 47,40 48,28 
50,60 ,9,'6 
5 450 5 450 5 475 5 587 
5 650 5 540 5 737 I OOO 
34,60 35,10 35 30 35,70 
35,60 34,90 34, 70 35,00 
35,ZO 33,90 
498,3 502,7 506,9 509,9 
502J 511,9 510,7 513,8 
550 560 550 560 
560 570 570 565 
585 580 
9800 9,913 9,938 9,8311 
10,613 10,899 11,,62 11,m 
10,246 9,973 
9,562 9,Z08 9,m 9,'ll 
8,885 8,532 8,53' 8,693 
9,110 8,905 
8,?ZO 8,720 8,760 8,939 
9,0~ 8,86' 9,179 9,600 
9,558 9,696 9,751 9,862 
9,83' 9,641 9,586 9,669 
9,m 9,365 
9,966 10,05' 10,138 0,198 
10,056 10,238 10,m 10,276 
11,000 11,200 11,zoo 11,200 
11,200 11.~ 11,,00 11,300 
11,700 11,600 
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KARTOFFELH 
j j Len4 Ptel••tlivftotunlH I 
,..,, 0911111 concernont a.1 prl• i I J ~ !Zl•11l 
ERZEUGERPREIS 1968 6,!il 
B.R. Spei sekartoffoln 
DEUTSCHL. frei Verladestation 03 1969 13,93 Hannover 
1970 22,58 
PRIX DE GROS 
1Bintje norme 1' 1968 33,29 
FRANCE M.l.N. Paris - Rungi1 11 1969 36,61 
T. V .A. comprise (G partir 
du 1.1.68) 1970 50,01 
1968 3 846 
!TALIA 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 
21 1969 4 009 Torino 
1970 Hao 
BEURSPRIJS 1968 6,39 
•Kleiaardappelen Bintjo 35 mmo 
HEDERLAND Rotterdamse Aordoppolbeun 31 1969 13,s+ 
middennotering 
mo 26,73 
1968 67,8 
BELGliUE 
PRIX AUX "ROOUCTEURS 
1969 130,2 rtlevts aur let 2 marchh 41 BELGI ri,.latours du pays 
1970 274,6 
PRIX AUX PROOUCTEURS 1968 2+o 
I ivrti franco cave du 
LUXEMB. consommateur 2) 50 1969 2+o 
T. v .A. compri H ea partir 
du 1.1.70) 1970 240 
ERZEUGERPREIS 1966 I 725 
B.R. Speisekortoffoln Q] DEUTSCHL. frei Verlodestation 1969 },48} 
HaMovitr 
1970 5 ,990 
PRIX DE GROS 1966 6,713 
FRANCE 
•Bintje norme 1• 
11 M.1.N. Paris - Rungis 1969 7415 
T.V.A. comprise (0 partir 
du 1.1.68) 1970 9,119 
1968 6,154 
ITALIA PREZZI ALLA PRODVZIONE 21 1969 6,414 Torino 
1970 7,488 
BEURSPRIJS 
•"'-• I 765 
.Kleio01dappel1n Bintjo 35 mm• 
31 NEDERLAND Rotterdamse Aardappelbcurs IOfiQ 3.740 
middennotering 
7,384 1970 
1968 1,356 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS releWs 1ur lu 2 niarchit 41 1969 2,604 BELGI ri~lateun du pays 
1970 5,492 
PRIX AUX PRODUCTEURS llt>8 4.800 livrf. franco cave du 
LUXE MB. con1ommateur 2) so 1969 4.800 T. V .A. comprise (0 partir 
du 1.1.70) 1970 1,800 
1) lm Juli des WCNJ•hles beglnnend - Commeneant en julllet de l'ann61 prjc6dente. 
') Zeilraumderlagerung: 15.1. • 15.11. - Ptriodo d0011C1V1m1n1: 15-1 - 15-11. 
Cuellenverzelchnls slehe tatzte Seit• - Sources voir demi6re page. 
llKi 
8,32 
18 91 
32,+2 
+1,35 
3 85+ 
4225 
8,00 
17,86 
72,4 
192,5 
2+o 
2+o 
2 080 
4 801 
6,567 
7,984 
6,166 
6,760 
2 210 
49~ 
1,448 
'850 
HOO 
4800 
J 
6,53 
H,82 
2H6 
27,66 
30,ll 
49,99 
+OOO 
4 200 
'500 
6,25 
11,00 
28,89 
63,9 
100,6 
357,8 
. 
. 
. 
I 611 
3705 
'6"' 
5,603 
6 099 
9 OOO 
6,400 
6,720 
7200 
I 727 
30'9 
7,981 
1,278 
2 012 
7,156 
. 
. 
. 
POMMES DE TERRE 
Pt•IH - Prl• I tOO k1 / Netlonea. Wihtun1 - Monn•I• utlonoll 
f II A II J J A s 0 M 0 
5,51 5,3+ 5,+o 5,03 7 88 9.66 lo +5 8 ll 11 +5 11 97 H 28 
H,32 16,29 20,51 21,32 20,19 19,0+ 17,38 20,51 22,35 22,s+ 
2412; 25,28 26,88 25,50 25,5+ I+,++ 11,74 
23,05 25,53 25,53 69,15 28,37 36,17 33,33 30,H 29,79 29,79 30, 11 
30,11 37,6+ 0,01 67,83 +1,25 32,26 +o,86 38,71 41,+o H,09 48,93 
48,91 47,84 49,99 104,60 52,59 42,73 39,02 33,33 35,"8 
4000 3 2SO .Coo 4 OOO 3 SOO 4 OOO 3600 4 OOO 4 OOO 37SO 4 ISO 
4 OOO 3 7SO 4 SOO 4 ISO . . + SOO 4 SOO 4 OOO 4 ISO 4 SOO 
5150 4750 4750 6 OOO . 5 750 4 OOO HOO 
5,25 4,63 +,32 . . . . 9,00 12,05 10,94 11,56 
9,00 11,75 18,81 18,00 23,25 . . 17,19 20,88 22,30 26,H 
24,31 27,55 32,25 34,80 29, 75 . 
-
23.00 21,00 
45,8 41,6 34,7 37,5 99, l 113,7 87,7 80,6 85,3 86,3 92,3 
100,0 118, l 226,l 221,5 249,8 159,5 138,0 HS,9 222,4 238,8 325,8 
317,2 361,9 459,1 375,0 190,, }46,6 188,9 
-
. . . . . . 2+o 2+o 2+o . 
-
. . . . . . 2+o 2+o 2+o . 
. . . . . . 
-
PrelM - Prb I RE - u.c./ 100 ~I 
l.Y/8 1 n• 1-'l',ll I 2'ill l.Cl?O 2.m 2.611 • nn .. ,. 7.QQ, '-~70 
}.580 4.073 5 128 5 }JO 5.048 4.760 U45 5.199 6.107 6.l'ill 
6,626 6,907 7.}44 6.967 6,978 3,94' 32.S 
4,669 5.111 5.171 14 006 5 746 7326 6.751 6 105 6 034 6.0~ 6.0QQ 
6.099 7-624 8 712 B73Q 8'55 6.~U 7.610 6 861 7.454 7.Q"' R.RIO 
8.806 8 613 a.OOO 18.m 9 469 769, 7,025 6,001 6,389 
6.100 5,200 6100 6 400 5600 6 400 5.760 6 400 6 400 6.000 6.610 
6.400 6.000 7 200 6 640 . 
-
7 200 7.200 6 400 6.640 7.200 
8,240 7,600 7,600 9,600 . 9,200 6,400 7,040 
1450 1.279 I 193 . . . . 2186 U2Q 1.022 '-10' 
2.486 }.246 5.19'1 4 972 6 423 . . 4749 5.768 6.160 7.104 
6,715 7,610 8,909 9,613 8,219 . . 6,35+ 5,1rn 
0,916 0,8'2 0,694 0 750 I 982 2274 I 754 1.612 I 706 I 726 1.846 
2 OOO 2 362 4.522 HJO 4.aaf. 3.190 2 760 2.11'/B 4 448 4,776 6.516 
6,344 7,238 9,182 7 500 3806 6,923 3,778 
. . . . . . . 4 800 4800 4800 
-
. . . . . . . 4 800 '800 4 800 . 
-
. . . . . 
-
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TENORE 
. 
• ~ 
J 
.. 
Prel .. - Prl• / 100 •t I N•tio...I• Wihn.lflf - Monn•l• n•tl11n11le 
Lon4 Pr•l Hrlivt•rungen I J 
.! I , . .,.. Oit1ll1 conc:ement IH ,,._ 
'i j & C1•1•l Cl., J F .. • .. J J • I 0 N D 
GROSSHANDELSPREISE 1968 65,30 63,10 64,51 64,51 64,J8 64,21 64,18 64,05 63,91 61,66 61,44 61,JO 61,26 61,1' 
8.R. Weiunmehl T. 550 04 1969 61,80 61,89 60,80 61,18 DEUTSCHL. Durchschnitt 8 Barson 61,98 62,J4 62,28 62,15 62, 16 61,99 61,90 61,90 61,96 62,08 
1970 61,55 61 89 61.57 60 92 60.77 60,7} 60,71 60,6J 60,58 60,40 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
Farino poniliablo T. SS 
1968 80,JO 84, 12 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 81,04 84,95 
FR.t.NCE - Paris -
T.V.A. comprise (a partir 11 
1969 84,57 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 81,9~ 
du 1.1.68) 1970 81,9/i 81,91 84.91 81,93 81,93 81,93 81,91 81,91 88,69 88,69 88,69 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 9 SOO 9 407 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 JBO 9300 9 JOO 9 JOO 9 JOO 9 JOO 
sforinati di frumento - tenero 
IT.t.Ll.t. dutine s~u. al minin.o di legge- 22 1969 9 J48 947J 9 JOO 9400 9100 9400 9400 9 400 9 400 9 400 9 47S 9 100 9700 9 700 
tipo (coneri 0,60 - glutino 10-11) 
1970 fronco Milono - l.G.E. oscluso 9 671 9 700 9 775 9 800 9800 9 800 9 800 
1968 
NEDERLAND 1969 
1970 
1968 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
8ELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1969 858 m 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 8$8 858 8ELGI forinQ&anifioble 
'' Typo 1970 858 858 858 858 858 858 858 858 
1968 
1969 
1970 
ProiH - Pri• I RE - u.c./ 100 •t 
GROSSHANDELSPREIS 1968 16.'125 IS.775 
! "- '"' 16.128 1~_nar; l~_IK1 1~.n1s 1~_nn IS.11711 15.11' IS.'WI 15.125 IS.'15 IS.'125 8.R. Woiunmehl T. 550 04 1969 15.540 15,19 15 175 15,690 16 929 16,962 DEllTSCHL. Durchschnitt 8 Barsen 15 150 15711 15 200 15,295 15.195 15,585 15 570 15,518 
19'io 16.327 16 910 16tl2 16 615 16.60\ 16,593 16,587 16,56 16,552 16,SOJ 
PRIX DE GROS (en fin de moi s) 1968 16 265 17 039 17 022 17,022 17,022 17,022 17 022 17 022 17 022 17,02, 17 022 17,022 17,022 17 207 Farino ponilioblo T. SS 
FRANCE - Poris - 11 1969 17 uo 16,401 17 207 17.207 17.207 17 207 17,207 17.207 17,207 15,86 15 295 15,295 1; 295 15 295 T.V.A. aimpriso (a portir 
15,968 15,968 du 1.1.68) 1q70 15.186 15,291 15,291 15,291 15,291 15 291 15 291 15,291 15,968 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 15,200 15 051 15 200 15,200 15,200 15 200 15 200 15,200 15,008 11,881 II 880 11,880 11,880 ii 880 
sfarinati di frumento - tenoro 
ITALIA glutine super. al min imo di le~ 22 1969 II ar;7 IS.157 11 880 15.010 15.010 15.0~0 15.040 15.0liO 15,0~0 15.0ll 15.160 IS-~ 15.520 l~.520 
tipo (centri 0,60 - glutino 10-11) 
15,171 15,520 15,640 15,680 15,680 15,680 15,680 lranco Milono - l.G.E. uclusa 1970 
"""' 
HEDERLAND 1969 
1970 
"""' 
17 160 17.160 17.160 17.160 17 160 17 160 17.160 17.160 17,160 17 160 17 160 17,160 17160 17 160 
8ELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 
BELGI FarinOcfanifiable 
" 
1969 17,160' 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,lbO 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 Typ• 
1970 17,160 17.160 17 160 17 160 17,IEl 17,1& 17,160 17,160 
i'l68 
LUXEM8. 1969 
1970 
•1 Im Jun dosVorjlhn11 boglnnond - Com-nt on julllll do r.-o prt.,.denlO. 
OUononverulclmls stoho lllZlll Solle - Sources volr domltre page. 
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ZUCKER - SUCRE 
Loo.I Pt•l1erli11J ... un;e11 
,.,. Dittol11 concernont IH prl• 
C'w;ll 0 Ki J 
FABRIKABGABEPREIS 1968 9\,5 92,2 92,2 
8.R. .Grundsort" - einschl. Steuern - 1969 95,10 95,23 95,07 DEUTSCHL. lrachtlrei - Lagor des Kaulers, 04 
mit Verpackung 1970 88.80 
PRIX DEPART USINE 1968 10\,2 109,• 10\,2 
FRANCE 
.Cristallisli n° J. 
11 1969 115,1 115,5 115,5 
- taxes comprises -
charge sur moyen de transport 1970 115,5 115,4 
PREZZI DAL PRODUTTORE AL 1968 
GROSSISTA 0 INDUSTRIALE 
19 867 19 867 19 867 
!TALIA .C:ristallinoo 22 1969 19 867 19 867 19 867 
l.G.E. esclusa 2) 
1970 sacchi corta SO kg - Milano 19 868 19 867 
1968 92,10 92, 10 82,10 PRODUCENTENPRIJS AF 
NEDERLAND FABRIEK 31 1969 82,10 82,10 82,10 
Witte 1uiker tMelis• 
1970 82,10 82,10 
PRIX DEPART USINE 1968 l 073 I 093 1 073 
BELGl~UE 0Cri1tolli18• (pori t9 eaux Anver 1 : 
" 
1969 1 116 l 120 1 120 
BELGI + 4 F lransporl 
+ 19 F sac par 100 kg) 1970 I 120 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
FABRIKABGABEPREIS I~ 2U2~ 21.0r,Q 
"""" B.R. .GrundsorteM - einschl. Steuern -
DEllTSCHL. lrachllroi - Lager des Kaulers, 04 1111.0 23,775 2,,179 23,768 
mit Verpockung 
1970 2,,262 
PRIX DEPART USINE ICU 21,074 221126 21,074 
.Cri1talli19 n• 3. 
FRANCE 
- taxes compri111 - 11 1969 23,279 221225 23,360 
charg9 sur moyen de transport 
1970 21 1058 zom 
PREZZI DAL PRODUTTORE AL 
•Ill.I ~l.787 ~I ,., ~1.787 GROSSISTA 0 INDUSTRIALE 
!TALIA .Cri1tallin0t 
l.G.E. osclusa 2) 22 1969 31,787 31,787 51 787 
sacchi carta 50 kg - Milano 1970 51,789 51,787 
I~ 22,600 22,600 22,6111 
PRODUCENTENPRIJS AF 22,600 22,600 22,6111 NEDERLAND FABRIEK 31 1969 
Witte sui~er tMelis • 22,600 22,6111 1970 
PRIX DEPART USINE 1968 21 460 21 860 21 460 
BELG~UE oCristallis9o (paritii eaux Anvers: 44 1969 22,520 22,400 22,400 BELGI + 4 F transport 
+ 19 F sac par 100 kg) 1970 22,,00 
I~ 
LIJXEMI!. 1969 
1970 
•1 Im Oktabof Jn Varjlhres boglnnond - ~ant on actabro do l'onnH prtc6donto. 
'l 1.0.E., 2.3 'II. tur dlo lnduslrlo - U 'II. tur den Hondel - Durchschnlttsprelso von 100 Ure/kg 
tur Slcko von 100 kg. 
1.0.E .• 2.3 'II. pour l'lndustrlo - 5.3 'II. pour lo commorco - P~x majarh do 100 llru/kg pour soca 
do lallo do 100 kg. 
Oucllanverzelchnts lllhe letzt• Selle - Sources vo.lr damt6r1 page. 
Pre In - Prl• / 100 •1 I N•tlonele Wihnmg - Monnale notlonol• 
, II A II J J A 
92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 
9\,99 95,01 95,06 95,12 95,36 95,0 95,32 
88,32 88,22 88 I? 88,30 88,45 88,46 90,11 
10\,2 10\,2 10\,2 10\,2 101,2 11•,• m.• 
115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 
115 4 115.4 115.4 115 4 115 4 115 4 117,8 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 872 19 172 
82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 
82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 
82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 
l 073 1 073 l 073 l 073 l 073 l 073 1 120 
1 120 1 120 l 120 1 120 1 120 1 120 l 120 
1 120 
Proiso - Pri• I RE - y,c,/100 lr9 
"n<n "ncn "ncn ?t ncn "ncn 
23,7'8 23,753 23,765 23,780 23,810 23,860 23,8'0 
2',131 24,to' 2',090 2,,126 2•,1&1 24,169 24,620 
21,074 21,074 21,074 21,074 21,074 23,137 23,1'7 
23.360 23,360 23 360 23 360 23.360 23 360 21 568 
20.m 20m 20 m 20.777 Z0.777 20 777 21,209 
~I ,., " .... , .. ,R7 ".'1117 ..... ~· .... .. ... 
31.787 31 787 31 787 31.787 31.787 31 787 31 787 
31,787 51,787 31 787 31,795 31,795 
22,600 22,600 22,600 22,600 12,600 22,600 22,600 
22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 
22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 
21 460 21 460 21 WI 71 WI 71 WI '71 WI ,,_,!JO 
22,,00 22,400 22,400 22 '00 2Z ,00 22,400 22 'OO 
22,,00 
s 0 N 0 
9S,39 95,36 95,38 95,29 
m,4 m,1 11\,I 115,5 
115,5 115,5 115,5 115,5 
117,8 117,8 
19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 867 
82,10 82 10 82 10 82 10 
82,10 82,10 82,10 82 10 
82 10 82 10 
l 120 1 120 1 120 1 120 
1 120 1 120 1 120 1 120 
2"8'8 21 171 26 060 26,036 
23,137 23,m 23,137 23,380 
20 795 20.795 20 795 20.795 
21,209 21 1209 
~1-787 ~1.787 11 ... ~1.787 
31 787 51.787 51.787 ll.787 
22,600 22,600 22,680 22,600 
22,600 22,600 22,600 22,600 
221660 22,660 
?? LM 1'.lo!JO 1'.LM ~ .. LM 
22100 22 400 22.400 22 'OO 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
. j ·! PrelH - Prl• I 100 ltt I National• Wiihrvnt - Monnolo Htlonolo Lon" Prel1erliutNungen ~ 
D'tolla concomcmt In JWI• 
I I Payt 
.! i "i 
a .., ll•11l OKI J F M A M J J A s 0 H D 
EINFUHRPREISE 1968 259,2 297,8 271,4 264,7 254,3 253,1 252,2 250,9 260,6 273,5 314, I 348,9 400,2 430,3 
8.R. Kakoobohnen 
DEUTSCHL. •Ghana good fermented• 02 1969 367,5 388,4 405,2 396,4 396,7 398,6 391,7 394,2 399,5 402,0 395,6 376,7 375,5 329,3 
unverzollt - unversteuert 
1970 Hamburg '17,9 29't,• 266,5 260,2 m,1 m,, 226,• 2•?,8 281,5 285,6 m,6 
PRIX D'ENTREPOT t TAXES 1968 356,3 406,6 383,3 367,2 357,5 358,6 348,9 359,7 m;9 375,8 444,5 472,4 545,4 603,3 
Cacao en fives 
FRANCE tCOte d'Ivoire• 11 1969 512,9 568,1 545,8 552,3 554,5 574,0 562, I 562, 1 545,8 591,3 603,1 586,9 597,7 541,4 
- Paris ... T.V.A. comprise 
1970 •99,, .9,,6 •52,5 462,2 434,1 • .,,8 (a partir du 1.1.68) .,0,9 109,2 ,,0,2 '69,1 ,90,8 
PREZZI ALL'INDUSTRIA 
Cacao in grani 
1968 74 075 77 975 76 300 76 500 73 600 72 900 72 700 72 OOO 71 100 71 200 75 700 81 600 93 100 98 400 
ITALIA •Ghana (Accra)• 22 1969 88 250 93 575 95 OOO 94 100 93 600 94 200 95 OOO 95 400 96 600 95 600 92 900 93 200 92 OOO 85 300 
franco vagone Milano 
1970 79 700 74800 ?• OOO ?I 100 l.G.E. esclusa B' 192 ?I BOO 68 '°o 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 222,3 260,1 238,0 229,5 224,7 223,5 221,8 220,3 223,3 236,2 275,7 301,5 349,9 316,9 
NEDERLAND Rohkakao 31 1969 316,4 "5,5 349,6 343,8 337,4 
•verschillende typen• 336,6 330,8 334,7 342,7 336,8 323,2 ,28 5 ,.3.7 317 5 
Amsterdam 1970 
PRIX A L'IMPORTATION 1968 3 584 q91 4 018 3 lll8 3 780 3 794 3 738 3124 3 752 3 864 4 !1>2 4998 6 160 6 258 
BELGIQUE Cacao en fives 45 1969 5 398 5 550 6 020 6 272 5 768 5 320 5 712 5 852 5 754 5 726 5 642 5 286 4 675 4 560 BELGIE tGh<l"la• 
cif Anvers (achat de SO kg) 1970 
'620 • 550 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
Praia. - Prix I RE - u.c./ 100 kg 
EINFUHRPREISE 1968 6• BOO ?'150 67 850 66 175 63.575 63.Z75 63050 62.725 65 150 68 '75 78.525 8?.225 100 050 10? 575 
8.R. Kakaobohnen 
DEUTSCHL. • GhC11a good fermented• 02 1969 91,875 98,616 01,300 99,100 99,175 99,650 97,925 98,550 99,8?5 100,500 99,125 95,•8• 102,596 89,973 unverzollt - unversteuert 
col Norddeutsche Hafen 1970 8•,,26 B0,•'7 12.m ?1,1~ 69,686 63,732 61 850 6?,?05 76 91' 78 °" ?'75' 
PRIX D'ENTREPOT +TAXES l'l68 72 169 82 357 ?? 6,7 1• 376 12.•12 72 634 70 670 72,857 7' 505 76 ll8 90,03} 95.684 uo 471 122 198 Cacao en fives 
FRANCE •COte d'ivoire• 11 1969 103,888 109,696 10,552 lll,868 112,314 116,264 m,m m.m U0,552 110,•18 08,585 05,660 107,612 97,•?6 
.. Paris - T.V.A. comprise 
81,916 88,870 81,470 ??,581 73,674 83,216 78,157 79,904 (a partir du 1.1.68) 1970 66 652 h6.154 7C '61 
PREZZ I ALL 'INDUSTRIA 1968 llB,520 124,760 22,080 122,400 117,?60 116,640 116,,20 115,200 U,?60 113,920 21,120 30,560 149,920 157,1•0 Cacao in grani 
!TALIA •Ghana (Acero)• 22 1969 m,200 149,720 52,000 150,560 149, 760 150,720 152,000 152,640 54,560 152,960 •8,640 •9,120 l~?,200 1'6,980 franco vagone Milano 
l.G.E. esclusa 1970 1'},107 2?,520 119,680 118,400 ll8,560 114,sao 109,280 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 61 •09 71 851 65 7~6 63.,98 62 072 61 710 61.271 60.856 61 685 65 2•9 76.160 83 28? 96 657 10• 116 
NEDERLAND 
Rohkakao 
• verschillende typen • 31 1969 87,40, 92,680 96,575 'l't,972 93,204 92,983 91,381 92,459 9',668 93,039 89,281 90,746 9't,9't5 87,707 
Amsterdam 1970 
PRIX A L'IMPORTATION 1968 71 680 87 820 80.'60 76 160 75 600 75.880 1•.?60 7•.~BO 75 040 77 280 96 o~o 99 960 mzoo 125 160 
BELGl~UE Cacao en fiws 45 1969 107,960 lll,000 20,100 125,440 115,'60 106,•oo m,240 117,040 15,080 114,520 12,840 ~05,720 9,,500 91,200 BELGI •Ghana• 
cif Anwrs (achat do SO kg) 1970 92,400 91,000 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
1J Im Juli des Vor1ahres beglnnend - Commencant en julllat d1 l'ann61 prjclldente. 
Ouellenverzetchnls siehe letzte Selta - Source volr darnl6re page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
. 
u • , 
·r Pr•IH - Prla: / 100 Llr.r -Lllru lJ / Hotlonole Wihrun9 - MDMGle natlonala J c Land Pralletliuterungen 
I < 
Poy1 Detail1 concernonl lu prla: 
.! I 
"i j Ow12J & OKI J 
GROSSHANDELSPREISE 1968 117,D 112,6 126,3 8.R. eSpeiseOlt 100,7 101,6 98,8 DEUTSCHL. 02 1969 
1970 108,4 113,5 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 1968 271 m 253 
huile d1arachide 
FRANCE franco rendu grossi ste 
" 
1969 256 278 261 
- Paris - T. V.A. comprise 
1970 (a partir :!u 1.1.68) 296 298 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 21 282 20 184 20 67! 
olio d'arachide in cisterna 1969 23 m 26 840 23 OS! ITALIA l.G.E. escluso 22 
I Milano 1970 28 m 29 280 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 108,3 108,9 105,5 Geraffineerde grondnotenolie 
NEDERLAND Voor levering in koper's 1969 123,0 136,1 126,3 
tonkouto, of fabriek 
1970 142,0 m,1 
PRIX OE GROS 1968 I 833 l 831 l 790 
8ELGl~UE chuil1 d'arachide raffiniu 1969 2 088 2 100 2 100 8ELGI comestible - franco grossi ste -
" fut de 200 I. sans emballagt 1970 2 246 2 100 
1968 
LUXEM8. 1969 
1970 
GROSSHANOELSPREISE 1968 29 250 28t!5'l JI 575 8.R. 
•Speise51• O? OEUTSCHL. 1969 25 175 25 796 24 100 
1970 28 754 31,011 
Pl<JX DE GROS (en fin de mois) 
huile d'arachide 1968 54,891 49,625 51,245 
FRANCE franco rendu gro11i1te 
.. Paris - T. V.A. comprise 
11 1969 51,853 53,680 52,866 
(a partir du l.1.68) jQ70 53,967 53,653 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 34,051 32,29't 33,086 
olio d'arachide in cisterno 1969 37 ,576 42,9'4 36,893 ITALIA l.G.E. escluso n 
Milano 1970 l5,9't8 46,848 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 20.592 zn<,1, 2d 827 
Geroffineerde grondnotenolie 
NEDERLANO Voor levering in !toper's 1969 33,609 37,188 ¥1,511 
tankauto, af fabriek 
1970 39,227 39,538 
PRIX OE GROS 1968 36.660 36 620 35-800 
BELGl~UE •huilt d'arathide raffiniu 1969 \i.760 42.000 42 OOO 8ELGI comestible ... franco grossiste - 44 
IUt dt 200 I. sans tmballagt 1970 14,920 42,000 
1968 
LUXEIA8. 1969 
1970 
1) SpezJflsches Gtwlcht bet der Umrechnung: 915 g • 11 - Po Ids sptclfique rate nu pour la conver-
slon: 915gr•1 I. 
•) Im November des Vorjahrn btglnnend - Commen~ant en novambre de l'ann6e pr6c6dente. 
Ouellenvarzelchnts slehe letzte Selte - Sources volr dern"re page. 
F 
119,9 
99,7 
110,7 
253 
266 
301 
19 856 
25 986 
29 921 
101,4 
lll,9 
142,J 
I 730 
2 100 
2450 
29 975 
24-925 
30,246 
51,245 
53,878 
51,193 
31,770 
11,578 
47,874 
27. 707 
36,587 
38,882 
,. 600 
42 OOO 
19,000 
M A M J J A s 
117, l 117,l 116,2 115,3 114,4 108,9 106,l 
100,7 100, 7 101,6 100,7 100,7 99,7 99,7 
rn,4 115,3 115,3 115,3 120,8 125,4 H0,8 
250 m 240 243 243 2" 2" 
266 277 269 273 273 283 285 
304 304 307 !u7 310 3ll 312 
19 398 19 490 19 307 19124 19 307 19 398 19 947 
27 633 27 359 26 901 26 S3S 26 "4 26 m 26 810 
30 104 30 104 ~ 104 30 561 
101,4 102,s 107,1 107,1 104,3 107,1 109,& 
131 8 136.~ 117 J ll73 BliZ m.o m.g 
140,9 1'5,5 151,9 1'9,0 15ii,l 148,9 145,9 
l 730 I 735 l 792 l 829 I 732 I 797 I 845 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
2450 ?450 2450 2450 
Preise - Pria I RE - u.c. I 100 Liter - 100 litrH 
29.275 29 275 29,050 28,825 28,600 27,225 26,525 
25 175 25 175 25 400 25 175 25-175 24 925 24 925 
31,257 31,503 31,503 31,503 33,005 34,262 35,738 
50,638 49,625 48,612 49,220 49,220 49,m 49,422 
53,878 56,106 54,486 55,296 55,2\\'.. 52,847 51,312 
54,m 54,733 55,271 55,274 55,814 55,994 56,174 
Jl,037 31,184 30,891 30,598 30,891 31,037 31,915 
44,m H,m 43,042 12,456 42,310 42,310 42,896 
48,166 48,166 48,166 41,464 
27 707 28 007 29 264 29 264 28 499 29 264 50 002 
36,013 37,2\J l7,516 37,516 37,216 36,068 36,314 
38,500 39,757 41,506 40,7B li,464 H,m 10,304 
34 600 ,. 700 35.840 36 580 35 6\0 55.940 36,900 
42 OOO 12 OOO 42.000 42 OOO 42 ODO 42.000 42.000 
49,000 49,000 49,000 49,000 
0 H D 
104,3 102,S 100,7 
102,S 105,2 108,D 
130,8 
240 243 m 
289 298 298 
m 
21 m 21 960 22 326 
27 359 28 457 29 097 
114,4 119,9 12~,3 
136 I 146 4 143.9 
156,1 
I 891 I 965 2 DBS 
2 100 2 100 2 100 
26,075 25,625 25,175 
25.991 28 743 29 508 
35,738 
18,612 49,220 19,220 
52,033 53,653 53,653 
56,354 
34,258 35,136 35,722 
43,m 45,531 46,555 
Jl.259 32 762 34 511 
l7,735 40,UOJ 39,320 
43,122 
37,820 39,300 41,700 
42,000 12,000 42,000 
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MARGARINE 
. 
" ,
Jl Land Pr•l1erliiuterun;•n 
' Par• Ot.101!1 conc•rnont le1 pri• . .! 
J 6Wjl> 0 Ki J 
WERKSVERKAUFSPREISE 1968 185 182 186 
B.R. on den Grosshandel Spitzensorte 02 1969 176 176 176 DEUTSCHL. frei Empfangsstation 
1970 177 176 
PRIX OE GROS (en fin de moi s) 1968 328 332 m du fabricant rendu grossiste 
FRANCE •Margarine ordinoire-. 11 1969 33'> 338 335 T.V.A. comprise (0 portir 
du 1.1.68) - Poris - 1970 368 m 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 I,() 500 I,() 500 40 500 
franco prod•Jttore 
1969 40 500 ITALIA Morgarino al consumo direlto 22 40 500 40 500 
compresa impasto di fabbricazione 2} 
l.G.E. escluso - Milano - 1970 40 600 40 500 
1968 
NEDERLANI' 1969 
1970 
1968 2450 2450 2450 
BELGIQUE PRIX DE GROS 44 1969 2450 2450 2450 BELGIE pour le Poyaume 
1970 2 602 2450 
1968 
-
LUXE MB. 1969 
1970 
WERKSVE RKAUFSPREISE 1968 16 250 45.500 16 <M 
e.R. on den Grosshondel 
DEUTSCHL. Spitzensorte 02 1969 14 OOO 44 687 44 OOO 
frei Empfongsstation 
1970 46 951 18.087 
PRIX OE GROS (en fin de mois) 1968 66 436 67 247 67 044 du fabricant rendu grossiste 
FRANCE •Margarine ordinaire• 11 1969 67 652 65,265 67 854 T.V.A. comprise (G partir 
du 1.1.68) - Paris - 1970 67,0'l'o (,3,556 
PREZZI ALL'INGROSSO 
_1968 6',800 64,800 61,800 
fronco produttort 
!TALIA Margarina al consumo diretto 22 
._!969 64 800 64 800 64 800 
compresa impasto di fabbricaziont 2) 
1.G.E. <!Scluso - Milano - 1970 64,960 64 800 
1968 
NEDERLAND 30 1969 
1970 
l'l68 19,000 19 OOO 49.000 
BELGIQUE PRIX DE GROS 44 1969 19,000 49,000 49,000 BELGI~ pour It Royaume 
1970 52,040 49,000 
l'l68 
LUX EM B. 1969 
1970 
1) Im November des Vorjahres beglnnend - Commen~ant en novembre de rannH prtc6dente. 
I) Seit 1959 hat die Fabrikatlonssteuer folgende Anderungen erfahren: Gesetz Nr. 450 vom 11.6.59 
Lit 120/kg, Gesett Nr. 912 vom 9.11.66 LH. 60/kg, Gesatz Nr. 1143 vam 13.12.66 LH. 30/kg. 
Oepuls 1959 l'impOt de fabrication a subt les variations sulvantes: d6cret n• 450 du 11-6-59 Lit 
120/kg, d6crat n• 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, d6crat n' 1143 du 23-12·68 Ut. 30/kg. 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Seite - Sources volr deml6re page. 
Prei se - Prix I 100 kg I Notionole WOhrung - Monnole notional• 
F M • M J J • s 
186 186 186 186 186 183 183 178 
176 176 176 176 176 176 176 176 
176 176 180 180 181 191 l'l'o l'l'o 
m m m m m m m m 
m m 335 335 m m 335 m 
395 395 405 405 419 419 419 419 
40 5llil I,() 500 40 500 10 500 40 500 10 500 40 500 40 500 
40 500 40 5CO 10 500 40 500 40 500 40 500 40 500 I,() 5CO 
40 500 40 500 10 500 10 500 41 400 
2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 
2450 2150 2150 2450 2450 2450 2450 2450 
2 573 2 875 2 875 2 875 2 875 
Pr•iH - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
46 <M \6.o;no 16.<;00 46,<;00 \6 CM 45.7<;0 15.7<;0 44 <M 
44 OOO 44 OOO 44 OOO 44 OOO 44 OOO 44 OOO 44 OOO 44 OOO 
18 087 48 087 49 180 49.180 19,454 52 186 53,005 53,005 
67.044 67 044 67.01, 67.044 67 04, 67.04, 67 01, 67.044 
67 854 67 854 67.854 67.854 67 854 67.654 62.557 60.315 
71 117 71,117 72,918 72,918 75,438 75,438 75,438 75,438 
61 800 64 800 64 800 64,800 64 800 64 800 64 800 64,800 
64 800 61 800 64 800 61.800 64 800 64 800 61 800 64.800 
64 800 64 800 64 800 64 800 66,240 
49 OOO 49 OOO 49 OOO 49 OOO ,9,000 49 OOO 19 OOO 49 OOO 
49,000 19,000 49,000 19,000 49,000 49,000 19,000 49,000 
51,160 57,500 57 500 57 500 57 500 
0 N 0 
177 177 177 
176 176 176 
l'l'o 
m m 337_ 
335 353 353 
419 
40 500 I,() 500 I,() 500 
40 500 10 500 10 500 
2450 2450 2450 
2450 2450 2450 
44 250 44 250 44 2<;0 
44 612 48 087 \R.087 
53 005 
67 044 67 044 67.014 
60.315 6,.5.., 6,.556 
75,438 
64,800 61 800 61 800 
64.800 64.800 '64 800 
49 OOO 19,000 19 OOO 
19,000 49,000 49,000 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Guto Ouolitit - Bomo quoll9' 
RE -UC 100 k1 
115--lt----+--+--+-+--+--t-----i--+--+-E-+-t_w~i~k_lu_11~g'--dr~r...,....Pre_i~s+-=g~erm_a_'s+-n_e+)-e_n+it~e~he+~-d_e+----i1t--+-~v_o_11rµ-ti_or1~d_1Ers--'-p+•i_x_s+v_iv_a+'~'-'+-Es_in~~-ii_ca--t-io_nt---+-+--+-+---+-+----it----t--t---+-+--+-+-
1 ngc ben iibE r Mark prle unc Mcda/i iite ~es mar hes et es 1~od1 lite ci- ont e 
110__,t---r--t~-+....--+--+--+--t-----f--+--+--+----!t---+--t---+--t---+-+--+-+----!-+----ft---+--t---+-+--+-+--+-+---i--+--t---+-+--+-+---t-+---1r--+--t---+-+--+--i---
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35 1! 70 
1960 1961 1962 1963 196~ 1965 1966 1967 1968 1969 J M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J MAMJJASOND 
RE-UC lOOk 
115 --
110 --
105 --
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
· SC H L A C H T R I H D E R (gutt Qualitot) 
j i Lo..4 PrefMrlivtetun1H I .. 
,.,. oe .. 11. cc.1cornont ... prla 
.J I 
i ~ 0 !3•1" !Hi J 
MARKTPREIS 1968 261,0 211,2 263,1 
B.R. oBullen Kl. Bt 
04 DEUTSCHL. Bundosdurchschnitt, U69 281,1 281,9 288,7 
24Groum5rlcto 
mo 275,1 m,, 
PRIX OE GROS 1968 
oBaeuf lero qualito• rendeml SS'X. 
317,5 326,2 316,8 
FRANCE Prix ii la Villotto en fin do mais 11 1969 342,0 360,8 341,0 
1970 
"'·5 '17<1.~ 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 43 379 44 154 43 OS! 
!TALIA Buoi I a qua Ii tii 21 1969 45 538 46 613 45 891 Media dell• quotazioni rilevate 
nelle piazze di 9 provincie 1970 "8 028 "8 617 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 273,9 286,7 274,5 
oSlachtl<otien doorsnto lo 
NEDERLAND kwaliteih 583 uitslachting 31 1969 298,6 298,4 297,4 
1970 255,4 
1968 3412 3517 3411) 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI 0Gtni111u rtnd1111tnl SSS 41 1969 3 682 3 726 3 550 Marello d' Andorlocht 
1970 312' HlO 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 3 121 3 122 3 090 
• Bovins clau1 AA• 4) 
LUX EM B. rendement 55% 50 1969 3 137 3 160 3 126 
T.V.A. comprise (ii partir 
1970 '221 du 1.1.70) 
MARKTPREIS 1968 65.250 67-800 6• ... 
8.R. •Bullen Kl. B. 
DEUTSCHL Bund11durch1chnitt1 04 1969 70,275 71,575 72,175 
· 24 Groum5rlcto 
1970 72,972 7,,,26 
PRIX OE GROS 1968 6,,310 66 072 6'168 
•Bc:euf lire qualito• rendemt 551 
FRANCE Prix a la Villottt en fin do mois 11 1969 69.m 69 668 69 070 
1970 68 ,,. 68327 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 .. ... .. ... .. .... 
!TALIA Buoi la qualitO 21 Jladia dell a quotazioni rilewte 1969 72,861 7,,581 7H30 
nelle piazza di 9 prttvincie 
1970 76,8,5 77 787 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 "i.MJ 70 ""' .... ., tSlachtkoeien doorsnte It 
NEDERLAND kwoliteih 58°4 uitsl~chting 31 1969 82,486 82,431 82,155 
1970 70,552 
PRIX DE MARCHE !WI 
68,2'D 70,3'0 69,600 
BELGl~UE 
BELGI • Gini ueu rendement 55 I 41 1969 73.6'D 7,.520 71.000 Morelli d'Andcrltcht 
1970 7,,"80 72,600 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 6M20 62."0 61.800 
• Bovins cla111 AA• 4) 
LUX EM B. rondemont553 50 1969 62,7~0 63.200 62.520 
1970 6,,,20 
'> lmJullcleSVor)ahrabtglnnend - ~onjullleldoi".,.,..~-
'> Ab 1. Januar 1970 lst clit Ka!ogarlo ..slacllll<otlon" den EWO·V.O. ll05/&8 und 1027 /68 angepaSL 
Daher sind ID I. t .70 dit Prtlse niehl mft den vorlletgehendon Angabon .. rgleichbar - A panir 
du ler ~ 1970 la csl*garto •aiacllll<aolen• a •lj adallld• a1x rtgltmonll CEE I05/6ll tl 
1021168. U s·onsuit qu"l partlr de cotte llala Its prlx do 1970 no oant pas c:omparabin aux 
dOnMtslnltneura. 
'> Mit clem 1ngeg- KoolliZlenten In ~11Wid1tsnatierung umger9Chntl - Lt pr1x du 
polds vii tll clltldt allvanl It caollidlnt indlqut. 
'> Kiihe. FlrMn.Ochson.Bullon - Vacllel,~ baoull.taul'llllll. 
Qutilenwerzelchnl liaho louta Seltl - Sourcot volr domltrt page. 
8 0 V I H S D E 8 0 U C H E R I E (boMt quallti) 
Pt.It• - l'rbr / 100 ra, Lelletail ... lcht - ,.,,, Ylf I Notion• .. Wihrvn1 - Mannolo netlOMIO 
p II A II J J A I 0 N 0 
262,2 262,5 261,3 266,1 270,3 272,5 278,0 277,0 275,6 281,4 284,5 
289,5 284,5 211>,2 278,4 283,4 282,2 282,3 279,3 276,4 279,1 278,7 
271,3 273' 2692 269,, 21i7,, 270,5 2n,1 270,4 
315,7 319,0 337,7 346,5 341,0 335,5 333,3 315,7 311,3 308,0 334~ 
352,0 360,8 368,5 377,3 366,3 359, 7 368,5 357,5 352,0 352,0 374,0 
'17<1.~ 317,3 385,0 '°7,0 ,01,5 '96 0 390,5 379,5 '68,5 
-
42 783 43 236 43 261 43 578 43 739 43 811 44 367 44 ll)O 45 378 45 383 46 41!_ 
45 756 45 816 46 205 46 094 46 539 46 756 46 792 47 233 47 189 46 978 48 106 
'8'56 '9 128 '9 OOO '9 078 '9 008 u ns 49 183 '9 639 
-
211),0 282,4 289,1 295,2 289,8 287,9 290,4 286,1 211),6 287,3 294,6 
305,8 308,0 311,4 320,3 312,6 300,3 292,1 286,8 281,5 279,8 285,J 
256,5 260,5 263,7 270,5 261,0 259,9 .261,0 2"8,7 
3463 3488 3 725 3 710 3 475 3.525 3 700 3463 3 Jiil 3 338 3460 
3 600 3 825 4 020 4 175 4 ISO 3 833 3 650 3 538 3410 3437 3 525 
'600 '8'7 
'OOO '250 '975 HH '1l8 
--
3 105 3 106 3 121 3 133 3 131 3124 3 127 3 126 3 117 3 125 3 131 
3 126 3 133 3 163 3 181 3 166 3 136 3 160 3 164 3 163 3 152 3 245_ 
32'7 3 277 3 282 3 352 3 343 3 330 3 315 3 288 
-
Preis• - Prix I RE - u.c. I 100 lr.9 Lobendg•wicht - 100 kg poida vlf 
-
<c ccn 65.625 &~.Vii "'-"'~ ~7-~ 68,125 69,500 69,250 68.q)Q 70.Ji;Q 71.l<"i 
12,m 71,125 70,050 69,600 70,850 70,550 70,575 69,825 70,060 76,257 76,1"8 
7',121i 1,,m 7"552 73,607 7',060 n,907 74,781 n,811> 
63 9'5 6',613 68,,01 70 m 69 070 67,956 67,510 6' 9'5 6305' 62,385 67.73' 
71 298 73,080 7',6'° 76.'22 7'.19' 12 m 68,81' 6,,366 63.m 63.'75 67.3'6 
68 327 67.931 69,'17 73 278 72 288 71 297 70,30. 68,327. 66,"6 
..... 69.178 69.211 69.725 6UA2 70.0911 70.QA7 71.680 72.605 I 72.61J 7'167 
73 210 73,306 7',928 73,750 7,,'62 7' BIO 7,,867 75,m 75 502 75,165 76,970 
77.530 78,605 78,,00 78,525 78,,1' 17,982 78,693 79'22 
"·™ 110 "" 
70 ••• 81.5'7 80.055 79 530 80,221 79,033 nm 79.365 81 '81 
84,420 85,083 86,02? 88,4Si 86,351 82,956 11),691 79,226 77,762 77 293 78 757 
70,85& 71,961. .72,84~ 74,n~ 72,091 71,796 72,099 68,702 
69,21i0 69,760 7,,500 7,,200 69,500 70,500 7',000 69,21i0 67,600 66,760 ~9,200 
72.000 76 500 80 'DD 83.500 83.000 76 660 73000 70.760 68,200 68 7'0 !70.500_ 
72,000 76,7,0 80,000 85,000 79,500 80,660 82,760 
-
62.100 62 120 62'20 62.660 62.620 62 'BO 62.c;i.o 62.520 62.'l.0 62.'M 2 620 
62.520 62,660 63260 63,620 63,320 62.720 63200 63,280 63,21i0 6H'D ~'.900 
6,,'l'tO 65~540 65,640 67,040 66,860 66,600 66,300 65,760 
41 
.... SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
llit1el9ute Oualltiit - Quallte may•M• 
RE -UC 100 I RE-UC/ 1 
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~:: ::::::::: :~~ ~ CE I=: La ondiirc ion es propo ionne It 0 lo prod1 ~tion e eh que a nit. 
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ID 
ao-
&s-
80-
55-
50-
45-
40-
35-
196C 1961 196: 196: 196• 196! 1961 196 1961 196! J f M A M J 
SC ff LAC ff TRIM DER (mlt1tlgvte Qualltlt) 
j i 
'-I ,..,..,..,.""' ... I • , .. , Dl•lll conc.,.nt ... .,1a .. I 
l i 11•1 ll 1111 J 
MARKTPREIS 1968 207,• 21',0 203,2 
B.R. oKiihe Kl. Bo 
DEUTSCHL. Bundescbchachnitt, 04 1969 220,0 220,7 219,• 24 Gro1 .... &k11 
1110 215,5 205,7 
PRIX DE GROS 1968 272,2 za>,2 210,3 
• Bmvf 21 quali th rendemt 51" 
FRANCE Prix a la Villotto en fin do moil 11 1969 298,1 31',I llO,I 
1110 523,3 521,, 
Pl\EZZI ALLA PRODUZIONE 1968 35 092 31 • ., 34 183 
ITALIA Vaccho la qualihi 21 1969 38 297 '9 329 38 Ill Media dollo quotazionl rile.ate 
nollo piano di 9 provlncio 1910 41'1ll6 41 467 
MARKTPRIJZEH 2) 1968 241,3 252,5 244,3 
oSlachtheien 2e kwolitoito 
NEDERLAND 56" uitalachting 31 1969 262,2 259,3 259,2 
1910 223,4 
1968 3 184 3 289 3 110 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 1969 • Vachou l'Oftdolhlll 551 41 3 "4 3411 3 250 BELGI MarcW lAlldorlechl 
1970 '176 2 1170 
PRIX DE MAROIE 3) 1968 2 668 2110 2 668 
• Bovina claue At 4) 
LUXEMB. ronclemont 53" 50 1969 2 695 2 730 2177 
T.V.A. compriae (a partir 
1910 2m du 1.1.70) 
MARKTPREIS l'l68 ~I 8'i0 ~~-i;m 'i0.800 
B.R. 1Kuho Kl. 81 
DEUTSCHL. Bund11durch1chnit1, 04 1969 55,000 56,036 54,850 
'24 Groumllrkte 
1970 57,16, 56.202 
PRIX DE GROS 
'""" 
55 1'4 56.754 54,749 18otuf 2e qualito• rondlfl'.I 51 '4 
FRANCE Prix a la Villetto en fin do moi1 11 1969 60.522 60,7,7 60,9"7 
1970 58 9't4 57.848 
PREZZI ALLA PRODUZIOHE 
'""" 
"6.147 r:A.1AA ~•-0'1' 
ITALIA 
Vaccho la qualihi 21 l't>9 61.275 62,926 60.Q'IR Media delle quotazioni rile.ate 
n1ll1 piazze di 9 provincie 107ll 66,7'0 66,'47 
MARKTPRIJZEH 2) 
"""' 
66.657 6a-.,.;1 67.'86 1Slachtkoeien 2o kwaliteil• 
NEDERLAND 56" uitalachting 31 ~ 72,431 71,630 71,602 
- - -
1970 61,713 
l'lfi8 65.680 65.710 62,200 
BELGrE PRIX DE MARCHE 
BELGI tVtchH• midemont 551 41 '""' 61 880 69.220 65.000 MarcW 4'Alld•lechl 
1970 6',520 59,,00 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 .. "" ULM •• •20 
• Bovina claue Ao 4) 
LUXEMB. rendemonl 53" 50 IGl;C •• ll10 i;l,.600 5}.5\0 
1970 55,,loO 
'> lmJuU deaVorjlhreablg- - ~en1UU11tder..,,,..,,..._ 
'> Al> 1. Januar 1970 lsl cllll K&llgorle ..atachlkoel8n" don EWG-V.0. 805IG8und1027188 angepaSt. 
Daher llnd lb 1.1.70 die Pl'llse nlcht mll don~ 4nglben '9flllllchbar - 4 jJlrtlr 
du lor Janvier 11170 la Cl!tgorle •llachlltoelon• 1 tit ldaplte aux rtglemenll CEE ll05/98 It 
1027/68. II 1'ensull qu'l partlr de cette date let pnx de 1970,. aont pas -- aux 
donntes anttrleures. 
'> Mit dom an~ Kollllzllnton In Lobondg~ um~ - Lo pr1x du 
paidl vii at Cllcutt autrant le coelllctant lndlqud. 
•> Kiihl. F..._.~aunan - vec11es.;tn1ssea.1av11.-
0uet1anvarze1c11n1a11w111z1aSeHa -SaurcasYOlrdlrnltra-
B 0 V I M S D E B 0 U C H E R I E (qvalltho711111t) 
....... •Pr.,/ 100 •1 Le._._ldat ...... •If I Natl-lo r.iw... --II• -1...io 
, 
• " • 
J J 
" 
I 0 II D 
205,1 209,5 207,0 217,5 223,7 219' 221 I 218.1 213.1 2139 21U 
222,3 220,9 219,1 222,2 m,1 227,1 222,1 219,8 21G,2 212,1 211,• 
203,2 m,1 210,5 219,2 222,9 221,l 220,2 210,1 
210,3 215,4 282,5 zm,1 2i0,1 m,1 285,1 215,• 210.3 210.3 m1 
306,0 311,2 321,3 331,5 32M 3113 322.3 313 I l)() • 300.9 3112 
526,4 m,5 m,5 '49,9 346,1 '41,7 341,7 328,4 316,2 
33 189 34 025 34 811 31 592 37 Ill 38733 37 517 37 822 38 328 38 031 37 19' 
38 451 38m 39 078 39 2SO 311311 39 150 311 039 39 605 39 90, loO '25 40 IX) 
41 056 40 422 40 512 41 2(1 41 99'1 41 3al 40 817 40 361 
247,1 249,1 255,5 2514 251 7 25U 257 2 2SO.I 243 7 250 8 251.I 
267,8 271,2 274,1 283,7 215,2 261,0 247,9 2'2,2 241,2 240,0 247,3 
--220,0 228,8 232,1 238,0 229,9 228,8 232,1 219,2 
3 263 3 363 3 550 3 520 3 388 3 315 3400 3 163 3011) 3 015 3 llll 
3 350 3 113 3 840 4 OOO •OOO 3767 3413 3 200 3 Oil 3 OOO 3 013 
2 787 2 925 3 040 HU '"88 3617 HOO 
2 657 2 849 2 665 2 683 2177 2 669 21n 2115 2117 2877 2873 
2179 2&99 z rn 27" 2 762 2740 2 135 2 753 2 739 2 n5 2773 
2 762 2 776 2 780 2 942 2179 2111 2 810 2 1'6 
Pre1ae - Prl• I RE - •• c. I 100 kt LobondfOwlclir • 100 •1 poldo •If 
51.400 sz.m 51-""° c:l .... ... ""' i;i..8r,o i;i;.400 i;l,.'IDll 51.4"'1 51.'75 .. ""'" 
55,575 55 225 54,975 56.550 58,275 56,975 55,650 54,950 54,801 58,169 57,7611 
55 519 58,497 57,415 59,191 60,902 60,411 60,184' 57,123 
54,749 55 712 57 220 58,881 58.881 58.881 57 848 55.712 54.7'9 54 749 58.181 
61,980 64~ 65,079 67,145 66,112 64 674 60.185 56,m 54,175 54,175 56,930 
58,766 59,685 59,685 62,997 62,439 61 521 61,521 51,761 56,930 
~•-1112 51..,loO ~.707 "",i;i.7 59.l87 58 773 60 027 60.675 61 525 filLM2 60.7'il 
61-~~ 62 o~ 62.525 62.800 62.978 62 6\0 62 "62 63,'68 63,8'5 64,680 65.280 
6S.6<1l 64 67'; 6,,819 65,9" 67,190 66,208 65,307 64,571 
68 45, 68 950 70 580 71.105 70.912 70 414 71.050 69,282 67.320 69 282 71,215 
73,978 74,917 15,1156 78 370 76,022 n 099 68,481 66,006 66,630 68,298 68 315 
60, 713 63,204 64, 116 65, 748 63,501 83,201 84,254 60,552 
65 260 67 260 71 OOO 70.580 67.7611 67 500 68.000 63.260 61,600 61 500 6,.600 
67 OOO n260 76 800 80.000 ID.OOO 75.'40 68.260 64.000 61 IOO 60 OOO 60.260 
55 740 58,500 60,800 68,260 69.760 72,'40 72,000 
•• 1\() uaon 51.'lllO 51.260 ~•-WI ·~-WI 5J..440 ~v;nn IRWI ~~-WI ~'-'160 
53 580 5, QRft 51..680 54.880 55 240 54 800 54.700 55.060 54 7111 54 500 9i.."60 
55,Z'oO 55,520 55,600 58,1140 59,511) 51,220 57,400 '56,960 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Leb1ndgewlcht •on SO 0 100 lig - Poids vii SO et 100 kg 
RE -UC 100 kg RE-UC/100kg 
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35 Hl70 .. 
1960 1961 1962 1963 1964 1985 1968 1987 1968 1969 J f 
0
M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D MAMJJASOND 
SC H LACH T SCHWEIN E (Lebendgewlcht Y01150°100 kg) 
j j i.-1 "91Htlivtierwnpa I Pcyo Oit1l11 c.cerncmt ... ,.. .. 
.J I 
J .I ~will ~II J ~ 
MARKTPREIS 1968 238,1 239,1 232,9 
8.R. oSchwoino Kl. do 8().99,5 kg. 
DEUTSOIL Bundos<Lrchschnitt, 04 1959 251,5 271,9 268,9 24 Gtossmarkto 
mo 28002 286,, 
PRIX DE GROS 21 
oComploll poid vii; r.,clem.,t 
1958 ~-1 }591 350,, 
FRANCE 76,9'4 - M.l.N.; Paris Hallos 
c .. tralos .. fin du mois 
11 1969 388.6 ,10.2 'DO.I 
1910 ,n,, '29,6 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 31402 36 !llS 38 660 
ITALIA 
Suini mafloni 
Media do lo quatazioni rilovato 21 1959 '° 279 ,9 169 '1 961 
nollo piano dt 9 provincio 1910 5' 51' 5n:io 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 202,8 212,2 207,5 
oSlachtvarkenao gemiddoldo 
31 228,3 237,1 233,3 NEDERLAND kwalitoit 80-90 kg lovond 1959 
gowlcht, 78'4 uitslachting 
1910 240,2 2!'12,0 
1968 3 069 3 310 3 155 
8ELGl~UE PRIX DE MAROIE 
8ELGI •Pores clo YI011clo • Prl1 nlnh 41 1969 3 740 3 888 4 006 
sur lo marchi d'Andotltcht 
1910 JIU 
'OOO 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 1968 3 145 3 243 3 175 
•Pores, cat. I, cla11e A• 
LUXEM8. poids ab. inleriour a 100 kg. 50 1969 3469 3 604 3 584 
rendement 78~ -T.V.A. 
1910 comprise (a partir du 1.1.70) J 963 
MARKTPREIS 1961 'lll.6'>11 'ICl.77~ ICA77C 
8.R. I: 1Schwoine Kl. do 80-99,5 kg. 
DEUTS HL . Bundosdurchschnitt, 04 1969 6,.1~ 6'1.0V. 6•-24 Gtossmarkto 
lCJIO 7,,325 78 251 
PRIX DE GROS 2) l~ 70,103 72 877 70 9'/' 
.C..mplo1a pold Ylf; rondem.,t 
FRANCE 76,9'4 • M.l.N.; Paris Hallos 11 1969 78,812 19m BI 112 c .. trolos en fin du mois 
1910 77,0lZ 77 Jlo7 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 59,8,J 59,°'8 61,856 
ITALIA Suini magronl 21 1969 6',"6 78,702 67,138 Media dello quatazlonl rllovato 
nello piano di 9 praYlnclo 19'/0 11,m 85,328 
AF-BOERDERIJPRIJZEN ·~ 56,on 58,619 57 JZO oSlachtvark.,so -lddeldo 63,066 65,497 64,"7, NEDERLAND kwalitoit 80'90 kg lovond 31 lcii9 
gowicht, 78'4 uit1lachting 
19'/0 66,354 69,613 
1968 61,380 66,200 63,100 
8ELGlrE PRIX DE MAROIE 
BELGI •Pores clo •lando• Pll1 nlnh 41 1969 7' BOO n.760 80.120 sar lo marchl d' Aaclotlodlt 
1910 76,260 80.000 
PRIX 8RUT AU PROOUCTEUR l~ 62,9!0 6',860 63,500 1Porcs, cat. I, cla11e A• 
LUXEM8. poids ab. inferlovr a 100 kg. 
rondement 78 '4 • 
50 1969 69 380 72-080 71.680 
19'/0 79,260 
'I lm~I daVarjallns beglnnoncl • Com_.,i .,jUllloldol·-.....-. 
'I Ortglnalnotllnlng lilt Schlacl1lgewlcl • Dor Pr.is IQr .._..,.. wlnl ~ die .... 
gegellenen -~ und """"~illgulig die Kopl9I. -
Wert 11111.4 Fir pro 100 1rO -.neelicll KGpl e-tlilll-. ~ 
- Callllan d'artglno .. poldl - .... prta du poldl .... _.... ,_ ... 
da - lndlquj It COC11'll - do ........ do ...... - .... Fir por 100 lrO do 
_ .... camp ..... 
P 0 R C I N S DE 8 0 UC H E R I E (poldnlfentn 50 11 100 kg) 
.... , .. • """ I 100 .. 1.e .. .i.,.1cht • ,.. .. •If I 11a11 ... 1o Wilvun1 • Momo!o -••le 
, .. A • J J A I 0 N D 
230,2 227,9 209,2 211,0 214,8 234 I· 253 I 258 I 2S8 9 26S,5 281.7 
267,0 260,9 242,0 244,I 257,0 265,5 279,8 287,2 291,2 291,7 302,1 
286,7 285,9 266,5 260,1 25Z,5 260,4 265,3 263,1 
328 I 328 I v~.z 350,, 3~ 36'8 '79,2 379,2 36'.8 l<l16 wi_z 
3936 3936 386 ' "°°·' ~-' 'OH '29.6 '29.6 
,, .. .... '33.2 
,29,6 ,n,2 '15,2 '11,6 ,08,0 ,11,6 400,8 400,8 312,1 
36 OlO 38 550 32 595 31 430 32 !llO 33933 39 059 40 620 38 591 40 495 42 042 
42 810 "591 48 834 45 511 48 S80 50 941 51 191 53 348 53 950 55 185 55 "I 
53~ 57'75 57600 56 191 ssm 51 643 [)2 400 52 16, 
ZOl,3 204,4 195,8 198,8 202,0 206,7 211,l 223,1 221,5 229,J 235,8 
235,5 231,0 230,3 232,5 239,2 237,B 228, 7 243,0 237,0 240,8 250,5 
.. ···-
2",5 252,B 237,8 231,7 225,8 213,l 215,3 215,J 
3 013 29S8 2915 3 075 3 183 3 331 Hl7 3 5119 3 520 3 8" 3 B2S 
3 850 3913 3 845 3175 3988 3 825 3875 3 810 3 769 3 808 4 295 
J 9JO J 9JO J 606 3575 }~ 3'50 HlB 
3 Ill 3 110 3 054 3 011 3 015 3 020 3 318 3449 3 508 3 534 3 5S8 
3 503 3m U87 3 528 3 831 3 834 3 593 3640 3651 UBS 3 842 
3 ~~2 3800 '659 J 586 1 sn 3 557 3 5113 J 55' 
Prelu • Prix I RE. u.c. I 100 kt Lcbcndpwldu - 100 kg polda wll 
~7.~<;D C'J;ll'IC .. trV o;lo.000 ~J.700 '>II.~ 6UOO 6, .,. IJ.77< u. ... I U. ""' 
66.'l'il 6S.22'i 60.,.. 61 ox 6' 2<;0 66.m 6M<;D 71 800 ..... 11 ru. 117.l.,. 
78 m 78,115 12.m 71,257 68,'Jl9 71,141 72,486 71,885 
66,598 66,591 65,869 70 9'1' 70 9'1' 7J,81J) 76,807 76 807 ?J,sq) 79.72' aom 
79.m 19,m 78,265 BI 182 BI 911 II 911 BO,no 77,3'5 7,,75' 17.ll'l'i 17,9115 
77 Jlo7 n.QQI; ?li.'11;1 7,,106 73,,58 7,,106 72,162 72,162 68,'lZl 
57,712 58,'80 52,152 50,288 52,6'° 5',293 62,,'l'i 6,,992 61,7'6 6',7'l2 67.267 
68,m 71,~ 7,,93' 72,92} 77,728 11,506 Bl,IJ)6 85,357 86,JZO BB,296 BB,706 
86,378 91,960 'lZ,160 19,CJ>6 88,853 82,62! 83,8'0, 13,'62 
.., ..... 56.~ 5',088 5'.309 55 aoi 57,099 59,696 61,6:!0 61,188 63 JloJ 65 08} 
65,~ 65,~lO. 63,619 64,226, 66,077 65,69], 63,17] 67,12? 65,410 66,51~ 69,199, 
67,541 69,834. 65,69~ 64,006 62,376 59,0331 59,475 59,,75 
60,260 59,760 58,JOO 61,500 63,260 66,620 70,JloO 71,JBO 70,'iOO 72 880 76,500 
11.000 78 260 76.llllll 17,500 79.760 76 500 73.500 76.200 7~. lBO 76.120 8~.11111 
78.000 78,000 72,120 71,500 71,800 69,000. 66,616 
62,360 62,200 61,080 60,360 60,300 60,'iOO 66,520 68,'JlO 70 160 70 680 71.760 
70.060 60 <I.II 6'1.7lo0 'lll<>ft 72.620 72.680 jl,860 7Z 800 . 7J.020 71.'IM .,,, 8'° 
75,8\0 76,000 73,160 71 720 l0,660 71,140 71 ,21iO 71,080 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewlcht ••• 100- 12S kg - Polds •if 100 et 12S kg 
RE· U(j 100 k1 RE-UC/101 
E lwi k/ur g d r P eis gemos ne~ens ehende1 ~vol~tio~ dES p1 ix s ivort IES ir>~ico ion ~- 110 -1l---+~-+~-+~+-~+-~1---+~-+~-+~-+----1~-F~1---+~!-":-+~+--t~-t--+~-t----1t--+-~t---+:--r-'-t-~-t---t~-t---1~-+-~t---r~r--;-~;--;~-t----ii----+-~r--r~r--r~~,,o 
1 ngc ben iib1 r Mprklorle unc Mc doli i:ile1 ~es rnor hes el es ' ode /ite~ ci-• onl e 
~- 105 -11---4~-+~-+~+-~+-~1---+~-+~-+~-+--+c---+-~1---+~+---+~+--+~+--+~+----11---+-~t---+~+--+~+---t~-t---1~-+-~t---r~r--;-~;--;~-t----ii----+-~r--r~r--r~-r-;10s 
· · · · . . IJ EWI : Die ltlagung ist pro ortion I zur ruug tig je es Jo res 
·:-::-:.;.;.···· ~ CEI : Lo p ndiirot on est proper onnell 0 lo rodu1 ion d cha ue an it. 
~- 100 ~l---+-'-'-'-+;_;_-+~+-~+-~+---+~-+~-+~-+--+t---+-~1---+~1---+~+--+~+--+~-+----11---+~t---+~+--t~+---t~-t----ii----+-~t---r~r--;-~;---1~;----ii----r~r--r~r--r~-r-:,oo 
...,_..,._ I EUT: CHU ND 
-t---t-- : RAN< E 
• • • • • • IUDEI L.61\11 
••-••t-• I ELGI ~UE I ELGIE 
M A M J J A 5 0 N D F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J A 5 0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht von 100-125 kg) 
Lond Pr.lurliut•runpn j ·! 
,.,. Ditall1 cancunont IH ptl• I ~ 
.! I 
"i i 0•1 ll II Ki J 0 
MARKTPREIS 1968 2J9,5 2J9,8 234,1 
B.R. •Schwein• Kl. c• 100·119,5 kg, 04 OEUTSCHL. Bundesdurchschnitt, 1969 257,J 272,6 270,J 
24 Gro ssmark te 
1970 280,7 287,6 
PRIX OE GROS 2) 1968 290,7 311,5 293,6 
•Belle coupei) poid vif; rendement 
FRANCE 76,9% - M.l.N.; Paris Hailes 11 1969 Jlt0,3 361,2 3'6,7 
Central es en fin du moi s 
1970 370,8 366,3 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 J6 J83 J6 792 JS JOO 
ITALIA Suini grassi - 100-125 kg 21 1969 ~ 279 16 263 0500 Media delle quotozioni rilevate 
nelle piazze di 4 provincie 1970 51 m 54 250 
AF·BOERDERIJPRIJZEN l96S 202,4 212,S 211,2 
•Slachtvarkenu gemiddelde 
NEOERLANO k~·aliteit, 110-125 kg levend 31 1969 2JO,J m,1 2J5,4 
gewicht, 80% uitslachting 
1970 215,6 259,2 
1968 2 80S J 090 2 985 
BELGl~UE PR!X OE MARCHE 
BELGI t Pores demi"9ral •, Prix rele\i1 41 1969 J 506 J 5S9 3 7S8 
sur le mcirchi d'Anderlecht 
1970 3 546 3800 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
MARKTPREIS 1968 59 875 59 950 58 525 
B.R. •Schweine Kl. c• 100-119,5 kg 
OEUTSCHL. Bundesdurchschni tt, 04 1969 61,325 69,214 67 575 24 Gros smark te 
IQ70 74,158 78,579 
PRIX OE GROS 2) l'l68 58,841 63,115 59,469 18elle coupe> poid vif; rendement 
FRANCE 76,9% - M.l.N.; Paris Hailes 11 1969 69,928 69,715 68,199 
Centroles en fin du mois 
1970 67,601 65,950 
PREZZI ALLA PRCDUZIONE 1968 58,213 58,867 61,180 
ITALIA 
Suini grassi - 120-125 kg 
21 Media delle quotozioni rilevate 1969 64,146 74,021 69600 
nelle pioue di 4 provincie 
1970 81,811 86,800 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 55,912 58, 785 58,313 
.Slochtvorkens• gemiddelde 
NEOERLANO kwaliteit, 110-125 kg lever.d 31 1969 6J,619 66,602 65,028 
gewicht, 80% ui tslochting 
67,815 71,602 1970 
1968 56,160 61,800 59,700 
BELGIQUE PRIX OE MARCHE 70,120 BELGI~ , Pores demi-gras •, Prix rtlevh 41 1969 71,780 70,120 
sur It marche d'Anderlecht 
1970 70,920 76,000 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
1) Im Juli des \t. ·jahres beginnend - Commeni;ant en juillet de l'annte prtc6dente. 
•• Orlglnalnotlerung fUr Schlachtgewicht. • Der Preis fUr Lebendgewlcht wlrd aufgrund des an· 
gegebenen Ausschlachtungskoeffizienten und unter BerOcksichtlgung des Kopfes. dessen 
Wert auf 1,4 Ffr pro 100 kg SchlachtkOrper elnschlieBlich Kopf geschltzt wlrd, umgerechnet. 
- Cotation d·orlgln1 en polds abattu. ·Le prix du poids vii est calcul6 * l'alde du coefficient 
de rendement ind'1qu6 et comi:ite tenu de la valeur de ta ttte estimH * 8,4 Ffr par 100 kg di 
carcasse tlte comprise. 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir demllre page. 
P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (polds vif entre 100 et 125 ky) 
Prelu • Prla I 100 lig L..bendpwlcht - pold1 vlf / Hatlonole Wilwung - Monnal• natlonolo 
F M A M J J A s 0 N 0 
230,8 228,4 209,0 215,7 m,2 233,9 2~,5 259,5 260,4 267,5 269,4 
267,8 261,6 m,1 244,2 256,6 265,J 280,J 288,2 292,J 298, l J04, l 
287,5 286,8 266,7 260,3 251,6 260,l 265,6 2M,1 
279,2 270,5 266,2 288,6 306,5 m,3 329JL ~.9 320 2 346 8 368 4 
341,8 JJS,3 m,4 351,9 351,1 357,6 m,1 '82,1 '68,4 394,3 361,2 
375,6 385,0 Jlt9,0 350,1 Jlt0,3 3\li,8 J46, l m,2 m,1 
J5 269 J5 llJ Jl MS 29 S75 JO 983 Jl 600 J7 200 ~SOO ~150 42 175 4J S50 
~m 41 575 41 050 J9 100 u 500 0 83J 44 767 50 S25 52 650 ~ 525 56 m 
53 275 56600 51 100 18 80Q 46 m H 7JJ 46 5JJ 19 600 
207,2 202,4 l~,4 l~,4 199,2 204,S 21S,4 226,4 223,2 2Jl,2 2~.o 
2J1 ,J 210,8 2JJ,8 2J6,2 211,5 211,5 231,6 219,2 213,l 217, 7 258,5 
251,5 259,2 21J,S 231,6 221,6 210,8 21J,l m,1 
2 763 2 788 2 690 2 811 2 s~ J 00 J 275 HlJ 3 295 J H4 3 6~ 
J 638 J 656 J~ J 625 J 713 J 500 J ~6 3 575 3 550 J 5~ J 480 
3775 3715 '431 3356 l JltO 3200 3050 
Preise - Prix / RE - u.c. I 100 kg Lebendgewicht - 100 kg poida vif 
57 700 57 100 52,2o;o ~l.Q2~ <t <Cll '""' \7~ ~l 6?~ <L n< ~~ 1nn l.J. A7~ ~7.l',ll 
66,950 65 100 60.~2· 61.oo;o 6'1 1'·1 ~~ l?< 7n no. " n<n 71 Ml Al LLD Al ... 
78,552 78,361 72,869 71,120 68,743 71,066 72,56S 72,158 
56,552 54,790 53,91' 58,436 62,082 65 :S02 66.740 69 660 61 857 70 m 71 61Q 
69,2'2 67,915 67,328 71,277 71,115 72,132 70,119 68,795 66,328 72,684 70,991 
67,625 69,311 62.m 63,087 61,269 62,439 62,313 61,791 58,172 
56,l:SO 56,181 50,957 17,800 19.57' so 560 59.520 65 280 61 240 67 480 70.160 
6\397 66 520 65 680 63.520 66 100 10 m 71 627 81. l?O A4.?IO •• otn an ?on 
85,240 90,560 82,240 78,080 73,973 71,57J 74,15J 79,'60 
57,ZJB 55 912 53 702 53.702 55 028 56 575 60.m 62 541 61 657 63.S67 66.298 
6J,S95, 66,519 64,581 65,219 66, 71J 66, 71J M,807 68,S.O 67,155 68,125 71,109 
69,075, 71,602, 67,J41 61,807 62,0H 58,2J2 58,867 58,867 
55,260 55,760 53,800 56,880 57,880 60,880 65,500 68,260 65,900 68 880 72.800 
71,780 75 760 72 760 n.120 70 800 72 500 68.120 71.<1111 71 OOO 71 880 6Q.600 
75,500 71,900 6S,620 67,110 66,800 61,000 61,000 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
a 
J 
·! Preise - Pri• I 100 leg / National• Wiihrung - Monnai• national• Lan.I Prelaerlivttirungsn I 
• Pays Detoi11 concernant In prla .! I 
! .! P•1 ll PKi J F M A M J J A s 0 N D a ~ 
ERZEUGERPREIS ab Hof 1968 186 180 180 178 178 180 180 180 180 !BO 180 180 180 ,., 
B.R. 1Jungmostgelliigol 1 Quolitat A 
DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt des 02 1969 181 181 181 !BO 1B1 181 181 181 1B1 181 1B1 1g1 180 176 Bundesgebietes 
1970 178 171 l7Z m 176 176 176 17~ 176 176 m 
PRIX DE GROS 1968 107 119 J\O Ill 117 151 110 \II \JI J99 399 ~16 391 m 
FRANCE •Poulet mort, quolit8 extra• 11 1969 Paris Halles Centrales 151 168 \BI \?J 195 189 5Z7 168 161 151 168 \JO \II \JO 
T.V.A. comprise (0 partir 
1970 1\1 168 518 m 5}8 168 HI 409 J91 du 1. 1.68) \7J 16B 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 31 900 J8 100 31 600 31 OOO II 600 10 500 JB OOO 31 700 JI 700 \0 JOO J9 JOO 11 100 10 900 J7 BOO Polli la qualitO peso vivo 
ITALIA Allevam. intensive a terra 21 1969 11 JOO \0 15\ JB 590 J9 790 \6 160 15 \7J 15 935 15 310 11 180 11 055 31 635 JI 108 33 855 339JO Media delle quotazioni rilevate 
1970 J7 670 nelle piazze di 10 provincie 10 15'o JO 850 JB m II l\J \0 8\1 11 615 37 m 39 471 39 740 
PRODUCENTENPRIJZEN 1968 156 156 m 151 151 !<;/; 155 155 156 156 158 ·~ 159 l~Q tlEDERLAND Slochtkuikens 31 1969 levend gewicht L57 157 156 156 156 156 156 156 157 158 158 159 159 159 
1970 159 159 160 161 161 161 162 162 161 
PRIX DU MARCHE 1968 1 J\3 1 366 1160 1 In 16IO 1 575 1 7IO 11'111 1170 I 'l88 1m 1 2'l0 HOO 2 IOO 
BELGIQUE Poulots a rotir (blous) 41 1969 2451 2481 1 JOO 1 6}8 1 863 1 860 z 6lJ z 675 2380 z 163 z JOO 2370 2188 2210 BELGIE poids vif 
Mllrche de Deinze 1970 2\6J z 100 z 550 3100 z 810 z 550 ZIB8 z 600 Z Z6J 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1968 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 IOO 5 IOO ~ IOO I 5 IOO 5 500 5 IOO Franco magasin de detail 
1969 LUX EM B. Poulets 70 % poids obattu 50 5 SOO 5 500 5 500 5 500 5 SOO 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 SOO 5 500 5 IOO T.V.A. corr.prise (0 partir 
1970 5 J75 5 500 5 zoo 5 zoo 5 zoo 5 zoo 5 zoo 5 100 du 1.1.70) 
PreiH - Prix / RE - u.c. I 100 kg 
ERZEUGERPREIS ob Hof 1968 16,500 15,000 15,000 11,500 11,500 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 45,000 15,500 
8.R. •Jungmostgolliigel • Qualitat A 
DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt des 02 1969 15,500 15,956 15,500 15,000 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 16,m 19,180 18,087 Bundesgebietes 
107" 17,116 \7,511 16,995 17,511 18,0B? IB,OB7 IB 087 17,5'ol 18,087 18,087 47,511 
PRIX DE GROS 1968 8Z,138 81,868 6B,867 B9,325 90,5\0 91,553 B5,071 89,315 87,Z99 80,817 80,817 86,186 .79,805 89,JZ5 
•Poulet mort, quolit8 extrOI 
FRANCE Paris Holies Centrales 
T.V.A. comprise (0 partir 
11 1969 91,553 90,368 911,031 95,806 I00,26Z 99,0\7 106,71\ 91,793 93,578 81,105 81,Z61 77,119 79,399 77,119 
du 1. 1.68) 1970 86,237 79.399 B\.Z61 81,261 98,661 95, 7B3 96 861 81 Z61 79,399 73,638 70,577 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 60,6\0 61,IZO 51,160 59,100 66,560 61,BOO 60,800 55,5ZO 55,510 61,180 61,880 65,760 65,\10 60,180 Polli la qualitO peso vivo 
ITALIA Allevam. intensivo a terra 21 1969 66,0BO 6\ 726 61 m 6~ 661 7\.016 72. 757 n 116 71.51\ 67 96B 67 1B8 60,Zl6 51.573 51.168 ~ ZB8 Media delle quotazioni rilevate 
1970 61,726 65,J\7 59,965 63,155 63,584 60,272 nelle piane di 10 provincie 19,JCO 61,016 65,B19 66,600 
PRODUCENTENPRIJZEN 1968 IJ,370 IZ,5'ol IZ,Z65 IZ,511 IZ,5\1 13,09\ IZ,818 IZ,818 IJ,09\ IJ,09\ 4J,6\6 IJ,9ZJ IJ,9Z3 \J,9ZJ 
NEDERLAND Slachtkuikens 31 1969 IJ,370 13,370 IJ,09' IJ,09\ IJ,091 IJ,091 13,09\ 13,09\ IJ,370 IJ,616 IJ,616 13,9ZJ IJ,923 13,923 levend gewicht 
inclusiol B.T,'.¥. (vanaf 1.1.69) 
1970 43,92Z 43,922 44,19' 44,4 7~ 44, 751 44,751 44, 751 44, 751 44,475 
PRIX DU MARCHE 1968 16,860 17,310 15,zoo 18,260 53,000 51,500 55,000 1\,760 15,100 J9,760 IZ,Z60 1\,600 IB,000 50,000 
BELGl~UE Poulets Q rOtir (bleus) 41 1969 19,080 19,680 16,000 51, 760 57,Z60 57,ZOO 51,Z60 53,500 17,600 13,Z60 16,000 17,100 19,760 14,800 BELGI poids vif 
March8 de Deinze 1970 19,160 11,000 51,000 61,000 56,ZOO 51,000 19,760 5Z,OOO l5,Z60 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1968 no ooo no.ooo no.ooo no.OOO no ooo 110 OOO 110 OOO no ooo no OOO 10.000 no.OOO 110 OOO 10 OOO 110.ooc 
Franco magasin de ditail 
50 110 ()()( LUX EM B. Poulats 70 % poids abottu 1969 no OOO no ooo no OOO no.coo no ooo no ooo 10 OOO no ooo 110 OOO 10,000 110,000 110 OOO 10 OOO 
1970 107,500 110,000 101,000 10\,000 101 o~ IOI.OOO 101 OOO 10\ OOO 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en julllet de l'ann61 pr6c6dente. 
Ouellenverzelchnls 1leh1 letzte Salte - sources voir damlere page. 
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MILCH LA IT 
. j .1 Pnllu - Pria / 100 •1 I Notional• Wihrung - Monnole nollonat. 
Land Prel1erliuterun;en i I .. 
Poy1 Ditolla conurnont IH prla .! 
' 1 ~ i:iw111 !11•1 J F II A 0 
GEWOGENER DUROiSCHNITTS. 1968 38,5 38,5 39,8 39,4 38, 7 37,8 
B.R. PREIS fur Anlieferung frei 04 DEUTSCHL. Molkerei, Durchschnitt des 1969 38,0 38,7 39,0 38, 7 38,5 37,9 
jeweiligen Fettgehaltes 
1970 38,0 37,5 37,4 36,6 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 41,58 41,21 43,61 43,23 42,60 40,56 (28 deparlements)2) 
FRANCE depart ferrne ... moy. ponderle 11 1969 41,27 42,29 43,89 43,56 43,18 40,69 
teneur matiOres grasses 3,3-;, 
1970 T.V.A. non compriH 47,00 16,80 16,42 44,61 
PREZZI ALLA PRODUZiONE 1968 7 017 6 952 6 851 6 819 6 815 6 766 
Lallo di vacca 3) 
ITALIA per consumo diretto 21 1969 7 017 7211 7 177 7 054 7 046 7 036 
Media delle quotazioni rilevate 
1970 nel le piazze di 8 provincie 7371 7 675 7 685 7 673 7 680 
Berekendo gemiddeldo ntlta-op- 1968 34, 16 34,16 35, 73 34,96 33,42 31,01 
lwengst -r de veehauder plus vaar• 
NEDERLAND schotvitlteringen uil htt Zuivellands 31 1969 34,43 34,71 36,66 35,42 34,21 33,99 
en Landbouweg.I., al boerd .. 3,7' 
1970 v1tgehalte one. B. T.W. (vanaf 1.1.69) 34,63 35,62 34,88 34,47 
1968 442, 7 434,0 442, 7 442, 7 442,7 442,7 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraisan 1969 422,3 420,4 427,2 427,2 420,4 m,6 BELGIE soit depart ferrne, soil franco "3 lailerie, M.G. 3,31 
1970 430,0 116,6 115,6 13},0 415,5 
PRIX NETS payes au praducteur 1968 492, 1 499,0 508,0 509,0 510,0 493,0 
LUXEMB. 
par les laiteries 
so 522,0 509,0 500,0 M.G. 3,7% 1969 503,0 508,0 531,0 
T. V.A. comprise (G partir 
1970 du 1.1.70) 507,I 524,0 51',0 503,0 498,0 
GEWOGENER DUROiSCHNITTS. 1968 9,625 9,625 9,950 9,350 9,675 9,450 
B.R. PREIS !Ur Anlieferung frei 04 DEUTSCHL. Molkerei, Durchschnitt des 1969 9,859 9,826 9, 750 9,675 9,625 9,475 jeweiligen Fettgehaltes 
1970 10,383 10,246 10,219 10,000 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 8,122 8,M 8,m 8,756 8,629 8,215 
FRANCE 
(28 departements)2) 11 depart ferme - moy. pondirie ltl6Q 8,359 8,166 8,890 8,823 8,746 8,212 
ten eur matii:res grasses 3,33 
T. V .A. non comprise 1970 8,162 8,426 8,358 8,037 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 ll 227 ll l2l 10.961 10,910 10 904 10 825 Latte di vacca 3) 
21 ITALIA per consume diretto 1969 ll,227 ll 553 ll.483 ll.286 um ll 257 
Media delle quotozioni rilevate 
nelle piaue di 8 provincie 1970 ll, 794 12,280 12,296 12,277 12,288 
Berekendo gemiddelde nell~p- 1968 9 136 9 136 9 870 9.657 9232 8 566 
NEDERLAND 
hrengst voor dt vnhouderplus voor· 31 10,127 9,785 9,450 9,389 1chotuitkeringen uit het Zuivelfonds 1969 Q.m 9 588 
en Landbouweg.f., al baerd., 3,71 
vetgeh. - incl. B.T.W. (vanaf 1.1.69) 1970 9,566 9,851 9 635 9 525 
PRIX MOYEN NATIONAL, livraisan 1968 8 85\ 
8 680 8 85\ 8,85\ 8 85\ 8 85\ 
BELGIQUE <13 
BELGIE 1oit dipart f1nn1, soit &anco 1969 8 416 8 108 8.541 8 .544 8 408 . "' lai lerie, M.G. 3,31 
1970 8,600 8 .932 8,912 8,660 8,310 
PRIX NETS payois au praducteur 1968 9,812 9 980 10 160 10 180 10 200 9 860 par les loiteries 
so LUXEMB. M.G. 3,7% 1969 10 060 10,160 10 620 10 110 10 180 10 OOO 
1970 10,148 10 480 10 260 10,060 9.960 
1) Im April des Vorjahres beginnand - Commencant en IVril de l'annte pr6c6dente. 
'> Oa die Sllchproba in den ausgewlhlten Departements nlcht genOgend brelt angelegt lst. kann nlcht garantler1 werden. da8 der aus 
ihr hervorgehende Preis In hlnreichender Weise das absolute Pre!sniveau fUr ganz Frankrelch wlederglbt - L'6chantillon aes 
aepartements n·ayant pas une couvertura suffisante, on ne peut pas garantlr que les pnx q1J1 en sont tirts solent une estimation 
suffisammant prtcise du ntveau absolu du prlx moyen ·France entl6ra•. 
1) Kelne Statlstischa Ert'assung des Fattgahaltes, es warden grOBenordnungsm!Big 3,6 % tor die letzten Jahra angegeban - Pas de 
releW stallstlque du taux an mati6ra grassa. on indiqua comme ordra de grandeur 3,6 %. 
Quellenverzelchnis slehe letzta Selte - Sources volr dernl6re page. 
II J J A s 0 
37,2 36,3 36,8 36,9 38,4 39,4 
37,6 36,8 36,9 37,8 39,1 39,6 
36,1 35,1 
39,49 39,29 38,98 39,SS 41,00 42,20 
39,30 39,27 39,44 39,98 42,09 44,30 
13,61 13,65 43,85 44,64 16,84 
6 764 6 833 6 858 7 010 7 030 71'10 
7 084 7 168 7 183 7 200 7 217 7 367 
7 680 7 916 7 935 8 012 8 060 
32,06 32,81 33,29 34,77 36,15 38,01 
33,94 34,12 31,08 34,12 34,86 35,68 
441,8 441,8 441,8 417,5 420,4 424,3 
106,7 108,7 409, 7 409, 7 409, 7 421,4 
406,8 \08,7 41',6 414,6 411,6 420,4 
494,0 490,0 488,0 467,0 462,0 501,0 
499,0 497,0 494,0 496,0 504,0 510,0 
495 478 
Preise - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
9,300 9,075 9,200 9,225 9,600 9,85Q 
9,400 9,200 9,225 9,450 9,775 10,038 
9,863 9,590 
7,999 7,958 7,895 8,0ll 8,305 8,518 
7,960 7,951 7,989 7,466 7,578 7,976 
7,857 7 859 7,895 8,037. 8433 
10 822 10.932 10 972 ll 216 ll 218 ll.472 
ll 334 ll.168 ll 492 ll 520 11,643 ll.787 
12,288 12,666 12,696 12,819 12,896 
8 856 9.063 Q.196 Q.604 Q.986 lD.500 
9,376 9,425 9,414 9,42! 9,630 9,856 
8 836 8,836 8 836 8350 8 108 8.486 
. "~ 8.l'l4 8 IOI. 8 IOI. 8.IQ4 8.178 
8,136 8,171 8,272 8,292 8,408 
9 880 9.800 9.760 9 340 9 240 10.020 
Q "'0 9.9\0 9.880 9.Q20 110 oso 10 200 
N 0 
40,8 41,0 
40,2 40,4 
43,16 44,00 
45,35 46,44 
7 203 7197 
7475 7 626 
38,27 37,83 
36,16 36,03 
426,2 428,2 
m,9 444,7 
529,0 533,0 
522,0 527,0 
10,200 10,250 
10,984 11,038 
8,742 8,912 
8,165 8,361 
ll.524 ll Sl5 
ll 960 12 201 
10.572 10 4r,o 
9,989 9,953 
8.524 8 564 
. '"" 
A A04 
10.580 10 660 
10 140 10,540 
Sl 

BUTTER 
. ; 
·f JI Lan4 Prel1erliut•rim91n I .. 
Poy1 Dit11il1 conc:ernant 1111 ptl• . I 
l ! !Zl•1'> !Zi Ki 0 
MOLKEREIABGABEPREIS 1968 674 0 664 I B.R. Marlcenwore, frei Empfangsstation 02 OEUTSCHL. des Grosshondels - Fossbutter 1969 662,5 66},5 (SO kg) oder Karlon (25 kg) 
1970 65l.O 
PRIX OE GROS 1968 942 975 
FRANCE • Beurre de laiterie• 11 M.l.N. Pori1-Rungi1 1969 9'n 977 T.V.A. comprise (G partir 
<ii 1.1.68) 1970 996.3 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 99 200 106 073 
ITALIA Burro di centrifuga 21 1969 lll 328 n14 456 Media delle quotozioni rilevate 
nelle piazle di 3 provincie 1970 114 645 
INKOOPSPRIJS 1968 585 610 
NEOERLAND VAN OE GROOTHANOEL 30 1969 620 607 tFabrieksbotero 
1970 605 
1968 9 718 19 386 
BELGIQUE PRIX FIXE par lo 
BELGIE Commission des mercuriales 41 1969 e ~6 e 797 
1 Beurre ·de laiterie• 
1970 am 
PRIX OE VENTE DES 1968 9 165 9 165 LAITERIES 
LUXEMB. Marque •Rose• - Prix de gros 1969 9 165 9 165 T.V.A. comprise (Ct partir 
du 1.1.70) 1970 
MOLKEREIABGABEPREIS 1'1i8 168 500 166.025 Markenware, frei Empfangsstation B.R. des Grosshandels - Fassbutter 02 165,625 OEUTSCHL. 11'9 168,464 (SO kg) oder Korton (25 kg) 
1970 m,m 
PRIX OE GROS 1%8 190,801 197,4~ 
• Beurre de laiterie• 11 FRANCE M.l.N. Pori1·Rungi1 11'9 197,89: lSe,652 T. V.A. comprise (C. partir 
du 1.1.68) 1970 1e1,615 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 11'8 158 721 169 717 
ITALIA Burro di centrifuge 21 Media delle quotazioni rilevate 11'9 178 115 183 130 
nelle piaue di 3 provincie 1970 183,4}2 
INKOOPSPRIJS l'lie 161 600 168 510 
NEOERLANO VAN OE GROOTHANOEL 30 11'9 167,680 • Fabrieksboter• 171,170 
1970 167,127 
PRIX FIXE par la 1'1i8 194,760 187,720 BELGl~UE 41 BELGI Corr.mission des mercuriales 11'9 178,120 175,940 
• Beurre de laiterie• 
1970 176,660 
PRIX OE VEN TE DES 1'1i8 1e3,300 183,300 
LUXEMB. LAI TERI ES Marque t:Rose• - Prix de Gros 11'9 183,300 1e3 300 
T.V.A. comprise (G partir 
du 1 1.70) 1970 
1) Im Juli dea Vorjahres beglnnend - Commen~ant en julllat de l'annee prtc6dente. 
') Ab 23.8.70 .. Molkerelbutter, lose" - A partlr du 23.8.70 •Beurre de lalterte en vrac•. 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Selte - sources volr deml6re page. 
J 
668.l 
663,8 
6" 7 
973 
984 
I OOO 
101 6}3 
113400 
m 458 
578 
621 
602 
Q 71,Q 
e 760 
e 837 
9 165 
9 165 
9 165 
16' 07' 
165-9" 
176.148 
197,081 
199,311 
180,0"4 
162.613 
181,4'il 
183.m 
159.670 
171,550 
166,298 
•91.eoo 
75,200 
176,740 
183,300 
183 300 
183,300 
BEURRE 
Preiae ... Prix I 100 kg I National• Wi:ihrung - Monnole national• 
F II 4 II J J A s 0 N D 
669.2 667,i _666 e 66l.l 660.9 660 6 6'•. 1"'71 ~~· 1 66U I.I.•. 
663.7 66"6 662 2 661.6 661,7 66'1 663.9 664 2 664 8 664.9 66'-Q 
641 3 641.2 640.e 640 8 640 9 641 5 6411 643.7 64\8 
973 973 973 973 973 973 979 979 971 971 Oll4 
984 973 973 973 973 973 97l 979 979 979 979 
I OOO I OOO I 04e I 051 994 ~ I 016 1 021 1 043 I 059 
103 250 101""' 102 708 100 367 102 91 102 m !OJ 7q 108 981 112 200 11' <M 111' R3.] 
113500 112 500 110 'Ii? 112 2e3 114 ?e' 112 1'7 114 417 118 625 118 200 114 567 117 267 
114 OOO m 292 mm 111 083 112 125 108 633 110 750 116 238 
57e 57e 606 606 606 611 632 632 632 632 6~ 
610 610 610 610 610 608 602 602 602 602 602 
602 602 602 613 624 624 624 624 624 
Q 71,Q • 14n a 'UL ~n.L -9 7?' . ,,, I 9 115 em 8 792 em • 7~4 
e 781 8 768 8 755 8 783 8 794 8 805 8 819 e 8Yt e 811 em • e14 
e 854 8 e55 8 845 8 834 8 841 8 848 8 954 
9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 I 9 165 9 165 9 165 I 9 165 9 16' 
9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 19 165 Q 16' 
9 165 9 165 9 165 
Prei H - Prix I RE - u.c. I 100 '-:g 
16• llln 1'< MC "'-1n1 •« ... 1" ••• '" ·~ '6!..95!1 L.lli,5ZS .ill,775. ,lli.BS!l ~65,95Q. 
165-•1< 16' ..,,, 165.551 16,.400 •« 411 1<•,77• 1'< O?< 1«.., 11~a,51n 181 667 1181-604 
175 21' 175 191 175 082 175 08 175.109 175,273 175,16' 175,874 176,175 
197,080 197,080 197 081 197.080 197,080 197 081 198 300 198,300 197 080 197,080 199 310 
199,310 197,080 197,081 197,080 197,080 197 081 181 700 176 260 176 260 176 260 176 260 
180,0"4 180,044 188,686 
., 
189 226 178 'Ii 182.925 183,825 187,786 l~,667 
165 310 16,.600 164.m 160 587 164 667 161. 57~ 166 OOO 174-"' 1••-"0 181 800 18'-"' 
181 600 180 OOO 177 -'4' 179.651 183 653 180 717 183.067 189,800 189,120 151_ 107 187 621 
1e2 l,00 182 867 181,973 177,m 179,400 ln,813 177,200 U5,973 
159.670 1'9.670 167 100 167.400 167 400 168.780 174 ,.., 174-'"' 171 "" 174 • .., 171-«I 
168.510 168.510 168 510 168 510 168 510 167,'IJO 166,298 166 298 166,298 166,l\18 166 298 
166,298 166,298 166,298 169,337 172 371 172,376 172,376 172,37 172,371 
194 800 194 800 194.500 10/i_<llQ I"'· <nn 1111. cno 1R7 <nn 1?~ .260 '1?< Rl.n 175.260 m_1eo 
175,620 l?';,360 175,100 175.660 175.880 176.100 176 380 176 680 U6 420 !76 "60 176 480 
177,080 177.100 116,m 176 680 176,820 176,960 177,000 
183,300 183,300 183,300 183 300 83,300 1e3,300 183,}00 183 300 183 300 183,300 183,300 
1e3.300 183-300 183 300 183 300 83-300 183.300 183.300 183 300 183 300 183,300 183.300 
183,300 183,300 183,30 
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KASE FROMAGE 
j 
•! Pr.IH - Prla 100 kg/ N•tlonale Wihrun1 - Monn11ie nallonoll Lan4 PrelHrliutsrungen 
09toll1 concernmnt 1 .. prl• 
I .. ,.,.. . I 
J l "w1 1l "Kl J , II A II J J A $ 0 N D ~ 
GROSSHANDELS- 1968 375 378 386 384 376 359 '51 '51 357 372 392 \02 405 \05 
B.R. EINST ANDSPREIS 
•Gouda 453 (S-6 Wochon)• 05 1969 385 388 404 395 384 m '65 '69 376 387 396 m 405 \05 DEUTSCHL l. Sarte - Koiner Na1ierung 
1910 384 381 m '69 '69 '69 372 m 3'15 
PRIX DE GROS 1968 485 498 511 47q '8Q '8Q 'iOO 48Q '89 511 511 500 500 c;os 1St . ..Paulin• 
FRANCE M.l.N. Paris-Rungis 11 1969 49't 496 495 505 484 484 47' 47' 47' 495 505 527 516 516 T.V.A. comprise (0 partir 
1910 523,8 538 527 538 559 55' 570 586 618 6'5 du l. l.68) 538 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 122 200 m M2 112 600 112 OOO 112 OOO 112 OOO m 400 115 200 116 OOO 117 '°° 121700 mooo 114 OOO 115 OOO Formaggio di grana vecchio 
1969 148 OOO !TALIA F .co caseificio - per portite 24 118 075 131 242 m 500 114 500 ll5 800 119 700 m 600 129 800 135 \00 137 '°° Ill 800 145 500 148 OOO intere - stogionatura min. 
1910 150 583 148 OOO 160 500 165 OOO 168 500 171 OOO 171 OOO 174000 18 mesi - Parma 151 500 157 500 
INKOOPSPRIJS 1968 m 306 322 322 317 286 
'°° 
310 319 329 332 :Ytl 3't6 3't8 VAN DE GROOTHANDEL 
NEDERLAND 1Goudse kaas, volvet, 30 1969 330 323 3't6 335 319 315 316 323 324 330 330 330 330 330 
2 weken oudo 
1910 m 330 330 330 m 335 :YtO Y,O 342 343 349 
1968 5 375 5 165 5400 5 400 5 \00 5 400 5 220 5 280 5 190 4 820 4 860 4 910 5 040 5 068 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 43 1969 4 950 4 9"1 5 110 5 OOO 4 850 '843 4 835 '915 4 925 4 909 4 928 4 971 4 993 5 015 BELGIE t Gouda-bas, volvet t 
1910 5 020 5 050 5 080 5 093 507' 5 080 5 122 5 145 5 145 5 149 
1968 
LUXEMB. 1969 
1910 
PreiH - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
GROSSHANDELS- 1968 9l 750 9't.500 96.500 96 OOO 9't OOO 89.750 87.750 87.750 89 250 93 OOO 98 OOO 100.500 101 250 101 2c;o 
B.R. EINSTANCSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda 45 3 (S-6 Woched • 05 1969 I Q6.250 '11.514 101.000 <11.?c;() 'll\.000 Q1.2c;o QI 2c;o Q2 2c;o Ql..000 Clfi.?c;Q laa Mn ''"' ~41 111n ~"' 11n.~r,i; 1. Sorte ··Koiner Notierung 
1970 101,859 104 0\113 101 913 100 821 100 820 100 820 101 6'' 102 186 102 451 
PRIX DE GROS 1968 98,m 100,870 103,503 97,021 99,047 99,047 101,275 99,047 99,047 103 503 03 503 101 275 101 503 102.288 
1St.·Poulin• 
II FRANCE M.l.N. Paris-Rungis 1969 100,060 95,774 100-262 102 288 \Ill OJ4 98 034 95-806 95 806 QS.806 QZ.m I '"1 •22 q4m ., '"'' q2.•m T.V.A. comprise (G partir 
1970 95,199 96,864 9",883 102.625 105,501 lll ,267 116,128 du l. l.68) 96 864 00,645 99 744 96 864 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 195,200 183,427 180,160 179,200 179,100 ~79,200 181 4\0 184 320 185 &i;o IB7.680 9't 720 182 \00 182,400 8\ OOO Formaggio di grona vecchto 
24 !TALIA F.co caseific:io - per partite 1969 188,910 209,'!20 183,200 183,200 185,280 91,510 199,360 207 680 216 640 219.680 26 880 232 800 2l6.800 b<i: 800 ;s•::.~ s~a$::~ra min. 1970 2\D.9'3 2'6,800 242,400 252,000 256,800 264,000 269,60( 273,600 273,600 278,400 
INKOOPSPRIJS i'll\8 86,740 89,226 88,950 88,950 87,569 79,005 82,873 85,635 88,122 90,884 91,m 9",199 95,580 96,m VAN DE GROOTHANDEL 
NEDERLAND • Goudse kaos, volvet, 30 1969 QI 160 
"' "' 
nc m n> CL! ..... 
2 weken oud• 
lo• nM ., ,., on •'>< oO C01 Q1.1M I 01 o<n Ql.1~0 Ql "'' 01 1~n 
1970 91,4'6 91 160 91-160 91-160 91 717 92,5'1 93,923 93,923 94,475 94,751 96,409 
IQ68 107,500 103,300 108,000 108,000 108,()()( 108 OOO 104,400 105 600 103 800 96 400 97 200 \Ill 200 100 800 101 260 
BELGIQUE PRIJS AF FASRIEK 43 1969 99,000 \lll,820 102,200 100,000 97,0()( 96,860 96,700 96,300 \lll,500 96,180 \Ill 560 99 420 99 860 100 '°° BELGIE t Gouda -kaas, volvet • 
1970 100,400 101,00( 101,600 101,860 101,461 101,600 102,440 102,900 102,900 102,911) 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
'> Im Jull des VarJahres beglnnend - Commen~ant on Ju Ill et do l'ann6e prtc6dento. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Se!te - Sources volr demit re page. 
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EI ER OE U F S 
i 
·! Prell• - Prla / 100 StUck - pliua / Hotlonale Wihr111n1 - MonnaJe notlonala .. Lanol Praltarliuf'llrvnpn I .. 
Pa~·· oe .. 11. conurnant ... prta . I 
1 ~ 
0 ~ !21•1 13 Ki J F M A M J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS) 1968 14,3 14,4 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13, 7 14,6 lS,9 17,4 18,2 
B.R. Verkaufe an Handel und 
OEUTSCHL. Genossenschoften 1l 04 1969 lS,O 14,1 lS,8 14,3 16,0 lS,S 13,2 12,B 12, 7 13,9 14,2 13,3 13,S 14,3 
Durchschnitt des Bundesgebietes 
1970 11,4 9,6 13,0 12,9 13,2 10,1 9,6 10,2 
PRIX DE GROS 1968 18,86 20,52 17,88 16,41 18,06 18,03 20,37 17,86 17,81 21, 16 21,50 23,23 27, 11 26,77 
FRANCE 
u1:ufs calibres 56/60 gr., 
11 c. moyen.• 1969 20, 78 20,03 18,46 19,23 19,87 19,24 17,27 17, 74 19,89 21,51 21,Sl 18,28 24, 19 23, 12 
M.l.N. Paris-Rungis - T. V.A. 
1970 H,89 17,47 comprise (a partir du 1.1.68) 18,711 16,66 18,28 IB,28 14,24 H,Sl 18,28 18,28 18,01 
PREZZI ALLA PROCUZIONE 1968 2 244 2 312 2 292 2 054 2 024 1 963 1 960 2 DOS 2 029 2 3S3 2 42S 2 568 2 817 3 202 
ITALIA uova fresche 21 1969 2 489 2400 2 624 2 491 2 Sll 2425 2 13S 2 200 2 274 2 3S7 2 S20 2 319 2 363 2400 Media delle quotazioni rilevate 
nelle piazze di.16 provincie 1970 2 169 2 029 2 106 2 186 I 943 I 744 I 701 1 654 1 844 2 2:50 
PRODUCENTENPRIJS 1968 11,56 11,92 11,lS 9,97 11,54 11,86 10,00 9,91 9,91 11,86 12,21 13,S7 lS,28 lS,64 
NEDERLANO aKippeiieren van±. 59 g• 31 1969 12,S7 10,SS 10,63 10, 78 13,50 11,63 9,41 9, 76 9,S3 10 SS 10.44 970 10 SS 9 98 
1970 9,08 9,53 9,64 9,61 7,83 6,87 6,30 7,88 7,.88 7,94 
1968 1S2 162 147 126 150 149 142 13S 142 16S 174 191 211 m 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTfURS 
•O.uls de 55 a 60 v• Prix relevh 41 19,69 173 lSS 166 1S6 196 17S 142 149 140 1S1 1S3 139 149 14S BELGI~ sur le marche de Kruishouttm 
1970 m m 140 JI} 117 100 91 106 110 
PRIX MOYEN A LA 1968 260 250 333 333 292 250 208 208 208 208 208 250 250 250 
LUXEMB. PRODUCTION 50 1969 T.V.A. comprise (0 partir m 233 250 250 250 250 208 208 208 208 208 250 250 250 
du 1.1.70) 1970 m 2SO 2SO 250 250 208 208 
PraiH - Prix I RE - u.c. I 100 Sri.ick - 100 pi9cu 
ERZ EUGERPREI S (E RLOSPRE IS) 1968 3,S7S ,,600 ,,sso ,,ISO },}SO ,,SOO ,,SOO ,,17S ,,oso },42S 3,6SO ,,97S 4,3SO 4,SSO 
B.R. Verkaule an Handel und 
OEUTSCHL. Genossenschaften 1) 04 IOI.a 3,7SO ,,SBO "9SO 3,S7S 4,000 3,B7S 3,:500 ,,200 ,,17S },47S MSO },'71 },689 3,907 Durchschnitt des Bundesgebietes 
1970 },SS2 3,S2S },607 l,llS 2,760 2,623 2,623 2,787 
PRIX DE GROS 1968 '820 US6 "622 ,.'24 HSB HS2 4 126 ,.618 '607 4 286 4,}SS 4,70S s 491 s 422 
•oeufs calibres 56/60 gr., 
11 FRANCE c. moyen.• l969 4,209 ,,868 ,,7}9 },89S 4,025 ,,897 ,,498 ,,m 4,029 4,017 ,,en },291 4,3SS 4,16, M.1.N. Paris-Rungis - T.V . .\. 
compri so (a partir du 1.1.68) 1970 },424 ,,OOO ,,291 },291 2 S64 2,681 2,612 '291 3,14S 3,291 },24} 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 '590 '699 '667 ,.286 '2'8 '141 }.1'6 ,.208 '246 '76S }.880 U09 4 S07 sm 
ITALIA uova fresche 21 1969 Media delle quotazioni rilevate l.982 l.810 4.198 ~-<l86 4 018 ,.880 ,.416 ,.664 "6'8 '771 4,0}2 '710 '781 ' 984 
nelle piaue di 16 provincie 1970 ,,470 },246 },}70 },497 ,,109 2,790 2.722 2,646 2,950 ,,S68 
PROOUCENTENPRIJS 1968 '19, '29, }.080 2.754 '188 '276 2.98} 2.1'8 2 7'8 '276 nn '749 4 221 4,}20 
NE DER LANO eKippeiieren von ± 59 g• 31 1969 3,472 2,914 2,936 2,978 3, 729 3,213 2,S99 2,696 2,633 2,914 2,884 2,680 2,914 2757 
1970 2,50e 2,633 2,663 Z,6SS 2,163 1,898 1, 740 2,177 2,177 2,m 
1968 }040 }240 2.940 2 szo }000 2,9110 2,840 2 700 2 8\0 
' :500 ' 480 
}820 4 220 4 280 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 
• Oeufs de 550 60 g 1 Prix releves 41 1969 },460 },100 },}20 ,,120 },920 ,,SOO 2,810 2,9110 2,800 },020 },060 2,780 2,9110 2,900 BELGI~ sur le marchi de Kruishoutem 
1970 2,660 2.620 2 800 2,860 2,}40 2,000 1,820 2,120 2,200 
PRIX MOYEN A LA 1968 S,200 s,ooo 6,660 6,660 S,840 s,ooo 4,160 4,160 4,160 4,160 4,160 s,ooo S,000 s,ooo 
LUX EM B. PROCUCTION 50 1969 4,800 4,660 S,000 S OOO s,ooo s.ooo 4.160 4 160 4 160 4,160 1,160 s,ooo 5,000 5,000 T.V.A. comprise (G partir 
du 1.1.70) 1970 4,660 S,000 S,000 S,000 S,000 4,160 4,160 
1) Ab 1.7.70VarUute an Erfassungsbetrlebe und daren Sammelstellen -
A partlr du 1.7.70 Ventes aux entraprlses de ramassage et l laurs collecteurs. 
Quallenvarzelchnls alehe letzte Seit• - Sources volr demttre page. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 

WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt 11ncl 'i : Oualitit i') PrelH - Prlx/100 kt PreiHrliuterungen 
.{ ~ Produit et 09toih concemont les prix .. . 
.:·1 !-it qualitj 
=i i ..• J F M A s 0 D " ~ ;j~ ~H M J J A H & .. ~ .. 
1968 RE/ 6.720 6.643 6.663 6.798 6 608 6 495 6.673 6 an 6 655 6,810 6,818 6 815 6 793 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - Bit PRIX DE L'OFFRE RE/ USA 
cif Rotterdam 30 1969 u.c. 6,599 6 7Z8 6 660 6.618 66JO 6 700 6,m 6.m 6.558 6323 6 519 6.555 6 432 Hardwinter II RE/ 1970 u.c. 6,185 6,003 6,124 6,312 6,290 6,119 6,m 6,517 7,025 7,169 
1968 RE/ 4,900 5,425 5,175 5,125 5,100 5,000 1,800 1,675 1,125 4,350 1,575 1,775 1,800 u.c. Weizen - Bit GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE GPOS 1969 u.c. 4850 4 950 4875 \ 775 1,750 1,825 \ 725 H25 4600 \ 825 \ 715 5 16\ 5.355 Standard Chicago 1. Tinnin 
1970 RF./ 5,355 5,546 5,464 5,437 5,246 5,000 S,219 5,546 6,066 u.c. 
1968 RE/ 7-483 7,615 7 6JO 7 580 7,465 7.118 7,503 7\6J 7\JJ 7,425 HIJ 7415 7.\15 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - Bit PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 7,600 7,545 6,978 6.9J5 6 904 Kanada cif Rotterdam u.c. 7 185 7,388 7,125 7,110 7,115 7,100 7.125 7 210 Manitoba II 
1970 RE/ 7,218 7,:145 7,376 7,279 7,:148 7,356 7,254 7,257 7,586 7, 798 u.c. 
1968 RE/ 6 675 6.500 6,175 6,575 6,575 6,575 6,725 6,800 6 875 6.825 6.725 6 675 6 725 Weizen - Bli EXPORTPREIS u.c. Kanada PRIX A L'EXPORTATION 04 1969 RE/ 6 12\ 6 725 6 7?0 6.675 6 500 6 \75 6.500 6 \50 6 JOO 6.200 5,906 6 311 6 281 Northom u.c. 
Manitoba I Winnipeg RE/ 6,ZSI 6,m 6,257 6,120 6,120 6,120 6,120 6,175 6,284 1970 u.c. 
1968 RE/ 6,768 6,575 6,583 6,815 6,905 6,920 6,980 6,96J 
- -
6,668 6,650 6 600 ANGEBOTSPREIS u.c. Weiun - Bio 
Argentina PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 6,548 6,555 6,600 6,625 6,625 
- - - - - - -
6,m u.c. (Bahia-Blanco) cif Rotterdam 
RE/ 1970 u.c. 6,l09 - - - - - - - - -
EINFUHRPREIS 1968 RE/ 6 315 6 358 6 520 6 170 6.018 '·8"' 6 0\8 6 '" 6 \Z8 6 413 6 '?tl 6m 
~,,,, u.c. 
W1iun - Bit cif europaische Hafen 1969 RE/ 6,068 6,\\8 6,153 6,268 6,2\8 6,280 6,280 6,143 6,050 5,750 5,328 5,721 5,779 USA PRIX A L'IMPORTATION 03 u.c. 
Redw;nter II caf ports europ8ens 1970 RE/ 5,951 6,01\ 6,175 6,079 6,281 6,112 6,082 6,541 6,811 6,959 u.c. 
1968 RE/ 6,6BJ 6 750 6.715 6 '8' EINFUHRPREIS u.c. - - - - - - - - -Weizen - 818 PRIX A L'IMPORTATION 71 RE/ Type 431 cif Rotterdam 1969 u.c. 6,570 6,550 6,580 6,50B 6,150 6,125 6 350 6 100 - - - - -U.R.S.S. RE/ 
1970 u.c. 
- - -
. 
-
ANGEBOTSPREIS 1968 RE/ 5,IBJ 5,595 . 
-
5 658 5 553 5-l6J 5 060 1m \ 77'> \.708 5.020 
' 2"' u.c. Gent• - Orge PRIX DE L 'OFF RE 71 1969 RE/ 1,712 \665 \ 570 \618 \.718 4.68l 4.525 47l5 4892 5.IZ8 4."'7 USA II cif Rotterdam (kippegerst) u.c. - -
Two rowed 1970 RE/ 
- - - - -
u.c. 
- - -
196B RE/ ~.215 5,95J 5,755 5 64J ANGEBOTSPREIS u.c. - 5 520 5.415 5 060 4.770 \,738 1.m 1.97} qr,o 
Gerst• - Org• PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ ~.713 \ 948 \768 \615 \60l \.68l 4 ''" I 4q; \ ... \ "" cif Rotterdam (maaltype) u.c. - - -USA Ill RE/ 1970 u.c. 
- - - - - - - -
. 6,909 
196B RE/ 5,050 5,J75 5,375 5,J50 5,100 5,150 5,075 5,050 4 900 \ BOO \ 775 1.700 \.725 Gerst• - Orge u.c. GROSSHANDELSPREIS RE/ 
4.4<;4 Kon ado PRIX DE GROS 04 1969 u.c. 1,118 4,675 \100 1375 4,J75 - - \,JOO 1375 I '" 4 157 I \5't Kan. W11t1m I Winnipeg 1. T 1rmin RE/ 1,617 l,B09 4,891 5,164 5,628 I/II 1970 u.c. 4,617 1,617 \.%, 4 "'' EINFUHRPREIS 1968 RE/ 5,550 6,100 5,975 5 800 5 650 qoo < <M 5 425 5.150 5.250 5.250 5.2r,o u.c. 
-cil Nordseehalen 
RE/ Gerst• - Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 1969 u.c. 5,181 5,\00 . Argentina caf ports mer du Nord RE/ 4,754 4,754 5,027 5,191 5,492 5,601 1970 u.c. 5 246 
1968 RE/ 560B 6.000 6,073 6 070 5.710 5.725 < .... \ o?< 5.l?R <.?Ii, < • ..,, 
< "" 
ANGEBOTSPREIS u.c. 
-Hafer - Avoine PR IX DE L 'OF FRE 1969 RE/ 5,ZBI 5,608 5,235 5,325 5,218 5,010 4,96J \ 800 5m 5.173 USA cif Rotterdam 30 u.c. - - -
11/ 40 lbs 1970 RE/ 
- - - -
. . u.c. 
- - - -
1968 RE/ 4 850 5 175 5 375 5 175 5 125 5.1<.tl \. 775 4 <M 4 0?' 4 ?OC I L ••< l OM • ••< u.c. Hafer - Avoin1 GROSSHANDE LSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE GROS 1969 u.c. l,41B 5,050 5,075 1,575 1,575 4 525 \ 250 4.125 1.100 4 175 \OBI 1m I 180 
White nr. II Chicago 1. T 1rmin 1970 RE/ l,J99 4,153 1,180 4,126 4,508 1126 4,454 4,945 5,464 u.c. 
Quellenverzelchnls sleh1 latzte Selte - sources volr demttre page. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX 
! 
Prociuk• uncf .~.! = Prelu - Prhc/100 lc1 Ouolltit PrelHrliYtsNngen 
.n ~~ l~ Prodvlt et D9tolls concemant IH prla .. 
..: -~ E quoliti lj ~·! !.. • ... J~ :!lj~ J F M A M J J A s 0 H H ~~ 
196S RE/ 5-525 5 675 5675 5,675 5 675 5 700 5,700 5,725 5 '50 5 liOO 5 375 5 150 5 225 Hafer - Avoint GROSSHANDELSPREIS u.c:. RE/ Kanada PRIX DE GROS 04 1969 u.c:. ,,6"6 5,375 5,275 ,,925 ,,975 ,,925 ,,675 
'·"°° 
,,275 ,,175 3,980 ,,317 
'·3" Kan. Wutem 11 Winnipeg 1. Ttrmin RE/ 1970 u.c. ,,50S ,,50S ,,4SI HSI ,,'81 ,,672 4,727 5,027 S,820 
196S RE/ 5.320 5 155 5 163 5 228 5,315 5 630 5,9'8 5,Sl5 5 598 5 163 5,00S ,,920 
' 920 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Hafer - Avoine PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 4,SS5 ,,965 5,255 5,0liO ,,750 ,,776 ,,519 Plata cif Rotterdam u.c. . . . . . . 
RE/ 
IQ'IO u.c. '-898 5 050 5 210 5.5'1 6,2"6 6,066 6,138 6 38' . 
EINFUHRPREIS 1968 RE/ 5.125 5.600 5.650 5.550 5.350 5.375 5 275 5 175 ,.tm ,_QOO ,.tm ~-<;7~ qr,n u.c. 
Mais - Mais cil NordseehBlen RE/ PRIX A L'IMPORTATION 04 1969 5 738 5.600 5 600 5 500 5,650 5,900 5 825 5 SOO ,,BOO '675 5,652 5,847 5.847 USA Yellow u.c. caf ports mer du Nord RE/ 1970 u.c. 6,230 6,339 6,230 6,230 6,7U 6,667 6,n9 7,186 7,4SQ 
l~A 
RE/ H50 qoo '675 qoo ,,575 ,,550 H75 U'iO 1,175 
' 075 ,,150 1,525 '·m u.c. Mais - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE GROS 1969 u.c. ,,7'8 ,,625 1,575 ,,550 ,,750 5,025 5,050 ,,975 1,800 '675 ,,,10 ,,727 ,,727 
Mixed II Chicago 1. Terrain RE/ 4,836 1,9'5 S,273 S,683 S,QB4 1970 u.c. ,,S09 ,,S09 5,055 5,191 
196S RE/ 5,863 6,558 6,293 5,9\ll 5,673 5,783 5,\1>5 5,76S 5,700 5,580 5,"S 5,693 5,950 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mars PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 6,363 5,920 5,7S5 5 175 5,638 6 130 6 238 6,,15 6,798 6 895 7,Dl9 6,956 7 036 Plata cif Rotterdam u.c. 
1970 RE/ 6,,20 6,387 6,135 6,110 6,751 6,751 6,820 7,1,1 7,707 7,Slg u.c. 
EINFUHRPREIS l'l68 RE/ 22 575 '-050 2'138 26 20S 123 853 23.613 ~3138 22 730 22 593 2'-~r,n 0.1"° 18-~' 18 H' 
cif norddeutsche Hafen u.c. Reis - Ri1 RE/ 
Thoilondt PRIX A L'IMPORTATION 02 1969 u.c. 18,570 B,650 IB,20S 18,173 n1,eo3 IS,003 IS 6\1) IS 905 18 920 IS \1)3 s.630 18.915 IQ 076 
Longkom col ports Allemo1110 du Nord RE/ 16,710 16,019 16 ZZl 1970 u. <- 7,992 16,653 15,281 13 861 15,910 16,631 16.675 
EINFUHRPREIS 1968 
RE/ 
20 176 1.520 P2.378 22 753 20 810 19.803 I IQ.~?O frei deutsche Grenze u.c. 20 725 9.955 20 853 22.320 18 S28 IQ.?~ 
Reis - Riz RE/ 
ltalien 
PRIX A L'IMPORTATION 02 1969 u.c. IS,"66 9 '65 IS 960 IS 610 S,,75 18,1\5 us. Yi1 IB.Yi1 !BIB I' "'' ~· <01 IS.?0~ 19 ·1~ franco frontiOre allemande 
Rundkam RE/ 
n9,,n 19,,75 19,,37 19,3'' 19,3'' 19,5ll 19,557 1am 18'56 18,022 1970 u.c. 
Quellenverzelchnis slehe tetzte Salte - Sources vclr demitrw page. 
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WELTMARKTPRE1$E 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
Produlct und .l ~ 
Qualitit PrelHrlOuteNngen :n 'E 
Prodult et Ditoil conc.mant IH prht .. .!; • :1 i~ 
quollti =~ ··i .. , .. ii,,.> JJ J! ·-l~ ,g ~H! 
GROSSHANDELSPREI S 1) 1968 RE/ 56,075 u.c. 
O.eddar lrei Grosshondel - London RE/ finest PRIX DE GROS 04 1969 u.c. 5J,J96 
Htw Zealand franco grossiste - Londres RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ \9,375 
KDse - Fromoge GROSSHAHDELSPREIS 
u.c. 
ab Molkerti RE/ 453 PRIX DE GROS 04 1969 u.c. 52,786 Danemark dipart laiterit 1970 RE/ u.c. 
1968 RE/ 70.715 u.c. 
Butter - BeurTO GROSSHAHDELSPRE IS RE/ PRIX DE GROS 31 1969 u.c. 70,719 Htw Ztalond London RE/ 
1970 u.c. 
l<l68 
RE/ 8\ 800 
Butter - Beurrt GROSSHAHDELSPREIS 
u.c. 
RE/ I. Oualitiit PRIX DE GROS 31 1969 u.c. d3,978 
Ddnemark London RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ 10.700 Talg, FOB-PREIS u.c. lose Ladungen PRIX FOB 02 1969 RE/ 11,703 Suif en vrac u.c. 
1Fancy• USA 
Htw York RE/ 
1970 u.c. 
Amerik. Schmalz 1968 RE/ 16 9S5 lose CIF - LONDON u.c. 
Groisse am.Sric. 02 1969 
RE/ 21 830 CAF - LONDRES u.c. 
en vrac RE/ Prime steans 1970 u.c. 
1968 RE/ 10,0\0 PREIS AB WERK u.c. HtringOI, lost RE/ Hu ile de haring PRIX DEPART USIHE 02 1969 u.c. I\ 716 
tn vrac Liverpool RE/ 
1•70 u.c. 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL 
Produkt uncf 
Quolitit Pr•i••rliuterungen 
Ditolh concemont lu prix Produit et ~ e 
··I quolite JJ ~. 
Erdm.r111xpelltr cif.Prois Nordseehofen 1968 
Tourttou pri x caf ports mer du Nord 04 1969 
d'orochide 
Argentina 1970 
Fischrnehl cif-Prois NordsoohDfen 1968 
Farin• de poiuon 
65-70 \ protiints 
prix caf ports mer du Nord 
°' 
1969 
p,,,, 1970 
1968 
cif-Prtil NordsoohDfen Tapiokarnehl prix caf parts mer du Nord 04 1969 
Farin• de manioc 
1970 
1968 
Sojaschrot Grouhandol sproi 1 Homburg 06 1969 Prix do gros Hambourg Farine de soio 
1970 
Quellonvtrzoichnls aul dtr l1tzt1n Stitt - Sourcts volr la dcimiirt pogo. 
•) AbMal 1970ohne Rinde - Apartlrd1mal1970sans6corce 
! 
'i·i ~ 
:h ii •• ~. r= 
.:·i •ij • 
J~ !.ui 
RE/ 9 710 u.c. 
RE/ 9,900 u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 12 97S u.c. 
RE/ 
u.c. 17,7\8 
RE/ 
u.c. 
RE/ 5,1S5 u.c. 
RE/ 
u.c. S,307 
RE/ 
u.c. 
RE/ 10 22S u.c. 
RE/ 10,156 u.c. 
RE/ 
u.c. 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
Pr•IH - Prlx/100kt 
J F M ... M J J A $ 0 N D 
60,500 60,500 60,500 60,500 56,150 53,500 53,500 5J,500 5J,500 5J,500 53,500 53,500 
53,500 53,500 5J,500 5J,500 5J,500 5J,500 53,500 53,500 5J,500 51,m 53,179 53,179 
5J,179 5J,179 5J,815 53,179 60,9~ 61,101 60,930 61,202 60,930 
50,750 19,000 18,850 48,775 17,175 "6,750 "6,700 16,715 18,975 51,025 53,575 5J,950 
54,000 53,950 51,515 49,950 49,675 19,825 49,800 52,175 55,500 5J,IJ 57,IJl 57,IJ5 
57,10\ 57,lll 56,913 56,366 56,119 56,157 55,229 56,202 58,087 
70,715 70 715 70,715 70,715 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 
70,718 70,718 70 718 70 718 70 718 70.718 70 718 70,718 70 718 70,718 70.718. 70.718 
?0,718 70,718 70 718 70,718 70,718 71,271 74,309 74,309 71,309 71,!62 
88.950 89.225 89 500 89,225 85,J50 81,050 82,050 81,775 81,775 81,050 82,050 81,050 
8110\\ 81,0\4 81,D\I 81,04\ 82,0\4 81,0\I 82,0\4 82,0\\ 81,S30 88,398 88,67\ 88,67\ 
88,671 88,674 88,J98 88,67\ 88,398 88 398 88,398 88,674 91,160 92,26S 
11,lSS 10 60S ll,068 ll,113 ll,000 10 \OS 9,910 10,l\O 10,098 10,J98 ll,68S ll,143 
11,llO ll,113 11,698 lJ,8\S 11,573 14,J7S l,S50 17,06J 18,033 16,191 16,9J2 lS,818 
lS.541 IS 819 16,170 17.858 18.363 18,0S\ 18,033 18,497 17,9159 
18.J\S 17.618 18 32S 17 343 16 260 11.910 6.398 IS 19S IS OOO 16 69J 18 995 18 268 
19.IJJ 
-
10 9\0 18 995 17 7lS 1'.71~ 8,583 21,888 21,75S 26,412 28,197 28,060 
15,914 26,790 16,514 28,512 15,717 11,108 24,979 17,066 16,416 18,897 
ll,815 10,473 9,SJS 10,010 10,583 9,SJS 9,113 9,000 9,DOS 10,630 10,118 ID,13S 
11.160 ll.870 ll,103 ll,693 12,11S 11,993 ~1,993 1J,98S 14,410 
-
2D,79S 12,198 
12,231 11,145 21,145 11 0\4 14 607 14,339 13 717 23 621 11,889 24,241 
PRIX MONDIAllX 
ALIMENTS DE BETAIL 
,,., .. - P•lx/100 ko 
J F M ... M J J ... 5 0 N D 
10.m 10 "'" Q.850 •-m •-710 9_775 Q <J.n 9.~50 9.m 9.\'l'\ 9.\11 9.118 
9,413 9,488 9,500 9,450 9,7JS 9,8JS 9,850 9,850 10,210 10,012 ,o,6s3 10, 705 
10,814 10,986 ll,213 10,945 10,697 10,639 10,516 11,112 10,g15 
11,450 11,900 ll,500 0,950 lJ,150 3 97S 14 32S 14 100 1J.07S 11.900 13 41S ll 87S 
11,01s 11,500 14,300 1,615 lb,S2S 7,72S 17,775 17,S1S 19,21S 11,611 'J,J06 12,731 
20,929 10,191 18,114 18,661 19 918 20,464 20,519 20,437 10,601 
S,190 S,300 S,193 s,m S,295 S,IJS s,210 5,195 S,22S S,J\S S J7S 5,258 
S,110 S,150 4,87S 4,900 S,350 S,163 s,sao S,500 S,45S S,095 S,J93 S,S96 
s 940 S.967 6.079 6 197 6 577 7 178 7,303 7,410 7,000 
a_oon Q_ O<I) 9.775 9.875 10.000 10.015 10 \OD 10 600 10.600 ll.075 10.l<;() ID 1<;0 
10 300 ll,32S 10 S50 0,075 9.975 9.950 9 750 9 92S 10.100 10.012 9 863 9.836 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONOIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und Ji :: PrelH - Prtir/100 lr.1 Ouahtiit PreiaerlCiut.rungen .. 
Praduit •t Ditoil• concemant I•• prix .. 
. .: 
.£ E ~~ !~ 
:; i .. , !-5 t. i qualiti u :!!_ J F M A M J J A s 0 H 0 6 .. cB ~~:I~ 
Dani sche Bacon 1968 RE/ 76 243 79 005 15.m 71 271 72,652 72 376 76,796 76 796 76 796 76 796 78 453 77 614 81 4q2 u.c. 
Bacon danoi 1 Hotitrungsprtis in London 31 1969 RE/ 82,320 81,492 77,901 77,901 86,464 81,492 84,807 I. QualitBt Pri• cott i Lonclres u.c. 78,729 78,729 85,912 83,702 79,558 89,779 
I. qualito 1970 RE/ 85,912 87,392 87,392 82,597 85,083 89,226 87,293 BB,674 91,436 89,226 u.c. 
Rindervitrttl 1968 RE/ 97,725 . . . . . . . . . . . 97 725 Hintervi1rt1I u.c. 
p;,kuhh - Bceu Is Smithfield Mar\et 02 1969 RE/ 84,250 77,850 82,300 87,450 90,550 90,025 84,250 85,850 89,900 89,6~ 190,8~ 181,6~ London u.c. artier pot· 
~rieur relrl9irt 1970 RE/ 172,869 177,350 186 229 209.590 230 929 225,710 223,063 lCJI 970 192,111 208 381 .... , .... u.c. 
bchlachtschweint 1968 RE/ 56,125 59,075 56,500 52,600 53, 715 51,750 55 300 55,775 56.325 57.450 57 550 58 350 59.025 borcins de u.c. Schlachtgewichtsprei 1 RE/ lx>ucherie Prix poids abattu 04 1969 u.c . 66,015 60,000 60,875 62,375 62,075 61,725 66,050 69,475 69,925 69,600 65,397 70,847 75,000 
• Qual Kapenha9en RE/ 71,967 10,902 73,552 Danemark 1970 u.c. 73,634 74,208 73,934 73,224 ~3,033 74,126 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Procfulr.t untl :'!·~ Ji~ PreiurlCiut•run;en Oualitit . .U 09toils coneemont IH prix .. .S E Prodult et = ~ . .: .:·1 !ii .. : 
qualit8 &J "' . J~ ~.::11 ~~ 
Eruugerprei 1{Grundprei1) 2) 1968 RE/ 17,775 u.c. 
Eier lrei Sammelstelle. RE/ O.uh Prix a la production (prix 06 1969 u.c. 
Dane mark de base) 1) RE/ franco lieu de la collect• 1970 u.c. 
1968 RE/ 55 OOO u.c. 
Eier - Ceu's Frei deutsche Grenz• 1969 RE/ 10,000 Klauo S {+6S,-) Franco fronti8re allemande 02 u.c. 
Dan1marlr. 
1970 RE/ u.c. 
1) Ab 3.11.69 Telle ohne Knochen - A partlr du 3.11.69 parties sans os. 
~ Ohnt Nachzahlung am Jahrasendt - Sans ~rtquatlan en fln d'anllff / Prelsa/1 OOO StOck 
PriJC/1000plkes. 
Ouellanverzalchnls aleht latzte Sella - sources volr demlllre page. 
J F 
15.000 11 500 
18,000 12,250 
31 250 . 
•o,ooo . 
. 
-
PrtiH - Prlx/100 kg 
M A M J J A s 0 H D 
14 500 18 750 14.000 B.000 12 250 16 OOO 20 ?<II 20 ?<II t.O CM loo ocn 
19,000 16,500 11,750 9 750 9 250 9 250 9 OOO 11.660 1~-~74 
. . . . . . . 62.000 I<.< nnn «""" 
. 
- -
. . . . . . . 
. . 
-
. 
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QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES 
• Statistischer Monatsberichh 
• Wirtschaft und Statistik• 
Oirekte Angaben/DoMees directes 
• Preise, LOhne, Wirtschaftsrechnungen • 
Oirekte Angaben/Oonnees directes 
Oirekte Angaben/DoMees directes 
• Agrarwirtschaft • 
Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
•Bulletin mensuel de statistlquea 
Dlrekte Angoben/Oonnees directes 
•La Depeche Commerciale et Agricole• 
•Bollettino mensile di statlstlcu 
Dlrekte Angaben/DoMees directes 
Dlrekte Angaben/Donnees dlrectes 
18ollettlno settlmanalu 
•Bollettino settlmanale • 
1Markt• en Prllssltuatlea 
Dlrekte Angoben/DC111nees dlrectes 
1Maandelljkse prllsopgav•• 
Produktschap voor Zulvel, opgegeven door het 
Mlnlsterle van Landbouw en Viuerll 
1Maand1tati1tiek van de landbouw• 
1Mercurlales agrlcoleu 
Oirekte Angaben/Donnees directes 
• Statistlque agricole • 
Oirekte Angaben/Donnees directes 
Oirekte Angoben/Donnees directes 
Oirekte Angaben/Oonnees direCtes 
Oirekte Angaben/Donnees directes 
1 lntemational Sugar Council• 
Joumal officiel: • Suppl&ment agrlcole • 
Bundtsll)inisterium fUr Ernohrung, Landwlrtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
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